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AgSagR&CT 
rhaiig«s ^amig t]M M»alia Backwcurd Claii««s» 
Hoii»i^u«Xin BaeicwunI rX&s@»« and ^cl^eduled Castes 
of raisal>ad Bistrlot durlii£ tim fost»Xiidap«iiA«iie« 
thm «tady ains at finding out th9 Impact ot adueatlM 
oa ettitttdtts toim^^a eartaln soeial Inatltutioruiy oc<!^ upatiea« 
iiK;os&e, wioptioa of f«E:^ iXy plaEning* eihildr«a*« acliieatlotit 
l«i0ar«-tl»« aetivlt laa aad iriandatiip patt^me «iaoi% tha 
tialiis BaeitiMad rlaaaaa (HBC}« r^ oa«>ifiialia raekwayd ciaasaa 
ILe s&siple coaaiiita^ of 360 urban and 360 nival 
raapotidaata aalaetad randomly fxoa four ^ahaila of tha 
diatr iet , aalaetisig 30 fros eaeh laliall for aaeh eaata group 
it^  loth urban mM rural ai-aae bringing tl.a total to 720* 
fL« tools eonaistad of a Quaatiorumtrot an attit^4a 
i»oalat and a aoeio*«eo£;toaie atatua ae&la* ibase wora adrainla* 
ter«d paraonalL^ t>y the icvaatlgutor «o aa to gat as eorreot 
Inforoatioa aa i$oaf»il#Xa elnct^ a largo ntaabar of raapondants 
%^ r« fouiMi to be unable to eoaplata tha %ttastlon»ilras tlia»» 
8olv«a« intf^rvlawa vero also Keld to get tba opinion of tha 
raaponaanta rag^ sOKling 8oeio«»aconoaie ei>ani;oa and to raaami 
doubt i f any* 
« 2 -
Ihe data pT^e^muim tias done on the basift of 
edueatioi^al groups* Tho x««poiiai«nts wove eato^visod in 
four c.^ 'oupo OS the baolo of their edttoational atatuo TiScf 
illitermtea formlnis groap *A*» thoao iiiio liad odaoatioa froa 
p>ltm( 1 to Viil foralas group ^B*! thoaa i^o had had adaeatita 
fi-oia ^lase I-*- to ^11 forsaing groap *C* ana those having 
ediMration inm f;lae@ ^ill oawarda foxosiiig grQ\xp *D*« 
fhe adae&tioiml ata& oeeupational &tattia of the 
reapoatiente waa eo»irerte4 i^to atiaeraXe with the beip of 
wei^htage given by Euppuawii£ay ai^ the oaate of the reapoadMilt 
waa eonvertea into muaeraXa with the help of weii^tage givaa 
by Pareek &s^ ^Trivedi* 
;easiaf ;>taji<^  ard uoviationat oo-efficieata of correia4 
tio»a mid *t* ratios were caleultetea for different variiU>les 
uciier study* Fercvotacee were &d«» celeulc»te4 ndierever 
&«cea&ajt^» 
Mueation oa the wliole hM a f4£Voujmhie influeaee 
iii eUane^ ing the attitudee of M}iC» HBC and Sf reaixtndeata 
both urbiua am rural dwellers towards social iaatitutioas 
l ike tmuii^jf reli«.4on9 aarriage» eaatoi edue«^tion and status 
of worMen« "he obtained *t* value %iiich were caleulated to 
s:ee tLe ai, nliici^aee of difi^erenee hetweea liieana of attitadlop^ 
seos^s of t%io ediM»atioa ^roups *A* and *l)*t i-adieatc4 hlglily 
Gii^miflciint dii\'er@ne6@ in favoux- e£ eirotip *D* r««poiid«iit«* 
XntexN^aote eooparieoBfi were oloe tried* fbt r ^ io i t s 
show tiiat LBf r«8poaa«at« of uriwia area* ftr« laoro coa©«jnr«Uvi 
tmn j\rc loid sc r©8iH>ni«tit»« sii« ir«i}ults for «iiral x^epoadonti 
iadie&te similar trand* :iir««l<-«rbaa cotapavieon v&s aXao triad* 
The rasol ta abow tktet t^ a^ sEwan difiaraiaea batwaan a i t i tud ina l 
aeorea i s aittiifieaint at .OS l«TaI in catia of MBC raajioiidaRtai 
al.owizii; tiiat MJ€ raa^on4aiitfi Xiiring is. vi l la^aa are mora 
coniiar^atiira ae eoiaparad to the i r urban eountarparta* For hBC 
and ^e reaponcianta tha oi9tai&a4 diffarance HH^a fotizHi to ba 
i i i a i^4 ^i c cmt • 
'#«itl^  a el'^ imi^ a i s t ^ adtie»tioa@l et&tYia of tlial 
rea|>otiueat8 tLara la a eorraaponding elmn a in tba oooupa^H 
of tka youUc'iar ^anaration aa oosiparad to tbat of tha i r 
f^tixara* lLa.@ @:riata a poaitiva mlai ionaMp batwaaa aduiM 
tion^ul ot^tua vM ecmpi^tionuX tit«4.tu8« T'r*a eo«^ffielaats o f 
eorrelatioik oaiiic t i ^ tiighaat for tha t^c raapondanta probabli* 
becatiaa of job raaarvatio&a* fha obtainad *t* vaiuaa i n d i g ^ 
that tba dirraranca baturaan tha isaaiia of oeeui^atloiial aeoraa 
of tiaa two aducatloBttl i>rowi|Mi 'A* a39d •])• i s aignifleant a t 
•01 laval for a l l tha e<»si}3tt£iitiaa iindar atttdy* 
^bf^ra eiriats a poaitive ra iaUooat ip bat«iaan adae** 
tioiaal atatua and iskcoi^ for alX tl^a eoK^imitiaa imdar atadjr* 
• 4 •» 
TL« difi«re»e« b«tw»*B Um m&im Income o£ two «jrt9i»e ed«e«ti^ 
nal gitmiMi U* aM •©# i e »lgaifieaBt at ,01 I©v«l for a l l 
th« eoi^ r^^ tmltiaa va^mr •ttttfy, fho difierenct In tl^ e a««& Ineeaal 
of rural KBO*SC ©»« KBO-SC of odiieatioii e«>up •B» i s wry bign 
I t la mirpriaii3£ tt&t tanoatad i c r«apoii4«sta «^o ara not abXa 
to ^at {3;ovariB!i^ iit aoba ara uiiuakbXa to Ineroai^a thalr iaa^aa 
beemiBs of laek e£ r99maniB9 availabla to ti^ aa* «iilla thair 
. i>C and ii-B€ oountarparta of rural araaa vXth ssora or laao 
similar adueatioaal qualifieationa wora abXa to impm^m t ^ i r 
eeononie condition by angaging theaaalvaa in faaily tradaat 
buainaaa or ovan faniisg* siiora ia no aignifieant diffasaaaa 
in tha i£M;otsie of rural and ur))an r;BC roapondanta* fha 
ranca in i^oe« of I hn raapondanta ia aignifieaat at •O^  
F^t in the caaa of sc re8£>o.*idttnta thia diffaranaa ia 
at .01 laval* pro^ a^bX^  boemiaa aduaatad Cd raapondanta of ttrl»an| 
araaa got batter oalariaa whila tboaa in rural araaa %fara 
eni»i%6d in i&anial joba and tsattine Ion wacas in ratum* 
It '#aa furtbar found iU^t adueatioa uae able to 
dfivalop a fiiirour&bla attitude tow&krda faissily planning baeaoaa 
nagativa eorralation ««raa otitaiiiad iHitvoen adueation and tha 
laiffiber of oluildxan in a fiuaily aiiowini; t^at aa adueatioa 
inereatiea %h9 nim&er of etiildran in th9 ttmily daoraaaaa* WMU 
tmi artrasaa aducational groups *A* and *D* vera compared* i t 
waa found tbat tha hlgliar tha aduoi^tion tha greatar waa tha 
• 5 • 
awax«a«sG of family ^asmlag ercftpt in th« e&av of rural HBO 
tionaX I«v«l of th« raapondente and thair eisrpaBditura on 
eiiil4ran*a edttcatloB «^leii suggaota thair mmven»@» of tha 
rola of adueatioQ in aocio*^eoiioi!tie upXiftiaasit* Zatazo-eiuitt 
eofspariaona ai^ ow that mc raapondaata of urlmn avaaa apand 
iora on the due^ i^ tion of thaic eMldran as eoaparad to I BC and 
$0 xaigpo&daata* la ruml araaa thia expanditura for a l l tha 
e«£»4Uttitlaa ia low and ii:iaigiiifioaiit« fhia may ba dua to tha 
povart^ of tha •illasoim &^ d i20ii«a.v«ilabillty of adueatloT^ 
faei l i t iaa* the raauXt of urbaa^mraX eoffiporiaoa 8l.o«Mi that 
urbaa sasaple ia m^vm eonaeioiui «h<mt thair ohildran'a adiMNMbiaa 
thm& their rural eoimtarparta* In ^ e caaa of sc tha diffaraaef 
ia Inalignlflcant* 
^s regarde tha laiaura»tima activitiae* thare ^ m» 
an indication of anhanca^ ^&nt in laianre^tiee €(ctivitiaa ifith 
ti^ a iner«aaa in adaeational etatua of tha raapondanta of a l l 
tha eoi^ounitiae undar study* 
?ha raault ragordinc tha friandahip pattama indieataa 
that iixitarataa hair* nai^boura aa thair frienda idiaraaa tha 
raapoailenta of aducation £>roup *B* had claaa fallowa anu 
ofiira fallo%»8 aa frianda allowing that educational atatua ia 
mt (f m» 
an iffiporUust faetor i» d«Y«lopli!ig bonds of fri«a4ohip ti«ii«» 
e»ndim the burriors of o«uito mid oolmatm 
HducatioBf ^^Mi^'iim miiim^ on tho bftolo of tbo 
pr«&«nt study» i» « pooltivo t&etow in bringing about attiti^ 
dinaa. ants oceupntioaal otiaOu^St iaos'oasiiig lacmmf •4ite«£tioBi 
of eliiX<lroii» adoption of feniXy plaimi2)£« Ineretioo in Xoiottvit 
tiae aet iv i t ios and dovolopooat of friondohip irsoopoetivo 9^ 
caoto and placo of birtbtt^  I t may aloo bo notod tlmt oduoatioof 
tiao to play a signifieant iroXe in bringing about radieai 
eiiangoa in tlio sociowooommic condition of Indian aooioty 
partieuIiiTly m»a^ tbo backward eoaeunitioa* 
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1 
iKhil« •atication i s OB* of ih% pot«nt factors mont 
llkoly to infXusBco and aodify on«*« tnihaTlOttrt attita4«, on 
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of M porso&*s b«»liaviour« lavM attituds and bshaviour b9in£ 
tr^ e functional a8i»«et of OBS*e psrsonality ars apt to bs 
groatlif influoncsd t?y sducatioa,tias cOMon factor. In tfes 
broadsr ssnsst sdueation* formal or Inforsaly i s a means to 
one's ai^reness of some infomationt knowledge or facts* It 
broadens one's cental outlook* influences belief«>8t«ueture 
and modifies one*s attitude-^pattem towards an issue* object* 
class of people* or different social institutions of vi.ich 
i^ e i s an ints^ral part* Furtlier* the process of educating a 
person enables hia to think in teres of rig^.t or %rrong* true 
or false* reasonaole and unreasonable* And thus* in turn* i t 
inv&riabljf infiueiMies a person's overt or covert behaviours 
in varying degrees* depending on various other factors* 
?T<m the soeiolocieal view^point* a l l education 
proeeetie inm the participation of a person in social 
consciousness* I t i s a eoiSKSon belief that i l l i teracy or lack 
of education i s gimerally associated with conservatisia wliieh 
connotes rigidity to change* inability to peep into pros and 
cons* On the other himd* educ«ttion contributes in liberalising 
one's attitude, and i s often associated witti i»odifiabili^* 
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BU8e«ptlblllty to pvecv9a»ive vi«wa and xatloimlisffl* E4uefttiOB 
influeQc«8 one's utt i tude v.icn i s instruaiontal to 0110*0 
l»ftkaviouv|«tt«m providod tnoro i s perfect agreeoent between 
one'e public and private att i tudes* 
Obviously l^e Applied aspect of education* in the 
real s p i r i t , i s instrusaentja in cJ:*an^n£ the respondents* 
at t i tude toiifMrds soc ia l ins t i tut ions* socio<»eeonoaie varisDles* 
friendsrtip patterns and l e i s u r e - t i o e a c t i v i t i e s * I f a l l ^.e 
e i t i s e n e in a country are properly educated* soae good resul ts 
can ce i ta in ly be expected in tiie direct ion of abol i t ion of 
dif ferer.t soc ia l e v i l s vi.ich are mihmdtmd in our soc ia l systes* 
So<*ial anc economic handicaps which are deep»rooted 
in social* econosie and re l ig ious i n s t i t u t i o n s have rendered 
certidn troups of our society severely disadvantaged* Sucl^ i 
^^roups have been ^ enied opportunities to pijirtieipate in t i^e 
8ocio->ecouo£iic and re l ig ious a c t i v i t i e s of t^ iS society* with 
our eoiaroiti^ent to Vao s o c i a l i s t i c and deaocratio form of 
social* econofaic and p o l i t i c a l order* and with tne «Bphasis 
on equality and jus t i ce for a l l * tltie problesi of protection 
and proiaotion of social anc econoiaie mobility of ti^e backward 
c lasses and r>c^eduled r^ates at an accelerated pace deserves 
apeci&l attert lon* /issielior^tive a tops adopt&d for tne develop-
r*ent of tiicae e^roups shoulc be conpensatoxy* in that ta«y take 
into account the l o s s incurred by tueae tiroups as a result of 
discriminatory practices directed at;ainot ti.em* fonaequentiy. 
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& livmbmr of apeeial provioio&s uave been maA9 in our nonetlttt* 
tion to safeguard the interest of t^ese troupe and to prooote 
speedily tiielr soeio-eeonosie utobilitjr* Articles 16» 29(2)t 
46 St 355 of tne ronstitutlon clearly provide for a better 
decuL for the i>*c«t S*T* and Saekvard elaseee both in texia« 
of education and 4ob opportunitiee. 
In the present study an attempt has been aade to aee 
t^ ie relationsl^^ip between education and attitudinal cf-ange» 
education and i t s iopact on eocio^eeonoiBie variables* education 
and friendsi^p patterns and relationship between education and 
leisure->ti@e act iv i t ies of the rural and urban respondents witii 
speei&l reference to tiiO Huslia Bacinmrd classes* Hindu 
--ackwarti cl&eaea and Scusduled castes* 
»^ l>.t, sin&k^ *Tbe foasUtution of India," 
(iuclsnowj Lastezn »ook "oepany, 1975; pp. 46, 
131» 187 and 536. 
4 
The followlB, L '^j>oti»eB«8 were s«t for the purpose 
of l i iveetlgatlon Ifs tiie present study t* 
1. i^uc&tloo i s l i k e l y to bring about poeitiire cfiengee 
m tbe at t i tudes of tlie people of the three eo&i::^ unl«> 
t i e s , HuBlia BuekMard cl&s&eet uin^M Baetcward rlt^eeee 
and Scheduled «7aeteSf towmrde certain soc ia l inetitu-> 
tione l i ite marriage* familyt caete» edueation* rel igion 
^n& eti^tue of ii»>men* 
2 . liduc&tlon i s l ike ly to tr ine about pos i t ive changes 
in t&e occup«J>tlons of people of three eo:i.iimities 
under &tudjt irrespect ive of t^teir caste t^ nd place 
of residesiee. 
3» jsducation i s l ike ly to plai a siipiiflc&aat w>le in 
boosting ti.e ineooe of the respondents of the tl^ i^ ree 
CO .>.unities unaer study irrespect ive of caste and 
place of residence* 
4* £dueation i s l ike ly to develop favoun^ole att i tudes 
towards £m&iXy planning anong titS respondents of ti^ e^ 
ttiree eo^»<ui;ities undsr stUidy* 
5« Educated persons in a l l the three coumunities under 
study are l ike ly to spend aore sioney on t.seir 
cn i l cren ' s education in coiaparisos to l e e s educated 
or uneducated persons* 
6. i-^ueation i s likeljr to iccreaae participation in 
x.«i«ur«*ti&« activitioMi irroopoetivo of c^atSt in 
ttll tiiit tl-^ jNio eoffifiiunitiiia uii^«r stud^* 
?• f^dueation i s likoly to dovolop an attitude aaong 
ti.o aditeatod roapondonta of tiua rjJCf I'.BC ft 3^ » to 
cut iteroaat tii« casta reatrietiona wuila soloeting 
tf^sir frianda* 
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Th« t«r& bi^kwar^ elasiics ua« a sp«eifio eaoanotatioa 
la our eoimtr^* Ti.® ramin tmatrX^ing aomuiptloii iu tl^ e eo^«i>t 
is that oS social and eeonoadc i:*ai&i3ie»ps de«iH*root«(i in 
social t ecoRoaie and rolieioaa institittio&s which haT« zii)lav«4 
eartain groupi of our aoeiaty aa-rarely disadTantaetd* fhay 
^ave bean dania^ opportuaities to partieipata in t^a aoeio-
aco»oaio (md raligioua afraira of tna aeeiaty. 
Taa prlneiplaa of aoei<^ ^ustiea and aquality anshri* 
nad ie tue £iraetiva rineiplaa of tba Indian fonatitution 
woro an indication of i^a A0»iT9t on tr^ a part of tha frai^ara 
of ti«a conatittttion* to rodrasa tha balanca in favour of tha 
claasaa that u«id for canturies b99n imbj«ctad to tho aost 
inhuman l&lnA of econoaie and social oxploitation* In viaw of 
t^ iia atrong eoMu^itpent to eH^eialiatie and daaocratic polieiaa 
it ia logical to deviaa wasra and aaana to brin^ at^ out tha 
upliftmaat of tha uncarprivilogad tactions of tha Indian 
soeiaty. Tfcua tho probloao of protection and tha proaotion 
of tha aocial and oeono&ic aohility of tliO backward elae^saa 
and fiehadulod eaataa drntmnrm apaeial attantion* 
It Bay be pointad out tJhat tha naaaureo aineU at 
rodraasing tho •fiocts of ti*o eenturiaa of axiiloit&tioa havs 
to be of a kind that would eospanaata ti^ a undarprivilsged 
clae&os for long privation and injuntiea. lijiB factor was 
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e«r ta i ly r«cog»l»«4 w> tli« laiuiere of tti« rojieti tutioa •iae© 
tr^ty Incorporated a muaijor oX provifiiose (Artlcl«e » t6 , 
2 
29(23» 46 laud 555) to mimijmxd tte itit®r#st« of tiieoo 
iprottpe witb « view to promoto ti*olr aooio-oconoeiic ©civility 
and tiiuo i>rla£ about tt .#tr roi*ai>iiit»tlOB on tlio hmim of 
tt*« ii©«s» of oocisd iuatleo md to oaafcle them to coao up 
and 4oin tixo others on equal footiac, 
.ueXiiae for& *m ii^tegral part of ibe econociict 
iMHjial, cul tural aa<i pollt ic»a l i f e of ti^e eountry, but tiey 
are lees represented la csovei^iaeat and »esii-'goveniDer*t or<ia-
ia«etioa». '£hiu i e <lue to tfee laeK of i.oder» eduewtioiJ asaoafi 
tt.e Bjeiacere of tx.e co»it»ualty# ponditiono of tiie eocio» 
•coaoiaiccaiy beckwarti elaeeee i» evea w r s e . Kuttirti*imt S i n ^ 
(1973) reported that tLe reaidfenta of v i l l a se IMaoaa near 
Oaalabad are not interect»4 in aodam educatioa. -Vftiat will 
they (cr^ildrea) do witli e4ueati©nf«»t aaked a young man of 
tue v i l l age , "fiiey learn Qur«in Sbarif in the aoaque and tiiat 
i s «nough« And %«• do not belieTO in eduoatioa of ei*l»*« 
G&OihaL (1973) also reported ti^at in the years 1946«^4» only 
16 Hualias were selected in Im&ma* out of 1113 candidatea. 
Similarly, .!•&»&• lial£ (1974) reported tfcat r.usliiae have poor 
2* r««K« S in^» op« oit« 
4 . K,L. Gauba, "^^ffgfff/g^fff"• ^^  f!f^^^^^iA,^^^^^fe^ 
lufeiisliers Fvt. htd»9 1973) p# 101. 
fubXishing l.ouae, 1974) pp« 113-114* 
s 
education viiil9 ^obs rsqisivtt teel^isle^ (lunlifie&tion sad 
8p«elAlls64iilofi« This i s ^y £vv e«adidat«s ot tb« eo»m«nit|' 
appear for interview or even tiiink of partieipeting in 
eompetitive examinations. 
In tUe preeest eoaditione i t wil l &e worthi^ile to 
study tiie probleas of Muslin Bsekward Classes alo&gwitli &cm» 
Muslisi Baelcward dasaes and Seasduled (Pastes* 1%e present 
study has beeii plaimed to investigate the iispaet of education 
on social etia&ge« occupational eiiange* ineoKtsi adoption of 
fa&ily planni&^f expenditure on education of the eliildren» 
leisure»time act iv i t i e s and friendship patterns* The results 
of the present study will be beneficial to tt^ e^ plonnerst 
ad^nistrators» social workers and aeadw&ieians too* 
d 
l^m» of th» stttdy 
Aft«r ind«|mnd«ne« our loadort havo adoptod a 
dtaocrtttlc way of litm muie^ l e basod on tii« princlpla* oft 
Juotioo * Social9 eeonoBie asd politioalf 
liborty * of tj&oujgihtt oxproeslon, belief t f^lth 
an«l worsKipt 
Biuality • of atatuat opportttiiity and to promot* 
a&oag e l l tha eitlsonat 
Pratarsiitar ** aaauring ttm dli^ity of Vu9 indiridual 
aiid tka unit^ of the iiation* 
Fearing in mind the above given baaie prineiplea of 
deooeraeyt i t ia neeeaaary to give apeeial fae i l i t i ea to tfiO 
aoeio->eeononieally aeprived baekteard elaeaea of the country 
to play their role actively in tbe development of the nation* 
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Artielea lt>, 2V(2), 46* and 335 of the CTonatitation clearly 
provide for a better deal to S,c.» S.t . and otiior Eackward 
Classea <^ oth in teiva of eduei>ition and job opportunities* It 
ia alao nfiK*e&@ary to aevelop aecular and dessocrih t^ie ice&le 
among ti:ie citiaena to weed out the deep-roeteo aocial evila 
ti.rout^ h r i ^ t type of education* 
TLe preaent atudy intends to give anawera to ti.m 
folleving queatione s 
t . '^fcut f a c i l i t i e s nave been provided throuth "onstitutionaj 
^* B.K* Sini^, op c i t* 
/ • 
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Bad l«i:ftl pToriaicnm for tii« u p l i f t of tii« rei.«dui«d 
C&st«0 anc ^ucl^ viiira cli>ai&e«» vitki sp«tciftl r«.'ttr«&e« 
to tu«ir «^ucation&kX dev«Xopi^«fit ndiicti i e tt** k«y 
for «oeio*oeoziotaic ehaii«i«^s 
to S69 the r«X&tionekip between tl^e leve l of ttducation 
imd thm a t t i tude of the reepciniwite towai^e di frer«i t 
eoc le l Inst l tut lone a^ong :^ u^Blltt Bakcicwar<l rituj>f)ieet 
i.indu Backward CXaeeee and Scheduled raeteet 
3 . to eee tiie relatioiiBi*ip between the l eve l of education 
and the occupational l eve l of respondents of the 
selected groups( 
4. to see tbe relationship between education &xx& l;icooe 
/ of -t^e respun^dents of tluslliB Backward fl^aeest I indu 
Backward r laeses and sci^eduled f^aetesi 
b» to see tiie relatlonst^lp between education and number 
of e d l d r e n respondents have; 
6* to see t^ie relations^ilp between respondents education 
and montta^ expenditure on the ir c^»ildren*s edueatloni 
?• t© see tbe friendship patterns of tee respondents of 
dif ferent education groups tmong. i . . ; , r , , •:..''• and 
B* to see tiis cLant,e of occap4illon &.joti«, the rc©pond«its 
in re lat ion to ti .elr educational l e v e l , and occupation 
of tuelr fati.ersf 
9. to eee the l e l sur^- t lae ac t iv i ty of ti.e resi^ondents 
and tbe isipact of education on these a c t i v i t i e s . 
11 
TtieognUe&l ?ra—Kork 
"tie t. .oue^t»pfttterns of an ind iv idua l are m&alfested 
in tiie shape of a t t l tu t iee* Kate iuid t^totland defl&e an a t t l * 
tude &a -an i u d i v l d u a l ' s tesdency or predl»poa4tlon to 
evaluate a» ob;|ect o r a symbol of t t .at objec t in a ce r t a in 
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va^w, .ureteric --uu , Ivei. a relat ive!;^ reatrair^ed liter^^ry 
t . t t r i r i i io i . or u . t t i t u .o» , •"' e iriteriuit^ or poa i t ive or 
riei,«itiv«. «i\%ct for or at&inst a p8ycr»oiot,ical ou jee t , A 
po.'f*-:. .'-Mciil Ow^ect i® ...r.:^ ' sj'aiJ>oi» pereori, i-.jiru8«, s io. ton, 
or ic»?«fi tow'^-rce w-.ic- people cun (iii 'fer as re , v-rcs pos i t ive 
or HC, 4.tive . ;• e c t " . (IT; uretori©, 1^46, p . 39)» 
*<*iirtroaL cvi»auct©0 a study and s.ionioc. ti*at a t t i t u d e 
cur. Le r.odififetl aa a re t tu l t or a o c i - l te^-perience, i;e «rt,iie» 
t^dt HtiitU';^.© urt^ «;. function of i-'revious cicperlences, and, 
rirc rootec in iuterpei 'sor.al rel^tlon^**. 
('^uarutUij 'lue .^inerva / s e o c i « t e s , 1972) 
* • • ' • i . « » . « utttto;-e, "^o-.-a^ent", ( jser icaa Journal of ^ociolo->^, 
52, n4l) p. 39. 
'•^ « '-• . !,oweo..-, " o;:.» ifetterr.ed ronsoquencoB of ..ec.ft©rei,ip 
*n i, -oai©^.e ' ^ca .u i i i t j , " l i . 'i,,-,. .'.e^coab, 
. • i . . « r t l e ^ , e t **!,, ( c d t s , ) , '•.'.gedia^ie 
l|t >:ocifol iMcaolOfcV," (!,ew '•-•orki enrv 
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. Study or two t^pes of ia t«r rac i .* l uousini ^i' 
10 
^«ut8cr. md r o l l i n s (1951) i l l u s t r a t t s tiie w^^  tLu% a t t i tud©* 
..T& ri.spor.»iv« to Oi'a«»ctiv© clrcurastances. Ts*© aiitriors in t« r» 
vlew«d w< i t e ,ous«*wiv«» and found tl iat tr.ez'o wc»e leee r a c i a l 
pieju^icfes ID Vi« coapl«t«ly desecreu^ted uouai&f arrant•Pi«i^t» 
Xiim. In the "©•gr«cat«<i uir^cl&l'* p r o j e c t s , 
11 
m 1957 Lmu ^es t iHier publlftted h ie book »K fueory 
of "OiJ^itiv© i4»©on®isce'• ulac« tii«n, dlasoiianc© tlieoi-y kii» 
be»n ti^ii - o a t i n f l u e n c i ^ version of tiiO eon©iet«ncy fefaae. 
Ti*i0 t-.eorjf l a bf*e«d on %he &»Qi3Ejpti&n tha t the intJividuai. 
attexapts to eetabi-isfc i s t e r s a l harsiony, conaistency or con, p -
u i t^ msoiie tit® opin ions , a t t i t u d e s mm values wi-<»t r*estlnt.ei^ 
t e r x s «^».^^i.ltive ^leistents", He oboervee t i .a t p a i r s of cot-nltlv© 
e l c e n t e si&^ e x i s t i r r e l e v a n t , eoneoniint o r dieson^i^t r e l a* 
t ioneu ip witi. e4»cb ot i ier . Liseonance i s ^oe t l i k e l y to -e 
create*^ in s i t u a t i o n s i^ ^ %itiiciJ &n indiv idual mcikes a free 
choice, ^lotioaauee theory j^ay a lso explikin a trend t i iat hae 
beer, uoted in acqu«»intfcr*ceeiiip pat terr is %rttereby iadlvidufcils 
become fr iendly witD o the rs MAmn taey have as roosii s^ tes or 
neifctiaowrs *md eonee^uejatlj iAlter t r .e i r ee l f -percep t ion to 
conform to the pejceeptions of tt^eir new f r i e n d s . 
10. . . ^^eutsct., A !-.L. ^ o - l l n » , "Interracicid ouoingj .-
* sycKolOfclcal .^vtauation of a Social 
11 . I . e a t i n e r . 
^"fffHl5?f§iiSS5^*f55fT?"" ''"""**"" 
u 
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«ider &nd te% o^{&b r^ &ve a l so cevel&ped t >ecrlee to 
deerrltoe how cogni t ive systoias p a i n t a i a btil^ncOt con»4«t«iicy 
or ajiaaetry* 'iLe itapA,lc«itioG8 of theso t i toories have b«on 
studied wlU* r«sp«et to f r iendship p a t t e r n . I t i s bolievod 
thu t our a t t i t u d e s towarda ao acquaint*inc« 4tre ©:ieet«d by 
l-l6 and our &ttitua««e towarda a tr«ir*4 object* ."^ orae arranc,<ii»ent» 
of v«8i t iv« and n«t&tiv« a t t i t u d e e as rspreaonted t>y ^ i s uyss 
of t u i s tfcrse-way r e l a t i ons i i i p , load to bi*i«*nced s i t u i t i on} 
whsreas sotr^ e uo not* Imoal«.4ice producss ii^&t Hewcowb c a l l s 
a ""strain towards syrnetry*** n^src ths indiv idual concsmed 
i a iffipslled to et^ante soiso^of t^ ^e ele . s n t s ir. the r ^ l a t i mst^lp* 
AS tfcs acqutiint*^i}cssi.ip procsas proferssses accoroint; to 
Kcwcomb i t Qosttally fe.«xisratee sm increaos in accura te infor* 
nat ion auout o tbars ajQd unis in turn ffAcili tatas attr<stction» 
ufibalanoad r s l a t i o n s n i p s tend to OS unstaOle* wnsrsas tUs 
tiietiuialtioa of infoxwation a ids s t a b i l i t y * 
hiBuonajac% and balance t l ieor ies a re both concerned 
wltii an individual* 8 attempt to seaintain consisteney vaong 
cOi;,t.itive elemanto* th-^t i a , pe rcep t ions , a t t i t u d e s , be l ie fe 
and beiiaviour t imt rfesuit ':ro® these s t a t e s or aotiveo* i'alanee 
12* ?, } e i d e r , "ijue 
(KewTorkj Wiley anH Sons, I^ISBJI 
13« ":»i • -\©wcoffio, "Xlie ^.eouainta&^aahln pyft^^opw 
and Vinston, 
*• ^ ^ ^f qyaintapceehip Pro^ gj^ f 
Uew !orki f'olt, Hinenart S1%1)* 
u 
theory a t iempts to explaiii uow oalwuc* i& i-ulctained and 
ciseonajBc* theory i i t te»pt» to p r e d i c t n^iai h&pp«n« %*ti.en i t 
i s not 3*aintain©d« 'n.& two t>»©ori©8 ar« not i c ©imposition to 
eec^ otl-.er, these t^r* i'Jiitwaily eomple&mnt&xy to a l&rt,« 
14 
' ^o l i l as (1*310, pp. 140-41) i « of tl^e oiiinion tl.tit 
tiny overt ac t can be ti^^ed to tw> broad detei^iitmntsi a t t i -
tudes ioid eRvironatntiJl preBti-ure wiiicb i® c l e a r frots tiie 
t i v e a f i t i i re 1» At t i tudes a re res idues of previous esrperlenceei 
t)i©y a re a fora: o : s tored irtfoxisi^tion about previously micreos-
ful <jni arisufresst'ul beaaviours in erfvironaents a i a i l a r to 
tkit present one* i>ince t/i©y con t r ibu te to cur ren t over t 
beiUAViour, ti^e^ eif?li»in wiij ti perao^i i s i i ke iy to oei*4*ve in 
« way trmt i s cons i s t en t with h i s previous behaviour. In aaay 
situ&tiOBS a ciii-'Tite in a t t i t u d e r e s u l t s in a lone- ten? 
behaviour cr.csn^ e^ bec.iuse tne u t t i t u c e s re^.siQ r e l a t i v e l y s t ab le 
wren - ^ s situ&.tion ehaof^es. 
<.iit a person does not ^te©ys beuave i d e n t i c a l l y froa 
8itu«^tiott to ttltuatioci envlrcfiffientiiU. f ac to r s a l so cont r ibu te 
to the over t a c t . iLio exp i t ine *iiy ** pe r son ' s bebaviour i s 
»*sldo«i co£.pieteiy cons i s t en t froa s i tu i i t ion to s i t u a t i o n and 
14. ! .£ : . Co l l i n s , " ^ o c i a i'syc..oW.y"> 
C^&lifornia: -«ddisoa-wesley Publisiiinfi 
roapaay, 1970), pp. 140-141. ''**''**^ 
i Previous &iicc*,s£J r 
I and laHufi; [ —-«.( 
1 &Kp9fmiu'»S: '' i % 
lAjrrQn 
I ' joveri behavior J 
r i a I 
| - * ~ — ' - • " • " -^  i 
I Cliff #nl | | 
Previous succ«(s.^j 
F tf 
Ai UUi; 
j Currcivt . 
Cuff tot 
ov«rf behavior 
i 
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from tii:.e to t i ra t . In f&ett the sltu<btlon often con t r ibu tes 
u.ore to liif! be&aviour than ttie «»ttitude« ke can do a b e t t e r 
^ob of preuiet int ; beu^vioux <wtie& we kiaovc only tlie s i t u a t i o n 
tL^n i f tie know onl;^ the a t t i t u d e * J u t t^e i cpae t of s i t u a t i o n ' 
i s l i iai ted to tha t p^tr t ieular s i t u a t i o n MkC does not generally 
&pply to ti^e o ther 8eiti t i^»* 
i f 4iinother arrow in a l so added in UiS ^ iagra^t <^ 
ina iea teu ir^ ti;i.e Fit,* ^ ti e sitU4ition becoiaee c learer* An 
Jiittitucie iB, a l t e r a i i , a res idue of previous erper ieneest 
&n<6 cur ren t behaviour rapid ly becomes previous e«/periences* 
6UT9ly» reaction© aao evperienees of the present over t a c t wi l l 
feed tacit i n to tite a t t i t u d e * be otoied tt^ere^ axi6 aiTfect future 
bei^sviour. In otLer wordSt the values ii^splietii by the over t 
tef^aviour become ' i n t e r n a l i s e d * in to p r i va t e cofsvietions* 
I n t e r n a l i z a t i o n i s vit£Ll i f ti^e p&rer.t i s to inf luence the 
ct41i}*s ber^aviour outs ioe the hoeim$ and thm teacher to influesice 
ti^e iitudents beti«iviour ou t s ide ^ e clasurooss* ( r ' o l l i n s t970} 
^p, 141-142) . 
Idueat ion i e an i apor tun t f*kctor wiiicb a f r e e t s t^ »e 
cogni t ive elm^ents ol o n e ' s personal i ty* !rhe process of 
e4uc-t ion :.elpe in ts^e incu lca t ion of eoise new tiiouj^ht pa t t e rns 
unu a l so in tne resitapini, of the Gld«>onee tkccortlint; to the 
present envlronssent^^l pi'es&ure* I t C4^ n« tiierelore» be said 
t h a t an educ^ited person tends to r^iive l e s s e r t r a d i t i o n a l 
15. li^id* 
1? 
att i tvdee as coopured to an imeducat«d person* 'Mu^n ti'^ e 
tradit ional a t t i tudes of a& edtiC'ted peraoc et^rt euani^ iQ :^ in 
or^er to t i ve pl<ice to preipreeeive at t i tudest tlie ind iv idu^ 
i s facet with ti^e i^ ruul^ MB of .maintaining: u bitlunee in a i s 
ch<.Ar^ f,iuir: att i tudes* In aecordance witb dissortanee and eonsoimiice 
theories of eo^ i i t i ve el^teats* an individual attempts to bring 
about h<&ru.ony ioid consii»t«ney in h i s ut t i tudes ret^rdin^ 
various soc ia l eleiaents* In order to aei'ieve ti i is eonsistsne^r 
the icdivicu^I sdds sons new att i tudes and a lso changes so&s 
of ti:ie erist ini , on< s^* th i s process of at t i tudinal change i s 
l ike ly to a i i e r t tae role perioz^anee and behaviour patterns 
of t^ iS individuals* 
. ©aides uJi'ectiat, tLe tliOUi.ht pisttercs or the indi-
viduals* eduf'c^tion i e expected to influence tne interactional 
pattern . ;,© education iAffects the coi^nitive elei^iente, ocueated 
persons havin; si^il'^ r at t i tudes tend to interact rore frequent-* 
I j with one another* ':Lia interaction or the acquaintanceship 
process Lelps educ<^ted persons to ac^iieve consistency and 
confcruity in tjie co£i. it ive eleraents* In order to acuieve tiie 
bal.jnee» tue indiviauals a l t e r ttieir a t t i tudes so as to confins 
to tl^ iS at t i tudes ot ti^eir new friends* U^nem^ a chaniie in ti.e 
interaetional p^ttezii leads to rsstoration of oalance in the 
onangin;' a t t i tudes of trte individual huisan beings and the 
factor of education has an i»iOrtant jrole to play in th i s 
process of acuieviott consonance in the at t i tudinal si^ere* 
IS 
fLm eommwt of •^ imSLity of odtieatiooftl opportunity 
18 a ao«« wbat aabiguoiw oeaeopt. Vemm i t noaa (*} o^ual 
M3(m»t of oduoation for ovoxsr oaot W oauoatioa sttffieiont 
to bring ovory oao to a givoa otadtidarai or (o) oauoatiofi 
0UffieioBt to por»it ovoxr omo to roaoh ttioir «tdeiio4 poton-* 
16 
tiolo? (/iXi4@r«oii mA BoiMM&i 1%T» pp* ?S9»€0). lo ooiaatrar 
boa «v«r odoptod tliO firot intorprototioii at em lovol of 
•dtie&tioat but tho sooeod i&torprotatioa io ouffioiont to 
SM^ eoimt for eonpulooxy atto&^aaeo la%io« Hio tliirtff no doubtf 
eorroopo&do to tha ovorjr dajr aoaaiiig of •oqualitgr of odoeatiwi 
opportunity«*• Paopio havo potontiaXs in al l aorto of diroo* 
tiona &n& ovaiai tka atrictljr aoadoiiie petontiala ittiieli aro 
maeour&cOd b^  aehooliAg vary to womm «it«nt witi^  Hio typo 
of eurrleultiK proviuod* ff O08«a«a of th% tl^ irft iatorprotatioa 
la ^ a t of liroakinc; any ooooaetieii tootwooa tbo SiatritnttiOB 
af adueation aad diatriltutioii of poraosal ineoao* la as oaeb 
aa adoeatioii eroatoa ftitoro aamiiig capacity t tlio eiora 
«aueation ia sold to taia higliaat biddor rathor than ratieood 
out ia a^oal atBountOt tha aero ttim diatribtition of good 
•doeatioa approxlnataa i^ iaharitaaeo of roal wooll^ syato* 
aatieally favotiriag 1 ^ rieto. jgdueotioB miat bo diatributod 
t6. Quotad by Fjirk Slang, ", 
Pon^iao ¥T%mmt 1970) p* 115, 
19 
not iB aeeordAae* with paxeh&ming pe««r but la pzoportiOB 
to differtiaett 1& capacities to l«azB« 
17 
According to colmmxit amoiig otbor this^Sf o^iialltar 
of odueatioaai opportimlty io tstkmi to laply psoTloioa of 
(1) froo unlirovoal odiaeatlonf (2) • eoisios eurrievXiin for a l l 
ehildiroii z<«gardloso of baokgroundi|(,?)div«r«ifiod oiuRrlettlo to 
soot tiio varioiMi noei^ o of difforont typoo of otudWDtoi (4) m 
eosmaoa aehool oystoiB tbat io opon for a l l ehild7«a idthoiit 
saxs diotiaetioBf (5) eultarfil aad aet soroly oeoaovie or 
pol i t ieal elattaeos and (6) eosspoasatory odaeatioB for tho 
aadorprivilogod* Poriwpa« t&ls io oac of ^ o aost oophiotieatoi 
Intorprotatioa of ^ e eoaeept • o^aality of odt^atloaal 
opportuxilty* coapXoto oquali-^ of odueational opportanity* 
coloaaa poiata out* eaa only bo appro i^oliod and aovor fully 
roaeiied aa long aa tlio dlTor^ant oat of aobool lafluoaeoa 
IfOt ua now eoaaidor tho ccmeopt ao i t obtaina i& 
I&diaa eoaditioaa* L faadaa»atal faataro of odaeation la a 
daaeeratie aad aoeialiatio aoeiaty la tho oaphaaia laid oa 
H^m oqaalisatioa of odaeational opportaalty* la apito of 
national comaitBoat to ^ o doiBOeratie ideal of tmivaraal 
odaeatioa and tiao phonomonal oxpaaaion of tho oduoatioaal 
fae i l i t ioa after ladepeadaneot lAoqaalitioa of differeat kiada 
Qppogtuai,ty»» Harvard Maeatioaal Reviw> 
^SfrWiS: 1 (1968) p,21. 
1?« Jaaea ^leetaat '*|hf 
157'   p .an
2i) 
eontlim* to p«T9ist in our o6tteiitioa6l ayatoa. Far fro» 
prontotifig Ofiu^ait^t our odueatioa hmt boocMao inogalitariaii 
aod o l i t i s t and i t s beaoflta iiftvo not vo^hed tia^ muioos at 
a l l . Wu^t i s V9TB9$ ovon tho tmt lAie htevm had aceoaa to a 
roasonabXo Xoval of odueatioii flx&d tliOABoXvos uttorly dlo* 
appointed with tho outeono* To a lar^o majority of thorn oqual 
oduoittioaal opportuni^ baa noithor rosultod in a qitalitativiCLy 
riehor l i f o nor eorvod a« a oodo of soeial and oeeupational 
aeeont th\m dofoatisg VOB -very purpoao for % i^oU i t i« d«und«4* 
qua l i ty 0 / odue&tional opportonitgr ill our eountxgr i* takos 
to iapXy a linoar oxpaaoion of opportuoitioe for soeondaxy and 
highor odueation* Jut i s a oountxy iteoro el^ildron frtMn poor 
fas i l ioo do not eonpXoto oXosawitaxy «4ueation itaoXf» oquaXitgr 
at ^ o soooBdary and higliar etagoa liiXX bavo any soaning only 
«h«i \inivoroaX oXomentaxy odueation ia aueooaafuXXy inpXcMmtad* 
(Saikt 1975( 18 '• P« 27)* 
in ttio proaant atudy* tba taxa adueationaX opportunity 
danotoa tlia XavaX of odueation cma tmm eosspXatod in aeoordaaea 
vlth hia aoeio-aeononio oonditiona* 
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Kuppuawaety haa au^^aatad that aooio»ao«M»«io atatua 
of mt. individual ia baaad on tha aaatrnptiont 
( i ) that tbere i s a eXaaa atruetora in tha aooiaty* 
19. B. EuppuawB^^gy^^fff J9^|gg||y^ya4ff g^^^g ^ i ^ f Cffj^) 
21 
( i i ) tbttt status posiitien Xm €»%mmi3m& madMily bjr a tw 
ewmmXy aee«pt«d ^i^^^lie eli«£aet«3ri8tie«f <i&4 
Clii) ^>«t tii«8« eharfiot^risties etm, ^« ise&lcd «nS «ei»bi»«6 
Haxi;^  Y«triia)lfta iynrt l»»im M«iitijri«(i in r«Xaties to 
^ « £ieeio«Hieeiid£ie 0t4itit» of am iMivi^ialt wt^ ieli eoir»i« 
20 
BMV s ia^t t966)i Oeeupitidiit «liaeatle& and iae^Mit 1^ « ttjp«« 
i»t««r»X«t«A YwriablM «v» tt»«d ta ^ataxmls* oaelo-^aeon^ftle 
21 22 
mtmtam (a*f« sei»cild and 0«iu Sot^ lia)* Haait ^AA itfvaXopad 
•taadavdisad aeavaa ual&g l^ sraa itaiiat a^iiaatioii, oeetipatioa 
ijoid iaeoaa fear aoeio-aeonaBie atatiia* s*t« liapwttaa cKHspatad 
•oeia^aaeamiie atatiui af a atii4aiit by auaaiae ato^ar^e and 
^t^ay*a ikl«»eatieiial attalnitimtt t&mibmx af foaaaaaiona in ttta 
ti«iM and vapovtaH paswstal oeaiipatiai^a. atatua* Fintinga of 
24 
E»ll* &oiaataiat at al»t ravaaXad lliat aeeitpatioii alona la a 
battar in^ieatoir of aoela-aeoiuNide atatua t^aa laval of 
2$ 
aSaaatiea. AeeeitUxkg to B» Kuppamtma^ <1%2) aoeial praatiia 
20* mhMB 0, jroa^ and Baair Si»^» "lajaaapca af 
Baaii^und «B tba |BOf|ia oi ie iMilM' i 
Jo!s:Kxia3> of ^MtuO. FaisraiNilosar* irox* 70 A19&6) p» 141 • 
^ l g ^ S | | ^ | | f Bftt^^»^^»ialm iocioiagscax mwimt^ 
22« €*B, Baa. •] 
wosldi 
(1%'aal). 
23* S«f« Hayaaaaa* 
i^diig Papar Ho* 1$* 
(i<i»'aal)iBi,ton &«c*t C«S« Bmsmm o f caaauo* 1965)* 
tTnan 
iieatiim 
24* K»M« 6ol4ataia at al*i "ffsiiy^^t: 
iTH^ri: [iliaaf vol. 
25« B« Kuppmmm^t oP* olt* 
iWfflStM ii8atM.iiilfiri wiXfiftMKf 
TmoJ ]^* fo»tf« 
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ill I&^a i s Attae^i to tli« aiO'^t et ine&m tm wlX &9 th« 
mwee* of iiioeM»« eeenpation m&& •4m9'%is&m 
Mmmtltm i s en imp^rtmat im%&w tl.at &«t«x%i&e8 
0€euj^ti<mal «liaa^«« mwm^m ia •diie«%ioii«3. st&it'us &t i^» 
IMiifi&mX i s liJt^ Lsr to ^ tellGmm by eUsa^o in occupstioasi 
26 
status and ^i«t will rssttit ia i«i£;^r iiisoiiS« (P« :,sxto&f 1961^ 
I c* Dslooiirtt 10tOf 6«»i^ « 19?3i J.U spsstl^i 
50 31 32 
19771 I«0« Waits* 1976 and L* ITiiJits* 1f?S}» 
Sines inaspsmdsiies ^ s goirsmsmit of Infiis h&s l^sss 
taiOag xmSisia iMNimii<ss to arsiss 1 ^ soeio»sooa{»aie ststus of 
t ^ 3<^sdtasd oss^s atii4 3mkmxA Olsssss* laaisly ty proTidiiic 
gssai^r eonssssioas ia siao&ticM mA vsssviriag posts ia 
gfliYSxiiBsat ssnriess* 
In th9 prsssat a^My 'soeio-^ooaoiaie ehaaco* i s 
sto&is4 ia relatioa to oduestioasi s t s ^ s of ths rsopond^tSi 
fvm& BmekwMt^ ciasaeB unA se^ s^^ ulsd 0»stss* 
26* Patriois iisactoa* *^ 
Viklag pvsso* ' rp 
, * (8s*r losrlts ffeo 
27, ii.L* i:ed|^iasoa« * i4w^1|a , |« l lggg1i l^ ,y>4 ^ W Cftffiir< 
UL|J3^ «. latsjraisei* 
r i p . 55-^» 
SoeioXo^y of laiiostioat irei» 50 July C1977} pp« 
3n ?.0#_Waitfi«_»|4tic»ti03^..4tt«Mlptfflf,|#yo|>s gaf stat^ 
pliaSf i^» »t iio» 3* Autozai (1973J 
?Mies ia tiMi Ooonsatioaal Ac^ i^  
"ii^ rMiHgpriit^ jitB i^^  
• 2 1 7 . 
52. Hi 
t- -- S«ir*Blseiitatiea JabsiaPiMjt JLatsaaMitie: , o T t . ^aroii. (1976) p. 5166.A. 
U<iS8srtmtioa Jtbstvact Iat««aiktioaaI» vol* 59 o^« 6* 
Boeoi^ sif* (1978) p« 3240-4, 
23 
. uea h&m Deen wr i t t en about t^^e orluiii» d&v«lopsMiiit 
«iiid tun<i%iiin of ru&%& ©j'etec*, but a t tu® &mme t i ue I t i» 
r«i,r®ttai-le t-isat l i t t l e Jsas be«n %Tltt«n about tfe« developQcnt 
of ci&@te bei^avioure and a t t i t u d e s aitcn^ -Uie now. iniu coiucuni* 
t i e * of in i i i* . ;ilt.jsOUfe& i t LUS bees £®n#raiij e s tub l i s t ed t l :at 
ti^& ru&tm systea;. i e a Kindu pu«nom«iion» &nd **th« e t r u e t u r s l 
35 
baaie ot i induiaia la ti .* austtt m^Bttim^ (Sriniviui* 1952> p . 212)t 
*»««R^  uor*-; indu eoiaaunitiee of Ici!i&, baviBC tfteir ori^^iiui 
e i t h e r flir«etlj^ ir. Indiw or eleevlner©, b®ve els© acquired 
t : . i s |>Len{&r<!€fiion ae tiiO i a e i s of t ^ e i r s o c i a l s t r u c t u r a . (^naari* 
34 
19feOf p» 1)» i « Uttar Irailesii "tJi© iiifluexsc<B of ..induiaa 
;4®s povarCuxly ai' ected y.usiia cuntoigst t r a d i t i o n s aad s a a t i -
merits wnare a Xart e inaction of nualisia are tir^ a aaacandenta of 
converted ladu««* ( fu r ea r , 1931, p» 535). i^uali© c&0tae 
a t t r ac t ed t a e a t t e n t i o n of acriolara &oatli cu r iae the l e s t 
century, a l l the regional and praviuri i*! t;loiJ£;4*riee anci areounte 
of trifeea arto caetea t^.en compiled ffieationed a i l *2oet a l l the 
Muslim t r i t e s &m4 c&ete®. In the eaaa of Uti£;r rra^teeh two 
: :3. A.N. i^rii.iv&s, "i.fU^ion,.aiid ,:^o.eiet>;,.mfM :^ ^®,^ <>oy£p« 
;,outia iB<iia«*iIORdooi c^^foi€uli i rer5i ty y reae . 
34. "i. i .na^rl , **Ku©li« ej*ate i a l l t tu r trtedesL". (Lueknowt Trie 
liti*rOfe,rapiiic uiad^^lS^cul ture 'i.oeietf , y . i - . , 
1960} p . 1. ( 
35 . ; . .^ . '."umer, "' ^i-ori oi turn 23^,&u» of United ^ rov inceeof 
i^,..,ra aiifc Cwb«, C/J-laiiabaiJj volmiia '*'Vl3I, of 'ti&a 
''ensue " o T i n l i a , 1931) p . 535. 
24 
r epor t s »ay o® ffi«iitloB«<it tti^ f i r s t , rermue repor t of tudh 
I M l l i a a s , 1l-6'9), feives a i^rief d«iK?r'iptlOR of l^«olila '•a©te«| 
tii® iseift i'«i>ori oii fc wliSei' ar-ea of tl*« ?;orti.-s.eiitei^i i-rowince 
37 
&isd Oudi. ( l ' , i « ) , ( ! . e s f l e l d , it.b*j), udvoted a wi*ol« ciii^pter on 
Httsliaa c*»et#s» ?iii4s,li>, a l l the ."er.eya .-.eix^rts of InUi® for 
t:ie p«riod of Xiits jftars (1^'61-1931)» ^air© co»preu«iisiv» 
4»ta on ctest©© w,4cjt a re of coasiderfeule j-igaietaBct in Miid«3>» 
st*-i.'«isife t.*e ci€vei©r«^e»t of e&et» Ey©t«i» &«oiiL rualieiB. 
%",« pLilosopsy of C4s,fete i© q u i t e a l i e n to ti3« tiafliic 
b e l i e f s of J»lijus waicfc i^|>licitl>^ ©Lpiiaeise© e<iuality and 
ttclvereal /us i i® brotiieriiood. /ico©3Pdln£ to tr.e proac-i^t© of 
lelaia every .'usliffit i r r e s p e c t i v e of Lie rm-^A o r place of 
u i r t i . t i e s'-iuui in %ii« Bl^j-t of God s*n<& tri®r© can be so 
die t ine tia»i or disexi-fiRiition asoat the hmeliais except in 
rs^mrd to de,.r<&®fe ©i' i-letyj BUCI* a cciicep'tiojs of l i f e appaurs 
to be ali0t:^ettier tsiliem to t&e e p i r i t of c^ t^©te« lBl%m coiiSicers 
"/iliaii** on© super piO%*®r, uiid a l l .Huelia© aro m^uul in ti*e 
eifeiit of ;.iiaJ., xr* otm pagii&L®f 'i^ *e wuran, e^i>iici t l^ •-•©ciareet 
••i^  ye Eseii I Ver i ly , fe® uave created >-e of tmlm und fc.;^le -*—— 
¥er l l f Um t-oat uoi^oun^vle of ^e in tt® eii^bt ©i" ;Otl i s one 
w:.o feiArtb i» most (siira ^ L I T , 13) , »»The i r o p t e t nim®elf aoet 
•5fc» J*'*, ';v'iliia®s,/^: uot©<i b^ c , Ar*sari, op» c i t , , p , 2 , 
37. J#f. l-iesfialfi, •»>. . r i e f View of n&gte Sjygtea of Uorth" 
^M^9M.'.Ijmtm^^ Cuotec by G. Aneari, 
25 
e^fplleitly dec la res tr.@ conceptioa of brotiDeruood in t l o iiotl© 
Fermon *&% to® " '«r«wei l i i l t r i s a i , © " in li®ceai'*0 y« sea S i.arktii 
unto my woxite and Wke j?© tLeis to J-.e^rt S know ye ti.&t every 
f-uelia i& a brother to &v®Ty otb«r . .us l in , aBd ye a re now one 
•fcrotneruood", ir.i® It'ea of eQU4.1ity ana bi^tiieruood waa 
©Btaulisl.ed euritig tl*© ear ly d ^ a of Islais by the de^ocrsatie 
form «i* po i i t i e i* ! orjiH,aia6itio», 
^rom ti^e aiove (Sineuesioii i t i e c l e a r t ^u t tl^ere 
aUouid be no ctBtu syetC'ia Hiuon^ tiie /.uniisss, },u% cine to tt*e 
r a c i a l sei*,refcatioii in Inait t , ti^e ' ' y e l i s s urt*© tire deecendente 
of tue eoaver ts of ' indue £raditial*y befean to s p l i t on t t e 
l i nee of turn ^iireaay ostdtJiiehetl ? indu <»w8te ©ystea or fcaiij-
tained t oo i r previous u i e r a r cu i ca l poi i i t ion. Thus the pre&eiit 
«®y f.uelie society i a ict i ia i s , in tue f i r ^ t iust&Bce divided 
in to fcwr i&jox ^rou^j©, fuee© &r©t 
(a ) ^ ©..rafa, w-o t race t i . e i r o r i g i a f ree foreign iantie 
euci* as . rtiui.-., i e re i&j liir«.lat&i:» I ran t*c<l iiffeLuuietaoj 
(L) tue ,,incu» ox . igher oir t i i WHO were converted to lelfiusif 
( e ) tue clean occupational cti&t^a, and 
(d) tue eonvert& Xroa untoucuaule c^etes t huasii^i 
(^c&ve.,6er) '">. ,XU^T (Cte.ner), e t c . 
Miieari* (iVfoO), .i&s c l a s e i f i e d t..eo€: ca s t e s in to 
following gjroupet 
! • i.anrafi 
^ayyed* ;f»i.mi»h, ^i£iial «m4 i&tiiii.n. 
5B» -• 'rjs*iri, op» c i t . p , 3^ , 
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i v . 
J UXcit-e^ 
i^TZl 
» «j.ii«3>i*w 
t «.$X 
r ur»jia 
' i r i i s i 
> uair.ar 
aniL«fcr 
U unyu 
,^£.».ir 
^ e i i 
, . . o t i 
fctCCi 
. ncleMi 
' i .^a^i 
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
" ^ s t e j 
. 
e a v e r 
. a l l o r 
: u t c i . e r 
ari-fer 
•,r«tef. ti^Qetii' 
JiUeiciur* 
P o t t e r 
. r« ic«le t ssaiter 
r o t t o n -^ardor 
©bt^sc 
uil-i>re6£>er 
safij.er.san 
Craz i . t r , sii&rjan 
wweeper 
.i e aciitec r^ci ri&©t '"orix',l8i^ion vae appointee by tii« 
lr««iu«ii t of iiiiiii. in ^..ursuitace ox" i . r t ici© 340, um ©r t* • 
efictir.-siiife .i^ ot* l.kkasai*«b K^leiikur, to ceters-ir.a the c r i t e r i a 
3*^ » .oMt, of li.di*., " csc»w^rc '"la-as rot^Siief i on , " .- inistx^ of 
o©e I i a i r e , (2-©iir i'«lr.is ' otifiCfcitlor. No. 
7 0 / 5 > ^ u t i l e , Jc^nutery 29, 1953), 
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to be -^uopted in eoneii lerine wiietx.er any eect ion ol* p«opl« 
in th@ t e r r i t o r y of Ine ia s:.ouid bo tieat^ci as soc ia l ly aad 
edwcatiorjiiliy t**ickw4-.rG c lavsee , afi<i to pr^p^Are & i i t i t of suctJ 
f t e r consioeiiBc; tfte soc ia l eorjcltlonti o- i:.cl«*n 
socie ty i.inc ci.iU&@& oi' biAcit%*»rtlTj©»fe> of & larfoe i,:ectio» of t^.t 
p©opl«, ti.e foiiowiJifc, c r i t e r i i * wer« adopted lo r t,«n©r;ii fe,uidttiie« 
in prmpATihi, a ii«. t of such eomauriities, ana sespo&oi t l l i t j for 
pr®p&i»tioii of tii© l i s t waK c;iir«n to tisie res|^«ctive stfa.t#8, 
(1) LOW eoc ia l |>oeition, in t«e traditiORisl cacte uierai*ci»y 
of , indu soc ie ty• 
(2) I«iCis^  of fc®iieriil edueationiii lidvaiseeiseot bJXQni the 
t&ajor section® of tr.« crfstee or comf.-tuiiit^. 
(3) Inadequate repreaen ta t ioa in Gov9Svm&nt s e rv i ce s . 
(4) iliac eft u&tc r©^>r«©entation in tiie f i e i c of t r a c e , 
coffisserce aiid inuu&trym 
'Jh9 eeo' csiie l>«.cKv.Kir<ine®B lu^a a l so to l e kei^t in view 
in ei'cser to fii54 out tim a t i l i t y of tiie e0r3rr.iif.it> to tai&e 
40 
ii6*<A«tatie of t>.e <4vai2ai>ie opporturi i t iee* 
''crigiderini. a i l tuese ^taidelines the tovertiacLt of 
41 
l - t ta r ?r»sciesh u^e prepetrtsd *» l i s t of /jWsliE rucj^wurd ^Ictsjiee 
40. Govt, of Ind ia , **' .ackw^ra fjt^ss < o^fc.^ i8iy>ioa . .eport" 
Vol, I (%ew ' ie lk i i bO¥i7"of India rriii"tiag' i r e e s , 
1955) pp. 40-41 . 
4 1 . Govt. 01 l i . x . , '^>.u.ri^an fc.i6d Social Welfixre in U.i^j" (. i c d l ) 
( i UCKHOWI MsWiora t e ' o f - arij i in and socia l 
e l f a r e , 197S-77) p . ' i4. 
2S 
for tLe «<i\icatioii«i aaifiutiaiice wiiich are a« fo l iowet-
1. 
a. 
3« 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 , 
9. 
10. 
11 . 
. ' • j . i i t i y a r a 
: . a r ; i&i 
(^r.iiiws 
• •a rz i 
^«»£&]Ll 
^m.iT 
Qkt&di 
:.«i^ j a d 
C^.f.a 
.^isStJtoX* 
Runji*it 
12. 
13. 
14. 
1i>. 
16. 
17. 
16. 
19. 
20. 
2 1 . 
i i s a n 
.-"lanihar 
Mirasi 
Komin iiXkmtx 
..uellei Kav^&str. 
2«&GCaf / 
Kaj&^al 
Kat 
Ran^rcE 
Sw#«per. 
;embers of tt .ese eof»>iiu;itiefi itavo been se lec ted for 
'"•aste tivflteia f-moa^ Hindus 
iiiu.[ - IIP Mil r«« iwi i rF- rT ' " i " •" • ^ ^ - ^ - * * — . . — — - - . —— 
:..-«r© uitve t-een Vcirled vie*#-poiiit8 in cei ' lniai c«>ete 
in Iw:i&. I t i s r:6t poe&i-.:e to exataine mil £(Vii.llr.ible opinion 
of ti.e ©ei.oifera, ^ e t few wi l l welp to detexisine tne der i i i i t ioa 
of c i i s te . 
i t iB clean* irosi the aac i ea t l i t e r a t u r e ti-at t:*e early 
.-tryaaa, w..© iai^.,rate-. to l ad la wert» no&iidic people, i t i e :.e.rd 
to presuj^e t i .at t?.e^ .»ad no soc ia l c laseee L&onc tueeieelvee, 
the Ri^  veaic ..^isris c e r t a i n l y preuer.t t l ia ipses of tfiree d i s t i n c t 
2& 
42 
cii*8t:€J0» l..es# idi 7©dlc class®© ar@» i.-riihij%ln ( p r i e s t ) » 
'•!a4aii3f® (riODilit^) 4*3id ¥ai8f& (r^oEJjsouer) foraied t t e b&sla of 
xu« developiBeat o£ uigiier caete8» i^ereae t:;e iinJig©»iouo p©opl«, 
diviiltd i n to cl®ac um. uneleaa , «ia«r.,e«2 a«i iow«r cuc tes , Ti»«6« 
Ki«,-Vei»ic d i v i e i c n e , in tae eotiri)« of t i t e , ee**eloped irito 
?>UJr.erous ci^atea tet l i t t e r s t t t^tB. fhia diffused c iv ia ion oJt 
'Ug-»Vecic» Viirmae cradual iy in t s t t s i f i ed %Jith eertfeic r« i i t r ie t ion» 
anc was aui t i j s i ied ii^to thoesaads of «*irl8ting e a s t e a . 
In l i id la , e0w;au£iitie8 divided i n to iSiOietifre can t e 
traced uack to« isfc ea^l^ ae the period of pr«-T'r«4iridiaii p2X>to-
Austraioid arsii «^iU8tro-Aviatic i a u a t i t a n t s , Aftong in to t**e r i g id 
res t r ic t ioBB yit^* rei:..*r<! t© occu|*&tiwH, oO'measi^iit;^, e t c . 
previ*ii«d 6iRc« the e a r l i e r G»ys, wiieh. &n^ e s t t h a t tUe 
iiiviBiun Qf t.^eir co«iy.siitie» w&s fufidament&l.y based on theee 
rounds, 
AOdn^, ho-hrover, t tcr© ex ie t tu ree tr^oueand caetee «liich 
i s afofeir* uivi4«cl ititw w*.© of tii©ti8««ii(i of eub^castee, f>te8e 
duL €«aiee , im a r u l e mseociate ti.ei^eelvee «it<a .a^or cae tes t 
irftiieL i a p r i n c i p l e , tri*ce t t . e l r orifoiB fro® Hif-VeUie Yernae* 
Imrisk^ hr^-un invt^^uion in to Ind ia , "a t f i r s t l i t t l e 
CiUsrter wats iiiveu to ti.e r e s i s t i n g aati iree of tfc© s o i l , : u t 
f.riiciu&ily a s i l d e r policy was adopted, and l a r f e r number of 
42. J , T , nnec-ler, ^i!?<^Ms,.,|,«gM.,ii^a l 0 f t r | e d i £ % ( r a l c u t t a i 
43» -..^» 'c^uiidiar, , r , .%«^ei*aud:uari, £^GCi i», i t i t t a , *%.aYancfd 
: in tory of Itidife* P a r t - I < Londons l<^ac@illsn, 1990} 
V* 3 3 . 
30 
44 
•Iias>'uo* w«re Uiitea UG s lavee ir.®t«««: oi* ucing i5aosacrikl«* fLi» 
l a i ld t r i>olir> of ta* Indo-Aryaas created an utaospiiere m^nvby 
tiie nutivea eoui^d l i v e in i«anaony and, in the soc ia l e t rue tu re 
of t.'ie r>*ane, & €«fif : l te s t a t u s w&@ iissitined to th^a, alU.oui»r. 
such a s t a tue w. o ti-e loweut in tL« i«f.,©le scci&l aci^^e^e, inrieee 
Sudrae ( aaue) appear to t« t?.oe« rwatives VUG coiapror.ie-edi witii 
the „rj-a« e i v i l i a a t i o a une ti.ue v*er© absorDfcd as tiie iowe&t 
c laee witi.in ti;e : r^&n s t r a t i f i e a t i o n . 
Beaidea tbe four 'Vaimaa* we aXao eo&% aeroee a f i f th 
• Varna* wuich w&e coffi»>oeaa of Biacadaa, '^liaudaiff aod li^ulraeae 
"wao v.e e of very low c u l t u r a l l e v e l , l ived in a repuleive 
d i r t y .faenion *iX«i Xolioited the pi ' l i - i t ive arofaaaions of Luntiag 
45 
and fiaf.injg"* Tneee e r t r e a e l y p r imi t ive people appear to r.ave 
been so repuls ive to i'OtTt the Aryans as well a« c u l t u r u l i ^ 
advanceo non-;.ryan» ti.*»t a wall was drawn betwean Xt.e i.rjaxiB 
and c u l t u r a l l y iic^«iri ed non-Arj'aas on one s i6a arid tuese people 
Oft t&e oti*er, xhus ti^eir uncXaaa way of l i v i n g and repuls ive 
t rades led to tun r i t i d soc ia l se^ireGatioa Wi.iefa forraed one of 
the baaes of un touehab i l i t y . 
Findu Backward ^lat>jgef 
In tr,e li^^nt of 2eco-<isam:fetions of lackw..rd c l a s s 
44» N,K. n u t t , "Crifeiln aoo urowta of Taste i n Ino ja .* vo l , 1 
(raleuttat x.I. Mukuopadya, i^i&) p. 60. 
45. H»K, .uti, lbi<4«, p. 106. 
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coisi.lsBiori, Oovera^ent of Uttur iratiesr. LUB prepared a l i a t 
47 
of imia ; ackw^irc c i ac i ee wt^icL i s as foIiowBj-
1 . 
2 , 
3 . 
4 . 
5 , 
t j . 
7 . 
8 . 
9 . 
1 0 , 
1 1 . 
1 2 . 
1 3 . 
1 4 . 
1 5 . 
1 6 . 
1 7 . 
1 8 . 
1 9 . 
i. Sr 
f'I'b>&ti 
• axi^ur^ 
ii.Tu&i 
• a r i 
.••64rd.foi 
I h a r 
B h o t i a 
i.-harDhoJa 
r i n d 
C n i p l 
l - a r s i 
Gu^war 
G a r « r i ^ « 
Goea ln 
O u j a r 
l-al%mi 
J o g i 
F aetii^i 
JUiet o f Seh0cu 
2G. 
2 1 . 
2 2 . 
^ 3 . 
2 4 . 
2 5 . 
2 6 . 
2 7 . 
2 8 . 
2 9 . 
3 0 , 
3 1 . 
3 2 . 
3 3 . 
3 4 . 
3 5 . 
3 6 . 
3 7 . 
km^ar 
H&ll^ 
KoBiU) 
i i o « r i 
l-.orl 
Kuml;iar 
Kuxtai. 
I.od}i 
l o h a r 
LonlA 
^4ali 
^^*«iihar 
au r t io 
Nai 
I ta ik 
S o n a r 
t&iaol i 
? © l l 
46 
1. At r ia 2, . a d i 
4€. ;ovt . of ir.cil«t op. c l t . , pp. 40->41* 
47. Oovt. of L . P , , op. c i t . , p . 34. 
4B. J o ld. p . 30, 
32 
3 , 
4* 
5 . 
6 . 
7 . 
6 . 
9 . 
10. 
11 . 
12. 
15 , 
14 . 
15 . 
Ifc. 
17. 
18 . 
19. 
20. 
21 . 
22. 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
lladiiik 
} «irieli» 
i.&i^& 
«ti0%»i&r 
; tijnlA 
.'^ajgl 
1 ^ali^iir 
> al£;y«« 
: a l js lki 
liU£,&ili 
I'&ruaanus 
;an«puor« 
Earwar 
: aaore 
' .awarla 
kailciur 
l^orift 
BLatoo 
i^«ytya 
i;hu«yar 
ra i r i^a 
Ci.a&ar ineluti lng 
Dhueia Jhuala , Jato* 
^uero 
•>aut3ai' 
unafar or 
l>hanak 
DuarMar 
Dr-aatiar 
35 . 
36 . 
57. 
36 . 
39 . 
4 0 . 
4 1 . 
4 2 . 
4 3 . 
4 4 . 
45 . 
4&. 
4 7 . 
4 8 . 
4 9 . 
50 . 
5 1 . 
52» 
5 3 . 
54 . 
55 . 
56. 
57 . 
5B. 
59 . 
6 0 . 
6 1 . 
6 2 . 
Dlittaia 
Goval 
i.aboora 
! a r i 
I.eXa 
Kalabaj 
kan^ar 
Eapariaya 
Eaxval 
Khairaha 
Kharota 
Khawar axcapt I'-anbasl 
Khatlc 
Kola 
Korwa 
l^abaci 
tia^a^ibi 
Miashar 
Kat 
Pajikha 
Parue^a 
?aai or larxuali 
Pa tr l 
Hawat 
^actraya 
^anoriya 
^anaiya 
.Sailpkar 
33 
50. 
5 1 , 
32. 
D:.'0:-1 
^ 0 ^ t # 
;;€»aar 
j u e a d h 
I.Lariil 
6 3 . 
64. 
65 . 
66. 
Tur&iyytt 
Ka^hwar 
iiiorl 
Sond 
r.espouaeats were sel»et«d, fro& ti.e t^ .^ ove fciven COKSII-
n i t i e s of ;.lRdu AiecKto.:.rd fjlfasee© and Scnedulod raetfes for the 
34 
soc i a l p o l i o iii India flow* I'roia ti;e r o n s t i t u t i o n a l 
k>na i e t . i a i a t l v e provisior.a, t t « i<lreetiv« p r i n c i p l e of s t a t * 
roiies ' &ti<' turn o - jec t lv«8 of tho fiv« Ye&r J l i ^ e , lue Coii«ti-
xution envisfe ee India ae a wlSarm at(st«. Ti^ e r i r e e t l v « 
i r i ' c l p i f t s of i»ti-te i-'oilcy cocta ln tsaay provis ions rot^arcilng 
soci&i policy in tfae eotmti-y. "The p r i n c i p l e the re in l a i a down 
are nttvert^.ole&s funcinsental in the governance of the country 
tuid i t 0iiould be tarn uuty of t^;e s t a t e to apply these prli^ici-
ploe ii . m^in^ l*AV»e». a r t i c l e 36 of ttte r o n e t i t u t i o n contains 
a provision U4t.t ^thm e t a t e si ial l s t r i v e to prouote the ^elfeire 
of Urn people by reeiarrini, anc protect in^i , as e f fec t ive ly as 
i t can, ix @oci«il order in wnieh Jus t i ee - soc i i i l t eeonoaie and 
politici&ji, BuHll iufoxxa a l l t^ie i n s t i t u t i o n s oi' t t « nat ional 
49 
l i f e . " 5::.e coRst i tu t lou a l so lays down t a a t Jt^.te eua l l 
ensure t ha t *'tue ownere.ip and cont ro l of tl^ .e mater ia l resources 
&re so c l e t r l bu tod as t e s t to suoserve tue coosson tool" (39-b)« 
?'urtiter, **ti.e o|*ert.tioi:i of tfi® ©conoiaic systeta does not r e s u l t 
ir- ti.e ronrentriAtlLU of wealtr* anc ©eane of i^rocuction to tr.e 
coi^ 'soR . .©tr inenf (3S>-r). / . r t i c l e yj ( e ) enjoins tiie . t a te to 
^neure t..*»t " t^e f.oa^tu ntKi «treBt,tii of wor&e-is, nes ixsc wo'cvnt 
anu t..« ler^cer u^  e or ei i i ldren ii..re aot abused and t i .at c i t i s e n s 
49* i-'.l, ..in^h, o^, c i t . . 
0 0 
«*r# r.ot fcrc«o uy economic n«e«»a;it> t© «iit©r avoc&tions 
u««uit€i; to tn« i r &e« &x*t «tr«nttfi*» Ar t i c l e 4t l ays <lows 
t ' jut ti-e .^t..tc ©nail •'witiiin tfie l i n i t e of it© econosic 
cap^icit:. .A..6 <t«vtiic2,i.,ent .E.aic« e r f ec t l v* provisione for e^eurlnt 
t..© r i *<t to wor*, to ©aucfetlon aac to public aesiati ince in 
ciiMe® of urjej.4.,i.oy.t.«Ktt oXu a>„i», sicKnes© i^ nct di6a.ji«ii#nt» &nd 
In oti.e-k eai KS of wiceaervecl want©**, Furti^ier, u r t i c l e e 42 aad 
43 d i r e c t tu« i t a t e to "uecure j u s t i c e and uiA&un conci t ioos 
of work aiic secure to a l l worker8» a^rlcul turfei t i a d u e t r l a l or 
otiierwi6«e« work* a iivin^, Wi^ e>e» condi t ions oC work ensurini^ a 
decent t5t.*.".cfeird of l i i e ctad fu l l en^oyraent of l e i e u r e trnd 
soc i a l uu^ culturii.1 opportunities*** a r t i c l e 4^ ot^utee tii&t 
••tte a tu te si-all entitwvour to (provide, wit^^in a period of ten 
ye<i.re frOii tae eo.-:::#nce-«eat of Conot l tu t ion , for free aad 
co8tpuiijor> education for a l l ch i ld ren ur i t i l ti^ey coiuplete the 
a^e of fourteen years.*• lu© d i r e c t i v e i ' r inc ip lee of iitat© 
i a l i c . f i*iic iiowfi In Ar t i c l e Ah, provides th^ t tt.e ;^tfc.tc a.-sall 
promote witti spec ia l c^ire tf*e educe.tioaai acd econot^^ic i&tereete 
of ta« we»«x-er s ec t l cn of Xtm people* and* in p&rticuliir* of ti^e 
echsduled cat^tee and ©c^ediiled t r i b e s * ai^ d utall ^^rotert tnea 
frosi soc ia l i n j u s t i c e aoc a l l fcnss of e^ t iao i ta t ions . " In 
order to f u l f i l ti*e j^roaiee of ti*e d i r e c t i v e i - r inciploe, spe-
c i f i c .jrovlsiojcis uave been outXiBed in «vrticlest 330, :<^ 2» 334* 
33bt 1to4, 275 and 339 of t^.e Cons t i tu t ion . A r t i c l e s 330, 332 
ant. 334 of t;.© 'Constitution provide for t e^ reoervut ion of 
£j©ata ''ox .r>i.eculed •^aetes and ..c^eduled Trices in tne wti-te 
S8 
iet,if2vjturt(& fcuiti jsurli.a^^»t« a r t i c l e 33b of tito f o n s t l t u t l o n 
r equ i r e s th« s t a t a to taue in to cons idera t ion the clhin of 
ti.tt . «^ c«^ wurd cl&e£i«»s in appolntii.ent to tr«e var ious se r r l ees* 
i^r t ie le 16 enabi te t^ ;© 5 t a t« to provide for the reserva t ion 
of s e a t s in public t^ervices in favour of tuese croupa, Ar t ic le 
17 of t.-j« f'OKatltiition dec la res t a a t "UBtoucb-abiiity i s 
«bolist.«ci and i t s p r n e t i c s in any form i s forbidden. The 
enforcement of &ny d i s a b i l i t y arising, out of untoucl^ability 
eiiull va »ii ofi'en-^e punisi^mble in accordance w i t t law." 
i'rou t ee c&i^ ove a e t a i l s i t ifi c l e a r iAi&t tLe roain 
purpose of ti^e s o c i a l |4>iicy in inci© i s to achieve ^rowlui 
witJ. eocito-l j u s t i c e . 1;^ © goul of "growtii with oociiil j u s t i c e " 
urns -^eeii furthe^r spel led in U,9 coun t ry ' s f ive year p lans , fus 
f i r s t rivs-2fear pi«a at^itedi «*Tbe econosle conUition of a 
country at any i,iver. t l a e i s a product of tn« t roauer soc ia l 
environiteat una «icoiiOi»ie plannin^g has to bs viewed as an 
i n t e g r a l |>art of a wider v^^cesa a id ing not merely a t the 
develop^.er:t of resources iP^ a narrow teci inical £ii»nse» but a t 
tw© oev«xoi/ii.ent o l ?*w«3n f a c u l t i e s aiid tl^e bu l i c in^ up of an 
i n s t i t u t i o n a l fri^uiework adequate to ti^e neeii and a sp i r a t i ons 
50 
of %u% people** (llamUni^ CODnisision» 19^2t1}. soiae of tl:ie 
r e l evan t purposes of t^ ^e plan >.<i&y be s t a t ed as fcllowst (1) fhs 
iAttaln^uent of un a.<I@quate livini^ stasidardt soc i a l j u s t i ce* 
50. TlanniHis ''Oi.aleuion, Govemaent of Ind ia , "The F i r s t f ivf" 
Ifurjltjfi'^m (Kew xSisiii Govern:ient P r in t ing PsiksSy 
^9$2) p . 1. 
37 
eul tur i i l cevalop.'sent and aoc ia l nuTtaons (Jrlajaninit ^orruaisalont 
SI 19^11 t 13 j (2) hedis t r ibut ior t of ineoce* provision of basie 
nec«Bt>itidB ^ic equal oppor tun i t i e s (ir'laimine CTorr.i^lssioc, 
I S i l j 11), (3) -.cv«i©|^»tfsiit of i.uaim rssources ( i larniing Cocasl-
B8ion» l^i^li 44}• 
l a t condi t ion of tfiS weaker s ec t i ons of soeiety in 
s p i t e of two a^d a hsilf aecaceo of developnisntal pluni^ing has 
not iittproved. TLe gai between tfiS riei^ Bud U^e poor i«ae tilso 
widened. Z\IB dooe ;aot mean t h a t developsient Las not occurred} 
but %^cit l e r e a l l y s i g n i f i c a n t i s %h^% Xtie f r u i t s of ecosdaic 
deveioprent i-iave general ly i,on% to t i i t r i c h e r eectioji of 
£«ociety. l u i s t;ee(u8 to h«t>ve La>pened due to the followinc 
reasoxisi (1) ir.e s t r ^ t e ^ of oeveloj^ent has focus&ed, p a r t i -
euli^rl^ in &Lrieulturttl s ec to r t on tlie endoiied ae an i%ent 
of ci^an^e and Las ne4»lecteo t.ie we«^« (2) xhe a c ^ i c i s t r a t i v e 
isucuinery has t,enexmiiy teen indifXerer.t aiid i l l equipped to 
deal ViitL ti^e pro^le..*© oX poor. (3) T^be p o l i c i e s a:-d i-rocedure 
or ti^e eo*cp@r&.tive i n s t i t u t i o n s and panct^ayi^ti ra^ i n s t i t u -
t iona* uo:;.inated ly well to so farmei*s» have been discri&ina* 
tory to U-e s a a l l (.'an, (4) .-.ost of tlie pro« ratases aeviced to 
i.elp tr.e weaker 8ertior.8 have been incresQental in tr^at ttiey 
did not stak iiii.^or c r 8 i t ,n i f icant ci^ £i>ni:,cs in the soc ia l and 
^ji. : u i u . , (1^51) , p . t i 3 . 
!>?. 0I-. c i t , (19fct), pp. 11 i-nc 44. 
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econo-'iic e t ruc tu re o£ %U9 coxintrym Consequeotly, t h e i r i&paet 
;i&8 ti©«n t:©n«rfcily iii-it«*d &nd occ&eionaily D©jb«tivc» (5) The 
p o l i t i c a l syateut tiiOM&,ti vocal ly eturicilKi; for if.® poors , often 
dl8pl«ijr«(l ft l ac^ of wi l l to undertake tt:<£ necessary mm^&vtrma 
to >-clp ti.e rurit l poor, ihe enthuBlasi:. of jKsll t ical p a r t i e s 
i.&e ofte» been confined at Vae bee t to slog«ija iBveiitiona* 
rs 
. i ' t«r lRa«pendene« the V9l£&r9 of th« : aekward Claasta 
L&« be«» giv«ji cormii«rable a t t o n i l o n in the Const l tut ioi i and 
Im tWie developsuental prot;rii^^ee du« to severa l reaeona (1) 
Sine® iBciisa declared Lers«lf a de«.aoerucy» <il««rif3ifiatlon and 
®3rpIoltation of any see t ioa of society by o ther sec t ions cannot 
be n o r u ^ I y asic l«{^ally j u s t i f i e d * (2) A second important reason 
i'cr f^ivlnt 80 cueti a t t e n t i o n to tiie Backward fTl&s&ee i s a 
de s i r e of tne fati'ier of n&tion to et^d ooloniaHms of tae Litjiier 
c a s t e s in Hie country and avoid tbe saiae eritXcisss and a l leea» 
t i on by ti<e lower cas tes* (5) In ort^er to convince the foreign 
coun t r i e s of aur co.i-iteient to d e i ^ e r a t i c v«<kluesp such as 
JuiBtieet equa l i ty and l i b e r t y * tiiey ( l e a d e r s ) ub.d to workout 
a pro£r<d£n»e for the welfare of ^ e weaiLer sec t ion of the society* 
(4) /aotfcer fac tor wi.ici* contr ibuted to ttie t.rowth of welfare 
proEraiwaes for tiie a.-ckwurd c laeses was to capture t i . e i r 
inu iv idua l loya l ty >m<& support to tJiS ru l ing party* (•>) A 
f i f t h fiictor Wf»ielu tirew a t t e n t i o n of tlis Goveraajent to tf^e 
•acfeward ^ltt&ses» was tutt t&az of a l a rge settle upr i s ing ariong 
Ut9 lower ca@te8* I t wae a l so feared t b a t unless something was 
done to l&prove t:>e &oeio<Hieonoffile st&tus of the L&.ri^ans and 
; acj£Vi;ur> ^lasu^a^ ti^ey oi^lit det-8i^d« a sep&rute s t a t e wx i^ch 
iM^uld er'^ete separu t icmis t teiide&cies muong, otl^er i.ro'uimt 
eridinr. tne vex^ e-Kistence of nation* 
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A provl0io£i for <idueatl&mail o]^i«rtuniti«» tovsm & v«ry 
i&portcmt part of the procTti^ ffioe for tr.o weilfare of Sohodulod 
Castos* sclue<&tiott i» trie a&stor^kojr to ti^oir ttplift* If th« 
i l r ec t lve . r ine ip lea of t^tato PoXie:y*vi8« t tuat tbo opormtlon 
of economic myBtmrn enould sot resu l t in tibe conceatr&tioB of 
wealtt und sieane oT production to the eewson detertiinants-* ie 
to be given praet ieal ei.&pe« the utate sLouid intensify i t e 
efforts to offer greater eaucational opportunities to ti.ese 
eoaauRities (The fossmiseioner for Scbeiiulea Castee and scheduled 
53 
b r i b e s , t ^ 5 t 15) . 
Ti.e ©'uuc tional jjroirijt-xjtves of the eentrc.l eector 
eoKsiet of uw&rti o£ poet-si&trieul^^tios sci.ol&rdipst setting: up 
of twirls* iiOBtel8,t;ri»ht of overseas scriclarsiiip and providing 
pre»eva.,lnfc-tlon truinini, for s.fT, candidates appearing i s tne 
1«A.£;» fi^ar.iix&tions* The poet->iu»triculation sC'''<&larsLip8 cover 
^ainter.ance allowiixicoa, compulsory non^refundable feest mpwn.B9» 
for @tv6'j tcxLTS and ck^ar, es for typing thes i s . Scr.eduled Taste 
students wiiOse par©r:ts or tiuardiane ®arn lese t tan lis. 500/-
per uonti. are eli^iiiXe -for the postHiiatric ee^^olarship. n^is 
i£C olarsxiip incluaes toth tution and a^^intenance alloimnces 
witii , St. 10/- per :i.ontli for liostol dwellers and Re, 27/ - per 
isionth fcr da^ ^ sc-.oXara for underi^;;E^uato as well as for i^raduate 
53. Zii% ro-i«lesloner for cscaecluled rr&etes aiid iciieduied Tridesi 
"heport". (i/elJiit t.*ini:i^£BT of lubl ica t ion . Govt, of Indis, 
1%!.) p. 15. 
u 
eourscs , mui Po. 7 5 / - per a-ofitb for i<ofitel<<iw«ll®z'o and Fs» 6 0 / -
per isont'. for day GC; ol&rs in cafie of profess ional eour@ee» 
(:Le ro . i i lesioner for ii.^» •% is.f* 1969). 
7tie n\*iai«r of seJiOlfersiilps awarded to S.'"". a tudeots 
nft0 aaows ft steady increase* In 19&1«>I&2« ocXy 1604» s«r« 
etu^ente got po8t*>s^atrie 8ci.oIar«hipat ^u t i n 196S-66 tha 
nvu t^i^ er iiSim r i s e n to 7&»^46* In 1%6«>67f the nusber of scholar* 
anipa a%ra:i^ ecl inereaeeti s t i l l fu r ther to 90^461» and in 
1%7-i>a tney incr^asec to 1»06,e69« In 196e»69» the ntuKter 
w&a 1»27t&81* The nttaber of seao la r sh ips has Increased to 
1,50,525 in 1970-71. ( i he COKjaseloner for S.C. * S,T, , 1969i 
167| 1970J 195| 19711 193). 
f:«e da ta on tne enroluisnt of ;u*r» a t tr.e primary sad 
nif>«r sei icat ional l e v e l indie^tte tl^at the i<&p between tl^e 
pereer. tate of enrolment oX S . r , s tudsn t s and S.'". population 
inex-«ass8 witu edueation&l l e v e l , s r cep t in Laharastra wiiere 
h.% t i l l I svo l s ti^e psrcentaf.s of enrolssent i s ixielr*sr t t a n ttie 
percentage of s.C« populat ion. In otnor s t a t e s tr.s gap ranges 
betiMSB 3«2f and 7.6 \ li^9 .-irJ^est i^P between priii^ary/Junior/ 
bas ic l e v e l s (7.6^i) i s in U,l'* In Li^^ar, * . P . , runjab, w. Penpal, 
ths iiap ietweon t^ ^e pei: centat>e of enrolment of S.r* e^iildren 
&nw '6,r^, populat ion i s ..i4her a t a l l l e v e l s . 
in rL\t,r4 to tsci-^ilcal educutior. tite data avttilSkbls 
on er.ral tr . t of tue „ , r , ©tutior.ts in v&rious i n d u s t r i a l t r a i -
riing i n s t i t u t e s , a© or Loveiauer 30, 196b} incic&te t . .at of 
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l^lOf^jfe^ traisiet®, os2> 12.7 or I t . 4 8 , i.el0n>..ea to o.f, w-ier* 
eouatx^ • r. '-oveiautr iO, 1970, t,..sre *»0i'@ t ,0y ,24 t 6!ij:ifte«rlfit; 
tratiii«ie» ii. t^ *e cc. ntf„, tj'at c^ !,'is» 13«1C/. j/#icn* ©f to , j - ^ , 
( \.fe '"•oi,.4ii£,ioabi lor ..>•'"• # . ,T» 1971s I9b?)« 
.Bfiieac of a l l tu«s«e i ' a r i l i t i t e , roviaev; t^ - ttie 
i.ov©ri--0nt i t i a alao r.e©0es:aTy tc' fcncoui-a^.e ®eJie<iuie<i cas te 
tiv®a and linfeKr-i&l as4ii@ta.«cfes "beside e i r l s t l sg ®c..olar®..ip8« 
i^uolifiefotione %filii0Ut bi<^;or profess ional a4G>d 
tectolc«ut trwlniiie. &i*© i^ot l ike l> to ac t a s •stjftttetiic' polnte 
of ei^ wufe«f %iii& iu p^rxieul&rl:^ t rue of the ^-c^-ecluled caetes 
and .-s&Ci^ tei^ rcl r iaseee , '* (i'tttwardftan 1973t 99)* 
54» '^ &# '"oe&l»sl©iier for S.C, $• 5.f»» * Report*« v o l . ho. 1 , 
orient .ont^n lli. imfp* ». 
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Tr.« taoet in^portmit protramafts for eeonoBic devtlopsafBt 
of 8cUedul#{i c*^&l<it& eoi.»i&t» of nsaerv^t ion of pos ts lis gormrtif 
ment ee r r icos* a l l o c a t i o n of land, d«Yttlopfi'<ect of coooperfttlvtts 
and d«v©lop..«nt Of cott*!^-© and vlilat*« l adu« t i e s to yrovid* 
•aploy^ont to tue Sci^«dul«d '7auit« -©0ber», In view of t t « 
prolong et arA insuraoimtable eocieJL i^^ d €seo.^ o&ic <'.annic<>ps 
Buffered b,v -ccedulecl " a s t e s sapped tJ-ieir confldeiic© required 
to coHpete in tue ikitour auarket, the Government of iiidia i.aa 
provi(2e<i, according: to ti»e provieion of a r t i c l e 335 of "oao t l -
t u t i o n t ^OT tue rese rva t ion oC post t for tue j:ie£/L€}r» of 
cr.eculed r a s t e s . T:^ U8» of ti.e pout in tne Centrul Covems^oiit 
eadre f i l l e d Ly d i r e c t recrult^^ent throu<i.i» open c o a p e t i t l o o , 
ib/ of I .em ^re reseii^ed for tf.e .^cf-eduled Pas t e s , in ti.e ceee 
of appointiaente turoiit;i- pro.-.oticn b a s i s of ee lec t lon or on the 
i-aelB of co*a:>exitive era,, inetiofi i i j s i ted for t..e tepf^ris-ental 
canr.lCfatee of r l a e t ill and IV pootB» 1%i of t».e pos ts are 
aloo reaenred for tae ^c^^etiuied " a ^ t e s , in 1971 • 2,70/ of t^ ^e 
t o t a l '"lase I ©jsjplojeea ir» tJie -^entr^l uovernoeiit teioncet to 
..ct.eau^ec "aa tee as ai:airi«t 1.20/ I Q 1%t} 4«41-<' of t-.e t o t a l 
of the ("'last 11 ers^loyeee beioniied to t^ c eduled '^actes as 
a,,ain®t 2 . 5 / ir. 1961, 10-^  of the t o t a l c l ae s 311 euplo^eee *ere 
^eaf.er» of oc^oduled ©steej aa ogaltist 7 .20/ i a 1961; and 
17.72v' of t. e t o t a l c laaa iv eis;.loy©ea a^itt from .c-eduied 
ciAi.tee t^rouij ue 4»fa,airiat 17.20> in 1*j61. . epre8axit«itlcn of 
scheduled '^astea peraocis in r i a a e 1, 11 and j.11 aerviees i e 
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tf.e fouiitrjf. I t i 6 ouxi? tue low-paid o^&«s i a wi.ici- tL»ir 
r«pr«fe8«Rtat4on ©xeeeut. t:i« i^roportioa ©f t. « i r population to 
iL^ tot4*i iJOp\il«Atioa in tii© country, (fo ^.iseiciier for :'•' '• 
i^su 1..I,, 1970 J 17) . 
'a-e jxutlic b®ctor uadertujiiiifos and cox'porutions i.rc 
«*^ K0 exp©ctea to refe t^;:^ © IS.^O*' of t i . e i r poets for th« Lci-odulad 
r i i s t ee , ?ut ti.e public sec to r imdertaiiin^,8 and cor,)or&tiori« 
wi.lC" Lave iwioptec tr.t p r icc ip l«8 of reser^fc^tioiSf "tsur® not 
fOAlowiii*^ B t r i c t l y tnc- irovenment of Ind ia o rde r s , / l l t.%©y 
.«fntion ir. t*.© auvex'tie^iiieRt i e tLat t "prererersc© wi l l oe 
r.iv«n to t.'A© i^c-«dui©d '^4i©te8, i f t.n©y happen to be otLerwio© 
s u i t a o l e " (it .e ^^oisfiiftsioner for uci.eduied r a s t e e and t- .T., 
fonseQueiitly, out of 26,672 r l a s s i enplo^eee in 79 
publ ic i*n«;ertakint.s in 1971» ora> 202 ox 0 . t7 of t..© t o t a l 
w©r© c-eflnlecl f^^usteoj out o* 22,244 f^ liAS*. i i ©n^-ioyeee, only 
350 or 1.i?u of tue t o t u i were ^c^^eduied "«-.©t©fi, out of 2,7S»f952 
i^«»acD : . i e .i,ioyees, caly 16,562 or 5.?. of t..e t o t u i afere 
c..o<SuAea ^Kifites; ant out oi" 1,00,244 cluwe iV caployee©, 
17,2^-'b o r 7.3B, were .^ci'Ot^uled Caexee. T..e d^ta availakvle on 
Voiciiiicie© u c t i i i e d «ia f i l l e d ^y ta© e»pio^:ieBt ©xc ***nt.e in 
56. 'a.e '"'osi. is&tioner for ^c.*edule<i "testes tfeXid ..c .eouied Trite©, 
" '•©poyt"* • o l . Jo . 1 (i>«lhit Udyoc8J'&l& ireoB, 1970) 
i'» 17. 
57. **ie row4..isii,ioner for »jCJ^e<iuiet! Castea unc .ci^e;uiec !rrit©s, 
*>.i©port". v o l . ! o . 1 ( l e i a i t Udyo .^ i rcstJ , 1%9) pp. 45-46. 
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respec t of . e^^«(iuied Cabtes during tk« yar 1970, fu r ther 
in t i lea te tsi^ e utieaticfdtctor^ r ep resen ta t ion of i^cieciule^ fee tes 
in the Govercient ^ r v i e e e . In 1^70 out of t o t a l 23,fell 
. cKeduieu r>a£3te8 vact»r,eleB rej/orted, on.l;y lo,fe'34 or ebout 
4b»b c£ t..e t o t a l w^ie f i l l e d , wt i l e durini; t^.e o&^e per iod, 
33,914 .cLectulea '^ i^ fote ;,ereoKs e i t h e r witl. graduate or poet-
gradua te , S2,7i>9 witEt ui^^umr Becondary and y3t74S< wit.*i mat r i -
cuxat icn e e j i i - i c a t e e were or* tu© l i v e r e ^ i e t e r of eaployiaent 
eye an^^ea i'lue Cou^ilst^ioner -o r ^.c-^eduie^j Caetee am} ^^cl-eduled 
5fa. 'Ire '•©r.iaisi.ioner for u . r . 5? to.T., **iieport"« vo l , 1, ( elftlt I'Oyoj i r eoa , ^^10) p . ^^2 , " 
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l,r»touciiabilitj' i.&r lone tieen pract iced in Ind ia , 
Isolate.- , cverf,,'«ntal aetlorj© to p ro tec t t..® low«r cac tes 
trom d l s a c i l i t i e s t n a t mre aasociated with t i . s l r cas t* mt^ 
t« fcuna L.& ear ly at^  ti.e ssid-niiieteeiith cen tury . ! u t i t was 
cnli' !fiu-;^taa aaiMiiii»» 1932 f a a t , in oppoelt lon to tl^e t r a a t 
oi' ..(^parate e l e c t o r a t e lo r t.ie u»tot»c^iauleii» Xuat t t e congress 
leibfcders eicpree^* (i ti^elr willin^jncse to atolisit; aieat i l l t i e s 
sufrered w^  the untouc.'-.aOies in hlndu soc ie ty between 1932 
«md 1956, a nurater of t e a i l e^en t ry and an t l - c l i sa i> l l l t i e s b i l l 
were Introduced in tat c e n t r a l l e t l B l a t i v e Asseably and tiie 
''^aoras and bom^ay l.efeial&tlves* In 193b, :!aeiras l e g i s l a t i v e 
parsed t^ ^e f i r a t cotspretiensive and penal a c t to rei»ove aoeial 
d i e a ^ i l i t i e s t -^ -ahirxg i i an offence to d i scr imina te aga ins t 
untowc .(tiiiles - net only in r e l a t i o n to publ ic ly supported 
f u c i ^ i t l e e Q\*ch ut rox..»» weals and t r a n s , ort<&tion, but a lso 
in rel&tiion to .udi:, vtLer jiecular i n s t i t u t i o n to ws-icJ. the 
^^eno'ifti vu. l i e wae auw^ittea, includingthe r e s t au ran t and 
h o t e i e . 
- i t t . tiie dawn of independence, untouch a b i l i t y in any 
I'oris l^as L>een lor^ally abolisned in Ind ia , .ccordine^ to tt^e 
provi»ioi.% of a r t i c l e 17 of the nons t l t u t l on of Ind ia , ti.e 
p r ac t i c e of untoucs^abiiity in any for® i s forbidden, " t t e 
enforee-ent of any d i s a b i l i t y arising, out of *\2ntouctability* 
S'.ai.! to an ofi'erice puniBi«able in accordance with law*. Ar t ic le 
15 furt.ser iroirldeB t t .at "no c i t i s e n © l a l i , on i^rounde of 
4? 
le guLjectctc to >^n^ dif i j i t i l i ty» l i a b i l i t y * r«tstrXction or 
ccr.<.ition to itccee- lo s.-o|«8» publ ic reet t turar . to, ho t e l s imd 
:.iuc«B of public r e s o r t j..aiKtairi«d wholly or p&trtiaiiy out of 
ct-ute fut.uE. or Ci6'cici?t€c to ti.« UK« of £,«n«rui pu:>lic*', ^ i r t ic l t 
29, for:-idB peracne iaehari© of ar.y educa-tional i n o t i t u t l o n 
receiving, aid out cf . tat© funas to dtay adaiissioti to an upp l l -
c<int on ; rounds oi* reii,:,ioii, r&^ec, c&ste, lar.cuage or any ot 
t ?.€?»• 
iri 19bi>, Farllu. ea t passed tue •UctoueMiblllty* 
tc.r e cee) ^ r t , M.AQU outlaw® tue ©Bi'orceQftnt of untwuc^a^L-ility, 
to eritranc* ai*c woi'SJ.ip fet t«a.ple«, aceessn to ®.>opB and restate* 
rcoitc, use o? Wtater rt.soui'cee, r.o»pitais» «<Juciitioiial i n s t i t i K 
tlct'.&, cG:.Biruci.ioh *.a:c occupation of r^s iae i . t i i i l prm:.ifee8, 
.ci.--iiifc. of reiif?iou« cer^oonies and profesBloriB. Th« i!::;p08itiOQ 
of J i e e r i l i t i e a i e icat^ e a criise punietiatle by fin© of upt© 
Be* ^ 0 0 / - , iaipriscai-aent ui?to i saotitlis iscd c&nceilution and 
!3UBpenBio« of l i cences anc of pui)lie erai-itc, .-.rtforceKsent. of 
d i8a t» i i i t ieg includes ;'ore th«in actuiil pi.yaical prever t ion fiwa 
t n t uee of f a c i l i t i e s eueh ap v e i l , texsplea and restaur&r.te 
e t c . Ti.e u:,toucf.a». i l i t y ofronce Act (UCA) n^-kes i t an oficnce 
tc ::olewt, i n j u r e , annoyt obet ruet or atte.:,pt to o t s t r u c t the 
everci^e of «in>- r i t .>t acc ru ia t to a pereon hy reaoon of a r t i c l e 
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17 (Glantor 19fc9» 139-140), l a iaport&nt fea ture of the Act i s 
139. . • a u i a a t e r , "UatourL&l.ility unit t.-e taw**, rconoaic aad 
. o l i i i c a l e e l l y i " " v ^ . I t ^ I o, 1 (1969) 
pp. 139-140. 
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ti a t tr.t ^urdeiu of p3?oof l i « 8 on tli© accused wi4 uot on ttse 
pro*i«cution. 
ow«vert th«r0 i s a reasoi^ to &#Xiev« tha t tri«r« Lm» 
umen eois^ aeclir.« in the lev«l of d i i n i y i l i t i a s ftuJtfer^ci by 
tLe untouc^ittl«k p a r t i e u l s r l ^ in i&rb«tii are&d* In c i t i t s , 
Mioii^»it^» inc^iffertii^ce aaijl eiiiyaging a t t i t u d « a Lave fr««d m«usqr 
froii pui^lie «irliibitioQ of d i s a b i l i t i e s * £;v9n in tun&l ar«a»» 
tu@r% i.am b^mi witti wide l o c a l i rar ia t iont a L®i^ < ?^^ i soft«iiii«i; 
in tne ri^.our of ciie@biliti&s» par t ieu la r l ;^ taose of a cer«» 
iao!<iai /.indt iiivoXvini^ l i t e r a l po l lu t ion by toucn or diatanea* 
60 
(GalfeKtti, 1969s 147), 
60. l b i # , p . 147. 
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J crorGiRfc t o tli© 1971 '^eneu* r epo r t tnere wer« 
165.49 l»ia.« &®«iber« of t^cueduiod '^ «»«t«8 i n Ut tar irr.deeh 
%ftiieL wa« 2 1 / of tj.e S t a t e iKjpulatioi;* l»^e %*elf^ie proirra;.i»e« 
for »Ci:*eduled ci»ste& and t.-&cis.w«rd clatare® were st&rteG in the 
«-t*it© in 194^t *^  -iofe inelttaed • edtieatioc* econoiaic develop-
61 
isentt hea l th i:Ad rer^abi l i ta t ion* 
AR tue firtfi -^ive-Year Plan R«. 179fc«(X} laKho were 
a l locd tec for the welf&re of scheduled e&etes and baekv)mrd 
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cl&B»99t ^» ue t a i l ed iielowt 
Frotraawee Kduei^tloB 
Kgif i n JUfe*t-gf 
""'f-ealTOV" 
Develop- litation 
taefit A oti>er 
se'-eisee 
H'-'Uk « mm MP* " I 
1« Scnedttled Mates 
2« :.ctieduled Trite© 
Origin4id0 i: 
704.81 
43.21 
31.76 
4 . Other .acKvurd 
'•^larftee 
1bS.54 
966.12 
285.B7 2 U . 2 1 1254.89 
70.80 
25.00 
361.67 
174.00 28S.01 
10.00 66.76 
M'H.'iA 
446.21 17^ .00 
6 1 . Cevt. of U.i-
( 
i^ari^ao aod Social ^teirare" ( i n d i ) , 
Lu€knowi JDirectorate 6t I x r i ^an and 
social welfare , 1977-78) p . 1. 
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In th« r i r a t tLr«« y«ars of tii« ^'li'tb riv©-Year i ' laat 
y«ar-wit.« d l s t r i t u t i o n of aaoEey u t i i i e e d for the t*?«lr(»r« 
pro? rfi.:..-es was as followaj 
Hs« in lakha 
1974-75 344.750 
75-76 578•065 
76-77 402.B12 
or tii« r«tt*ait.liife two ye^re 1977-78 and 78-79 th«r« 
«fl&« proTisiOR for no* 435*00 mid Ra, 470.00 laicas reap«ctlv«ly* 
:.he d l a t r i b u t l o n of tho amoimt u t i i lE«d during th« 
ye»re 1974-77 on the w«lfar« proi:;r&a«co of th« scheduled cae tes 
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miii baek-«(&rd elartieet i s 4.iir«B w«lowi 
E8« in 
FrognBkffiffiOJS 
TCTAI 
1974-75 164.870 44.500 36.640 246.010 
75-76 
76-77 
Scri«4ul©d :riu« 
1974-75 
7*^76 
76-77 
1b5.369 
19B.017 
7B.515 43.0«8 2^6.972 
42.694 4ii.i?t3 2tj9.174 
4.010 
4.075 
3.771 
5.400 
11.ceo 
16.186 
29.t^ 20 
18.C62 
43.230 
34.537 
54.623 «^ 4.5l2 
("ontd.) 
63. loid., pp. 1*2. 
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*ro£,ra nee ..ducation ..coLOtaic 'f**I. <• 
c< eni&o 
1974-7 > ^•470 5.COO 2.C;to 10.470 
75-76 .^f^ Ofc 5.750 2.000 13.35t 
76-77 4.956 7.00C 2.0C0 13.956 
1974-75 45.040 — — 45.<'40 
75-76 43.400 — — 43.400 
76-77 45.100 — — 45.1'^0 
t974*75 217.390 58.900 6&.460 M4.750 
75-76 2 t t . 450 95.b65 e,3,750 376.065 
76-77 251.844 66.082 84.6*6 402.812 
?Toa ti.e a-ov« t a^ l e i t can ;>e B&i»n tt a t tr.e '-i-c- ^a&rt 
ela@a«B art. «tli.n« cn l ; edueationiil f a c i i l t i e e w LX*iGi£i ti.« 
8e.-«d«l««l cdBtee* ar.-edu.eti t r i^-es , auor i i . iaa le *iiic :x'..a..s Are 
ueint, provided ecor*Offllc» r.«alt:^ EEI r«:*all j . i tct ion r j . c i i i t i «a 
^i BO. 
eaides t..esc ta© Jov«ra0««t oi Uttar i recess, ie 
providing- poat-sftccadarj education scaolars^ips to ecLcauicd 
castftB and acuBauieu tribe atudents of th« st&te. 
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roJGi the at-ove i t can ue 8«ef. t ua t tne U,^ • --OYtm-
eo!fi..uultiei} i^y ©i)er.diri|, ;.aKC8cr:© ai-,ounte» i f ti.ese i,ro,T«.-f-«8 
a r t i:.:pie:';#!3tec wit-, s i ^c t r i t ^ ' and tu« .oney u t i l i a e d i.onctBtly 
i^ ood &r.i; er.eourtofjiat. r®sult» c£tn iu« ei5j?«cteu. 
i.ie . . iucTi t ies co../>*iseiow of l ,x ' , wae ®3tui.iioued 
in lii/t'j •« ica V&& r©Oit..it?;iat*d in Juii# 1974 ^^ & ;.utii'ici*tioK 
<>4 
ci' t4>€ l;,4 • i overr-. ei i t , !«€ followlut, a re t*'.e ^ i i t iee of tn« 
( i ) Tc study tii© protioi 8 of 8ci*®tiul«<i ciautoat t'Ci4©<Julea 
trifceg, ^.<i.tc>^'w^*rc clixkme& an^ .;.i£iOj*iti©s» 
( i i ) 10 ciacus© t.-ies« pi«i..l©r;.8 wi t t i.overr>;-cLX o f i i c l a l e 
on tiie ..aetis of per£c*-al oiJ8eiir*itionst 
( i i i ) to o ieerve t. e iai; ie:.©nt«tioii of pclicie© and pro^ra-
!i«« of t..e toverti^.fent I'or i n o r i t i e s um uao^cviini 
( i v ) to .,lve BLic , iit-tiOKS to t;*© ^ o\em;^ent :'or ef ect iv« 
'...0 CO.liaijatica i s fjetided .»>• . r« Miaerui^ti^. 4iic» 
rfotireu "^ ie,f Jue t i c e of -llu m-ad i^.^ f^t^urt. '>. ere ur© eiy 
ot^.er «,.!• ©re w-o rOj.re^.©:it, usilsi®, r . r l e t i a n e , J ikLe, 
Ci.«du.tec 'antes anu wc..««iuled ';riv..e©, '"i?.r©e o:"-ieiui . «i,t«:'© 
( i ) .©cre tary , :.,;^iioi;foi ir t«i^  r^aiois „cp«4i t<-.®f.t, w, : , Jovem e a t . 
*^4, Govt, or . „ . ** o t i / i c u t i o n " ..Q. 15 / i l / 74 /n^ .> i 
. a t t d 2t June 1974» 
V i n d l ; (iuckoows aovt . PrsBSt 1975) p» 1. t ^ . ovt, 
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( i i ) t i r t c t o r , . ari.,iAn mm £a..aj .,aly<«s, and 
( i i i ) . 3 . , , „olic© ( s p e c i a l ) . 
!:*.« .««jix.;j©rB or tue cotL iBulon v i s i t varioua places 
for ftiict- Xlndint and .for ,,cttiBt, iir»t>-..4irjd information on 
o ra l ax.c wr i t t an coisplair;!© aiifi do t<.e nccfdXul wit,4 tue elp 
of d i s t r i c t a u t : . c r i t i e e and ta« gov«nii.,©nt« 
'.-.iia i e an ifiiportaiit a tep taken Uj taa U.r , GOTarii-
ent to 84.r©f:.iiard tuts i a t e r o s t a of th« wae^ward ei^i-oea and 
inori t i©s» 
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^roiim^:«e for iRaua t r i i a mrelop^. ent ot ^.9 
for th» aeveXopr-^nt oX Qm&il &c&l« lrtduetri«8 aaong 
ration'^ i t f i«r ta#.irit. i n to eou8id%ri&tion ttie ecorioalc confiitioa 
of Jc-'.eduied ^aistes, uaa exei^pted ti^eei fr<^t proceeoioe fe«» 
4*KA. rr«<!it report^ iacos^e-tnar and wnaitL-taar cl«6r©iic« 
c e r t i f i c a t e and retluc«;d t..e intex'eet r*it« &t a.^out % p«vc*&t 
p«r y««r» WUICL w i i l enable tuea to ttstatli^U; i n d u s t r i e s and 
to booet-uu tn@ir iteoiio&ic cond i t ion . 
66* li .x. 1. .-.iJO€ ' 'tr;.oreJticri, "InfonaatioR l u l l e t l p * * 
( hai^purt 196b) p« 10, 
5S 
1« ':ri.r«« eot^^imitide under etudy w«]re ©«leet«d fron 
o»« district, ?aiBabad only, A© suc^ it Tarioua vari** 
tion« that eottld hava baan available if the study 
was amde on various districtSf vera not obtained* 
for axaapla sikn and Christian baekward classes %»ere 
not availa£ile on]^ Muslia baokn^rd clae0«s» :.indu 
atieiiward elai^ses and SchadiLLsd castes were available* 
2* Attitudinal change is a re^gular proeess, examining 
attitude from time to tisie is likely to ijive attitu> 
ainal el^ances luad tt^ eir intensities* !i:ais sort of 
study was not under taken* 
3* /attitudes toMjmIs otiier social institutions like 
political and eeonosdc etc* vers not investigatedt 
due to tTis treiaendous amount of tiise taken» already t 
in tike present study* 
4* Lvn attitudes towards social institution under study 
were csot very deeply probed because of the resistanes 
and reluctance of the respondants under study* 
5* '^h^n suWsiuBple with special refer^iee to educational 
status were eonsidered tue numbers were sanerally 
saall* fiiis was because of tbe random siasiplin^  tecb* 
nique that was adopted for tke selection of the sanpls* 
and wi^ieU wtm the only possibls setbod for ssnplin£ 
in tlie area under consideration (Faisabad)* 
5? 
6* ar«at dlffleultlM vtr« faend duri&e the proe«»0 
of data ooilaetiom. fb« paopXe vore aithar iwt 
l^teraatad or tbay yt»T9 isdiffavant or wara raai»* 
taut aad aaarativa about tha rmpo&aaa* 7hia waa 
apaelalXjr ao baeaaaa tha data waa collaetad juat 
a^ar "amarganey* and tha paopla wara vary aeai^tla* 
7» ?ua availability of tha raapoadaata %»aa aaothar 
aa^ar hurdla in tba preeaaa of 4ata eollaetiea. fhtif 
vara gaaarally ao buay in tiiair imrkat that, it wtm 
indaad vary diffieult to parauada tham to giva 
raapon&aa* If tiiay i^ra apj^roaohad during tr— tiaa* 
thay vera aitbar annoyad or raluetant or no»>*eo* 
oparativa* %h9 data tharafora, «aa oollaetad uadar 
trying eireuffiataaeaa* 
&• The atataiaaBta about inooaa aa givan by tlia raapoa* 
danta wera takan on thair faea valaaa* In SM^ at eaaaa 
tliara WT% no raeorda or ra^^iatara* fta inoaaa atata* 
mm&t atand to ba obaekad up for validity mad raliai* 
bility* 
3m Initially it i»aa plaimad to atudy tlia attitudinal 
ehaaga aiiong both mmk IXBA woman in all ttia thraa 
eooHunitiaa in b o ^ urban and rural araaa* But in 
eaaa of tua M«B*C«» tba atriet * purdah* iqrataB and 
eonaarvatiaia »ada mieh a atudy iapoaaibla* Similarly 
««»»« th9 i:.3. c. and s.C*. tba «eaaa folk «ar« aoatly. 
illitarata and unaduoatad. uadar auoh a condition 
attitudinal changa in oiaa folk could ba atudiad. 
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f\ nu-.oer o- iet»4.«.e:.eo i*«-.ve .^ e©.. us.aerUi^en ^^out 
1i57j ..>, . urye» ty57i 1 6 1 ; . • Ic*i>iic, 1:^5i A . - . KOII»«, 
1"^ fe7j . • TU..S and A , ; . 4i:'iv«i8tavat 1,/?l! -u* ' opc< **.Ja«ii e aM 
5 . : . j . u i l a t ; a -U , ly72j ^ , Aatwordr^an, 197'i{ • . "^  .iiu-.i*n 
« t u i . , t975j J . r , . i . t r . is , V/rtJj lu^v, < ao , 1//fc; .-.•'.•^U e^dy, 
1 / /9 ) . 
C'.i-£. eci i^^ rKOdx;; -i. »a .>©or® Viiliit.© -«i studied* ^n u.ut 
Villfc- e till i.fiw o "-upc^iicf^a suf»>. uc 4 over: ..©r.t e. ii.C3rL.ent» 
le<.J «n«J v«i etJi .e row*:.. , tail^riii,^ ^sa w,uc c-'S'cuctmf arc 
i&-.i opea to i-«!..ibyi-6 o* Kt*ii2.i^  u i i t.-© ce^etee* e t.'ius de.-on©-
raie© X .**t r.ew»_ uvelop«»<i ultij.iiiitive© to txa*j 1 t iv . .a i 
pattexTiB :,».v® uc ua 10 i,rov*U« or« op^iortu; i t ie© or 
: o t * i i t „ in two Ju'UV. A.'*ti4&K c i t l e e # e :^t>dB t^.ct l>3.- of 
t.\e list. 4 .^6 .....ve Of .-^ u;,'*. liojiS w, ic . ui t-r roi* t os*5 of 
G<^he<iiaie(l '*a»te6 >. .c. 41 of otner i*cn%^r« '"iic'ca &-uo t^ v »*c 
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rjariied I'S tfae ease . enertitiouaX tki&cT^p&ncy• « i6t f»o -^eaata 
a've.'iU j^© Oucn io r in t e r -oecupa t ioaa l r.s©-. j . l i t ^» i t i s i i » 6 l j 
iii'er (1;^5C) w u^ j.-owe (1,jfc7} i-avo .ot:* been t n t t r e e -
t«i(i ;ii t..e wceliBc o: rit'a-u.1 l i ; . l i«i t iou« on oecupations and 
tae '*•' i-ir.,.irife, t^pporturut^ ;.>tnictU3Pe" w ieL aliows orte to 
dleeociat® crseseii" tro^i o n e ' s t r t td- t ioiaX <^»8t€ occup&tlonsi 
ro ie an4 to s«e*. otxiSii -or^s oi cpiO^j e/it &i!d en wrir«t.©»t 
of secu la r otati is* .^ « u^%i &u. (^nGtB t a a t r i t u a l s t a t u s ti4i^  
s.© .,joi'« oi' a ,,roujj i n t e r e s t W-.il« fciS e.. o r t s mi& i r . i t i&t ivss 
of t ' .e ind iv idual i s ore i«.portfci*.t ^"or l..s i*c iev©< e«t of 
seeulm ©tatus sue ii»* Oj. ci.iABtin- occupatlor;. 
iTi a stu<l;; OR ci.&Ci ir-t, Viulue© aiisoin,. ujitaue.^a l©o 
t. Ts^h. L esiic^ticr. (vij-.t* *^d Sr ivas tuva , 1571) i t wa© found 
thi:.t t:-© impact of ©due4-lion on vi-lue orieaUitioR ox' t-s© 
untoucMaiito waa not vttij s i t f,irieaiit uoo t..ttt t -©ir 
tr«4ditional so'^i&i atructur© m^^ l i f e values t*sz-e e i i J l & 
, r e a t lirjMBdl. e r t in t..« wte^  of ^•ocenA&a.txoxi of t,.©ir 
a t i i tU '©B. !"urtn@i, ru r a l URtoue-awAeo t . .out^t tt^ut «*4,h©r 
©ducatioR wa© not «n i«. port**^ t ;.t46J.0 oi" Bt«tus i t c c ni t ion* 
'^aste 'JiG -t^era. i^ »a.r.c ©ccnouiic affluence l o j . ed laiv© at. 
t e i r ..ifm* 
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opeca «-«H.t it-na KUllmiiklXi (1i?72) conducted u atuds 
on iiote wid ocriip«-.tiori i a ru ra l Ind ia ixnc concluded tua t 
n&ns oi 1*.© uoii-4tLricuiturul occupatioaa ccvir^ict, . i,,n 
r i t u a l 4if»d ©cono£:4c ctt-tu© &i© cloeett to L»ci^ edui.ed cafe tee 
I'^in^ a t iJ.e *,ottoa oi' tii« c&ste LlerarcLi*• I,.i» eoncXuoion 
i s corro.-or«4tea i*j !.-<• etuc*«6 oi lasv© c i t i e e i.iifc.« loozui 
(i3©vai.i, e t a l * , 19&5.)« 
Lrtari tii^as oi ' ier ^rei*t«r OfcU|/**tiOGaX o>.portui.ltl««t 
ta«r€! XB l e lu i t ive i j ^.reater devia t ion fro& trc^ditional 
occupiitions OJT vaiiotus r-actn* ea^cept kn case of e re lus ive 
cas t e occuptotione %r..o&e aerv ices are in t^reater ae and in 
urliimieeo a^traa. 
ru i t i i i a (1975) conciuaed tu*at t.*e peri'or.>ance of 
t.^e stucer.ta (;>,•", aac iU^») Wi^o a re covered i^ ^ tue fiACiii-
tifes ia not ait04^at'*«»r »ti t i e factors^* «otu in t.^eir pei-r^r^iAce 
and aituatiot^y uene r i c l a r i ea of tae preaeiit pro^rura3«;@ Xac 
^e.-iad t u e i i rion-ac'eduled caa te c laaa matee, !t.je aitt&aitior« 
needs to «e uaiidle*', witu t r ^ u t e i i?:.a,,lrtation a:-d eenaivlty 
t^ .twi i-t pr^aent* 
Since ^ac«p€ncei.re Ooverja^ei^t of luGia s.ua oeen 
ta^ia^ rs i i ice i saetiaures to r&iae 80cio-»ecuno«ic st^^tua of 
t..e .cr.eauieci u c t e , !.4.inx>- u> providing it-£^*iter coaeeaaiona 
in educatiOD a: <i i,j^  reeervin, 15/ of t e poata ir* ,,ovem ent 
eervicea for t eu, / r t i c i e © I t , 2 ' i (2) , 4t and !J35 of tae 
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•~ofi,6tituiiois elumili provide i'or t -e t ier » eal or ^c .ediul«<i 
•^i-ete& «i. .^ceduled 'isitjee cot.- in terras aT ecuc^tioti and 
job oi^i^ortunitie©. 
...UQ i,Vjlh) 9U r^s iea t;.ut majorit;; of V.e ^,c.»«dui©a 
<"«8te et.ut,««ts i**.v« lee» c «r»ccs ox ouplo^f.jeat i a ti»« 
OTt.^iS'£ii& iicctor* »>tucii6» conducted bj- n au$.im, 19t5j 
iatward »&# 1975 und i^.'.itiilat 1974 ..•^ v© a l so revealed ti^at 
a a a ; o r i t i o£ i,ci»©duied '^astt ctudente .*«ve a8:.ire4 c-ostly 
Tor ordlrjiiri jol^s ir* v.o\»eriiu5ent s&ctora ar.c t^ave s owii l«t««t 
i.ie.ei^sf.ce ^ox' ^*«ii;-o:i|.loyi..eiit suea a« business iiuaa tx«ui«» 
eud:S( 11b»77) corjciuded t a a t in Jna i a , occupational 
c..oiees 01* a^ol«!8oent,8 «ire very i^uca uepenuent on t.-.e soc ia l 
clii&u ifitrO M^ i c itUey as® uoro tmti a i so on t/.e eeonoKic 
etv^tua of t.»o :i*.^ii^» 
..t tei».8 rf&v©alteu iy^ ' w»inL't mid irat^aa (1977) t . .6t in 
-.» e e^untiveitle ti.# i t i^eileil i or c^ete •yr»^\xGic& i s 4.,rc£;.ier 
t i.2. in towna. 
v>upta (1^79) coiicluded t - a t tae eciitduled end 
- ackwdrd cifata stuuer 10 of graduate and poet-t^radu&tc el&SDes 
fare Afiierior to t . e i r noo-iir.eduied r^aete counterp«irta witii 
rcii. ^ ro lo i n t e i i i t e R c e utid ii.'^itae&ic &e'.ievcuent. in a^itfe' 
oi I. e p ro tec t ion i.ixtvi eu 1,^  tr.e tovern^-er.t t..e^ h&ve tiot 
ifCit cotae a t par witi. tue ..i^tier r«4stee. 
eiyr w r i t e r s .ave s i^o ied t.-© pToi>l&uB of L.c-ck»Sird 
cl4»45«©8, ao;«e or w let. »Aie i,iv®B oeiow. 
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Jetiejr (19fc9) ci&i<^cd tasAt the iet»i®latlve measure© 
fcinc ceiwOcratic force* released s inee inaepencence ..ave 
I'txlaeu % to iower cas t e s ^: c t.-.e;^ - 4*rfc ;ot(iRti.ii r ivi i le to 
t..€ ritufeli.^' .'.i,hes^ ce«3t€?s« r, ^ow ctiOte ..».VAI.,„ att«uir*ed 
^i,:. .'tL.tuo ir. £jcOi.or.ic» i c i i t l c i t l t aim «duc4*tioi»al :'iel(la 
..&v liOt \tiTi' .4*rf. w>rr^ av.out i t s r i tuati rfor.<in^, e - fo>'» 
..oi»-e>er, ttj to istai-dartiiac .ia n^ fa^ s ol l i f e ^ota wit:. 
^te.cr-.hre 10 r r ad* t ioa uni 4j.oaemitj it. tiie tidoptiosi o£ 
vet,etariafii8m« tee to tu l le&t c-iait^e in s^arria, e custocat 
kcrepint,, i a l i n e witi. 7edlc r u l e s , coiiBtruetion of teaplee 
M,a ret.iulciri»ir:t. wor-8.:iy# 11, t..# - i e l d cf etiuctition, in Um 
exerc i se or n&y T'^litieul ijowere, iii tae acioptioo oi' inproved 
tec" iii'stU^B uad practice© in «ir r i c u i t u r e ete« itdvjanceo on 
i-odex-n Iizie *»r€ evicsefct. 
IsuBcim i1i)ty) .i4*s 3..oi»i tiiut l/lacKa lece ive lower 
return© for educfctiosii*! uttt^iiicent taan w>.ite», 
l>.©:b..r ( iy70) i& of t-.e opinion t-.^t ti*e toits iieaifer 
t,ectioQ u«ar^8 people w.»o, i*«e<»u&e of eoe^o*»eeoriOnie* soeio* 
4:»olitie&l i4iic 6cclc«Tei.it^iouB roaeona aaire Uecoiae euppres&e^* 
oppresi^ea una t 'epreaeea, in India t.i©y ir.eiude ti*© donotijfied 
tri.i>ee, ii^e i &rijan@t t/i© t t l t e e ir. ti»e t r i b a l area* smd tito— 
witi l e e s t .4*n &-«er^  e per c a p i t a incoaio, I.-e t o t a l popi>l;4tioii 
or t-.eoe «se<^tiot:a a^y raiii e n-on 150 r^iliioii to 200 a- i l l ioa . 
rrecucr- of t..e country i.as mearit to tj-eas :;.aialy ct-ani,:e of 
i .aetere or i t . c© i^ardiy i enerated ia oonee of confidence 
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acoii^ t..ea# Work &i<o«t, tumst e.-ould be i n i t i a t e d by ( i ) 
eduratixit: tnmn about t i ie l r r e a l cozuiitiona and about ti^e 
r ic '^t iwaraj ojfrera to t .OCJ, ( i i ) by uaKine tuec vocal and 
pTOvidint t4im& avenues for ori&niein|» tsfiemoolvosy and 
( i i i ) t> servlni , ti.eis. ti*rou» L suet tin a^,ency» Unwsployaent 
i s t e aoot urgent prot'Ieis to de t i c k l e d , m i s can 00 eucc«8s» 
full^ (lone only Krith our i n t e r n a l resouroes euad not by 
dependint on foreign aes i s t a n c e . fii9 utotiiod adopted 8..ould 
l>e of im i n t e g r a l xia^ro* 
Sdup^tioa und ^oei»jl C^^ vnt^ y 
.'.auGHtion i s viewed «UB one of t.>e isioat important 
i ae t ruuen te fo£ eociuJL cuanre in u country l i k e India* Indian 
Education ro.i~.iesion (19fc4-6C>)viewed odiicution ae t u t only 
inetxu! ent for s o c i a l ci^ ^^n^e* rducction n&lpo tue individual 
to I ini£aiBe clfiiee and caa te prejudices» e l i rs inat inb soc ia l 
distcmeea &xic inciiLcatint aoc ia l awarenese* l^iuiility of 
opportunity* d iv i s ion Oi' work, diLUit^ of l acour , involve£;«at 
of imt iv iduai in soc ia l recorjetirttction» sna s is^i lar values 
and ice&e are tiound to ^& brou4,wt i n t o ta© forefront of 
uufit&n consciousness t^.rou^^i. the e:ediu« of educ4»tion« 
any reseaxcaers <.&ve tslso worked on a t t i t u d i n a l 
C"a«t.e in i-elatiou to educat ion. 
]juatna^>r (1972) s tudied s o c i a l ciiimt.e i n r e l a t i o n 
to educat ion, fj^is &tudj wtis designed to investii^&te the 
impact o ' education on eoiae soc i a l i n e t i t u t i o n s v i s . , ;^oint 
fajailyt akur ia^et occupation and educ^^tion, of sos^e r u r a l 
con^uzii t ies . 
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t i .^t education 8ii;t2ifie«ntly a f r ee t s ti.e tiiOU4;lit pa t te rn et 
ind iv idua ls* fao ana lys i s i n t h i s d i r e c t i o n revea ls t l is t 
the educ«ited persons have isore ^oodem a t t i t u d e s as coiapared 
to uneducated persons* ovever* i t \iht& found %,*&% the a t t i t u ^ 
dss of tli^ e educated persons do not raave consistency* 
lodiaore snd Cliansy (1974) coaciuded ££0^ t u e i r study 
conducted in ..on^ i^on^* ttoatt 
(1) 7oung people with some experience ot eeeonCar^ 
education would be r e l a t i v e l y modem as eos^pured 
witu ti«08e witl^out seeonuary education* 
(2) Younf, people with soae cnrperience of i.icLer education 
would he r e l a t i v e l y aodesm coispared \kitt> t^iose 
wit<.out . i i i>er education undt 
(5) 'i0un4 people witit* *m education exclus ively in 
'.nt:»lo*i^tiinei>e scaools would be r e l a t i v e l y siocem 
ecNDipared witn those witn an education e rc lus ive ly 
i n Chinese ScriOol. 
^&S^%i9B,jm^ 9£fiWj&#LtipBal.£uanij| 
^odgkinson (1%7) i s of tbe opinion tb^jt '•Educational 
l e v e l i s a ^ood pred ic to r oi" occapatici*al po t en t i a l or level* 
but every one f.nows ti^at t l .ere i e . any a ©lip between tt*e 
educational cup and tiie oceuputionul l i p " * 
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t 0 coneluc«d t i .at **<^TOBBini, tne c o l l a r i i n e " Cram 
uunvkBl or uXutt-'fOllur vori£ to tiou-HrtariUal or v «ite c o l l a r I s 
tij« moiit d i f f i c u l t jfioijijiitj jiiffip to ii}ais,e# For :iOre often 
ti^nn one woulc eir|>ect« sona o« laitxmal workex^s oecooe manual 
workers t ^emstlves. lue &&ove findljQ4,8 ax# ouppcrtad t»:. ti*« 
fit^tiloes of U p 8 « t i*nd lendix (1*>52), and i^eter ©an (1S57)» 
'J«leourt (1970} ut^ lnve@ti, iited t.,e comi9cti.oc btttwe«& 
edueutxoiiiil lovol aaU job iit^.tue in iT^nco* 
Bb&t&aL>«»r (1972) iioriied witi^ Xue uj-yoti.eaiut tii^t^ 
ecuc<jtlon i^elpB ti^e individuii le in ekQon&onXn£ t r ad i t ion i i l 
occup«.tioiial rolfee and ta^int; up new ones . '2t:e ana i jS i s of 
tw'ie CSLXH in t i l l s d i r e c t i o n r«iveai.& t;i4j.t a LX^^^^Z* ntuaber 
of edueatsd persons ore not followinc ti^e saiae occupation 
as t i o s e o. t t ie i r f a t l . e r s . 
Garg (1973) conducted a study in i n r a and claimed 
t imt (1) «»duoationiil {iu*tliiicutlOK ana the c-oiee o£ 
2 
occuy&tion a re i n t e r dependent us uae b&en a.,own uy ? tes t* 
: oreover , t a e r e i s 62. aosociut lon between tuese two. So 
we can LU^ tfiut tl*e choice o . occisp.-tion iu .lei/endent or^  
t:.e education**! cau>-i.i,'icvition of a pereon; (2) t ; a t , f i f t ^ 
percent respondents in i.^^ra uave r*.>-/nceB to e .«n. e t ' - e i r 
occupation i'roia tJi...t of t i -e i r f a t i i s r s . 
apaetn (1977) eorieiuced tXiat a y«iar oT sci.oolin^ i s 
app«»re!r.tly wortt. a^out t\.& aim^ auiount of occupational s t a tu s 
for a wouan as for a emn* 
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;.av€iriDUtau (197fe) r«aeL«d the eo&clueioxi in uim 
1%*:)* wox'k, tna t , r^«t« in l a u i l i^ adu i s &tiXI a aoMii^ &tnt 
varliible w^ic)^ not onl^ inc i ree t ly a t fee t s a per&oB*0 ediuea^ 
tion a»{^  oiuer eociooeeGnomie v&rialil«fi but also direct ly 
effects ui8 oeeupational steriieveeieiit and occupational 
aspira t ion. 
Bdoeational J ta tue aad Incomet 
S&ber««i9il (1972) claimed to&t "tne ineoffie di i^ereaticd 
between degree uolcers and noii-£jr6dttftto8 i s too Xar^e and 
unrelated to tue j^articular Siiills oeing acquired in the 
coiloi^es.** 
(jopinat^4^ h&ir (1S7I>) concluded that witr. suctt 
Li^h indices of educational developaeat t^Us s ta te (iLerala) 
s t i l l lags behind s^ any ot^i^ers in leirsl et per capita incMSS* 
Sor eeorioi^ists v„^o expect close correspondence Detween 
r.rowt.< or education and incoae levels« t a i s s i tuat ion siight 
appear to be paradoxical. Economic developtiont may follow 
educatioi^^ advance but the time for econoade developisent 
to catc^' up i s l ikely t» vary froa one s i tuat ion to «notriert 
depending on a l<.rt;e nutftber of conetn&itijixt 80cio->econoaie 
us Mtell B.B po l i t i c a l r«itetors. 
W.ite (1977), wirrking in tbe U.S. , concluded that 
(1) in I960 timers were a t« t i e t i ca l ly significant correlat ions 
between t»tate per capita income and s t a t e educational 
6? 
atta ia ent IfeTel pcrcentatie, (2) tthor« was a :ili.h corre-
lation between 1^60 state educational attairu&ent anu inceme 
and 1970 educational attainment ana Incoiaet ^ut less T&ria* 
tions asiong the states in botit income and educational 
attainssent for 1970 tuan I960. (3) All 1^70 correlations 
of income and educational attain&ent level were lower than 
in 196C* (4) citate median educational attainment percentages 
offer tiie beot &asis for predicting income residuals fros 
I960 to 1970« (^) A strong relatlonsiiiip was found between 
increases in state ineoaie and decreases in the proportion 
or tt.e adult population leavini» seiiool before seventh grade* 
li^ucation and_ y&^ly j-laiming 
srong (1958) concluded t:.at ti^ e fert i l i ty rate in 
one social class us co&pured wit., aaoti^er would be ti^at the 
lower t*.e social class ttje creator the f er t i l i ty , 
r^ rs* Bint^i (1972) worked on * ^'^ertility behaviours 
and ei^ucational status* and concluded tr^at consistency in 
eciucational statics of Uie s|)Ouse« when both are ulghly 
educated* fac i l i tates co£:^unieation and adoption of facily 
plantiin4 deviceSf reeiatin^; in a^taller faeily sise* wi^ ereaa 
tr.e opposite i s true wt.en there i s consistency at lowe3>>leirel 
(wnen i>otii are uneducated or low educated) or when there i s 
i:reater inconsistency in tx^ e educational status of t^e 
spouse* 
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liiiimi (19''7) coceluoed in LIB reaea»cti thtit tmdi«r 
conditionB Qt Qimilixt lev«l@ of eoeio-tcono^ic cttv«loj^«nt» 
Uie fc - r t i l i ty l e v e l s in ^-ntalia populc^tlona do not d i f f e r 
sii^iilficajitly i roo tJte f e r t i l i t y In 3soii-»:%u8liB populat ion. 
la tf-ose c£*i-!e© WJ-ieia f e r t i i i t ; ^ in f.uellffis i o iiicJser than 
tl.e f e r t i l i t y In Foi>-Musliffi8t even a f t e r con t ro l l i ng ttio 
l e v e l e ox eocio-eeonoisie develc|»ie&tt the inr iuenee of aino«-
rit^' stt^tus un4 taa^orit^ coneeiou8Qeea» and »ot lelt^aic 
d o c t r i n e , appears to oe tae raoot »iitely eyplanatioii# 
I t l a an eetaluisweci f&ct t i .^t in Incia U^e quali ty 
of ed\icatioQ aependo uiaan the a^ilit^r of parent to pa '^ for 
i t * In o tue r words we c&ixi &u^ t^nut ti^e wiue of our edtio&tiotkitl 
ayeteh: i& in fi.vour of t.>Q&e studente vt.ose parents nave 
-uonej and c«*tt v^rci-aBe i t . 
l^elaon (1939) found ts^at pup i l s from :.iv.<i^ er income 
^rouje tencGd to ci>oosse oecupu,tions a t ts-e mmm l eve l ae 
t.<oae 0£ t : . e i r f a t t e r e wuile taoae frois low ip.co&e i<,rou$)8 
se lec ted oceu|><«tion8 aLove ti*e l e v e l of t . . e i r f a t h e r ' s 
occupat ions . 
C'inaberf, (1951) observed t h a t tl .ere was a con.Bi-
deruble dif^ereisce betweer. bo^e fro@ .ti^.^. income f&ailiee 
and t .o&e i.rofs low it]^o®e fufiiiliee witl:. ret^ard to occupation 
wt.ieii tii© .^ cnoos© to e n t e r . 
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ine o r t.>« '.o&t OBtoni&uint^ book to appcco* was 
"•.duc-itiojt and liicoai©,*' Ijy i w t r i c i a Sostton (1961). t-fituout 
te t t in^ involved Ir. the confueiisi^ i3&U(»8 or soc i a l c laes 
a4©nb»r«..ip, tliO boox presen ts more elunkrly tncdn even before 
t ae ulaa oi? our educittiocaX syateni In f«»vour oi tnoso s tudents 
wuoee paronte .*&ve aoRey, 
. aniey (19^3) in h ie gtu<ly on Juedcan ct«ildres finds 
tiiist pup i l s fro& t;.« lower occupational backgrounds perform 
pooi iy ; ti>e„ per.orL. worse on 1,C» t e s t s and t e s t s of verbal 
tdl 'iliti ' XUK^U tx-ey do in matiseejuties* 
' acci.us (19^-6) f inds tl^at aaong a ae l f*aelee ted 4. roup 
of „'riti8.'j uuiaiit&ii ci^ildren ©ittlUt, for an erasiilnation to 
a i l o c t t e f ree secondary ec .co l p l a c e s , ch i ld ren of w . i t e -
c o l l a r %i»or^ers receive uluo&t double t . e i r **0tur6** v..iXe 
ch i ld ren of far&ers or aanui^l l abourers receive l e s c t^ian 
: . I f . 
v a c a t i o n i^d^.I^i |3Ji£ferMgg.J^tel ,^ 
. odg^inson (1%7) i s of t ae opinion ti>at l e i s u r e i s 
only posaiLle w.^ en iarj.e aj-ounts of non-husan enerti ' are wade 
£ivail-ible to t*o w.-.ut i s J.*.B»S work, 
Jc^aii (1977) concluded tUe followiac in i.is researe^^ 
work conducted in or tan rour-tr^ , Indianaj 
(1) l.ie prot-^-tioneie aid display a d e f i n i t e l e i s u r e 
patient 
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(2) Ibou^h not considered as a i ecr«ationaI persult* 
seirual ac t iv i t i ee w«re the most valued use of 
l e i sure-tit:.e. 
(3) <.dult ruale prooationers involved in serious crimes 
have more le i sure in te res t taan taoee ruen involved 
in l e s s t^erious crimes. 
Jlh-Fiin Yu (1977) worked on "iBipirlcal (Typolot ics 
for Leisure Part ic ipat ion patterns and Socio-Bconofflie 
Cfiaracterloties*** Trie purpose of the stud^ was to forssulate 
le i sure typologies and associated socio-eeonoeiie cti&racteris-
t ics* TO t e s t tne relutionsi.ip between reopondents' age» 
inroi..e« education, sex* present x^esidence, s ize of uousehold 
and number of le i sure factors into Wiich tiieir le isure 
a c t i v i t i e s were c lass i f ied , and to formulate and compare 
rural anu urban res idents ' leisurjB typoloLi^a* 
A one-way analysis of variance was perioiiaed to 
detemiine whether eacu of the six socio-econoraie characte-
r i s t i c s were significantly related to tne number of leisure 
factors into wuich each respondent's le isure ac t iv i ty was 
c l a s s ! l i ed , Tne r esu l t s indicated taut the variables-at-^t 
education, income and the s ise of house/iold - were useful 
for difJerentiat ini . the nuisber of le isure factors* 
iiural anc ur-an le i sure typologies were formulated 
from rural and urban respondents* le i sure part icipation data* 
?1 
<'c&p<.rison oi" t- ielr r espec t ive IclBure fac tor a t ruct i i ree 
re>r«bl«d idifrereneee between tue t%K3 s e t s oi' ftictors* riocpa-
r leon of taeee two s e t s of typoloe les 8ixwe<l ti.<^t urban 
l e i s u r e typclot^iea contain fewer l<;»i8ure fac to r s tLan tt^e 
ru ra l t j p c i o g i e e . . otii l e i s u r e fiictor s t r u c t u r e s and number 
of l e i s u r e i^actors w?iich were use*] to fornulc te l e i r a r e 
t:ypcl0b.ie8 supi/orted tue content ion t h ^ t ^.trieure t^polot ' iee 
of rur«*l timi uri^ari reepondeate a re dii*:©rent» 
Educational ; j tatua and grienuguip ^tAtterp. 
r in ivae (1961) observed tiid^t tne ca s t e e r ec t e a 
powerful b a r r i e r ae^ainet tne eaot ional inte^^rj^tion of tite 
people or India* I t d iv ides tt^em i n t o numerous t^ j^ s^ l^l <aid 
ii.ierarciiie&ily arr^n-ed ^'roups and isi*m*m lo^«J.tie8 tend to 
i>e ao&or&ed b;^  i& iemiediate groups* 
. ..i tjiafciir (1972) revealed tht^t tr.e pa t t e rn of i n t e r -
Lction in t r . iJit lom.! ru ra l co . u n i t i e s of 2n<2i& were c e t e r -
tuinec primarily t^ r&ete smci re l i i j ious ai 'Xilist:.on8 of an 
i n d l v i c u a l , Tt.e ana lys i s reg&rdin, -feie friends^iip pa t t e rn of 
t!ie respondents stiows tbtet a g r ea t e r nimtoer of educated persons 
cut seroBo c a s t e r e s t r i c t i o n s wnile s e l e e t i n t t i . e i r fr iends 
as comp&reo to t ae unet^ucated persons* A i a r ^ e ua orit:^ of 
educated persons attttch consideruule sii,nific<^ince to e^^ut.! 
educat ional st^itus and sit&ilar occup»tiou«il ro lea wi i l e Kajsing 
a c c iee o£ t r .e i r friends* 
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.aliimm Hn<* 'ivmna. (197b) cl4»iaed t:Jat wuilft etutitnVe 
intcriftction t«iicie to foster frier48uip» task uoiso^eB«it^ also 
iu-iB a posit ive effect en iTiondawlp forcsi:itloii« 
CI i^niM I I I 
£f*-.Oi>S EillKiVSD IB fiih 
.w.w>1 •^Ihifi 
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.• B QXt-Xec. it- tue f i r s t ci i^pter, X.^9 present atudy 
i« i}&Bii,mu's to fic<l out the reiutioriei i lps betwtec educaticn 
a»« atti tu<i« towards® d l i -wjea t soc ia l lr*at4tutioiao, soc lo -
ecor.oaic varifetti«e mu\ fr«indes.ip pa t t e rn s of the ru ra l and 
uriar. r««t»on<i«nt8 of J'.r', : ..r aad $C of dlffereKt education 
, roups of Jaiaat/ac c i a t r i c t w.*icfe i s eiivldtd iR four adx in i s -
t r a t l v o uriito (Taue i l e i t i . e» A«ib«krj*urt /ii<apiir, /iiissttusd and 
',a«da, ,< ct«i finaiii^ir.. t.-e &i/.s and o;:/jeeiive© oT ti:e study 
i t wae .iteceef'^r:, lo t « i « c t ai/pz-opriate o«icpl® \.% at, i .ropriate 
tec . rii(iuc» 
The t o t a l numoer of tu© v i l l a e t a in tL© ;&i»atad 
<^i£:trict ikte 2bC1. so:a« a re even uninhabited as Indie&itad in 
t 
tii^ e c i a t r i e t censua handbook. For tfio rttral/url}an eoaparison 
i t \mm noeoasaxy to a e l a e t only t oae ¥i . la i :e6 w let. t>a«1 
^r.uf&xionsekl -.'a'-ixiticto u;jto soac' level* i t W4ia» t.'^ereforet 
ceclaec to s e l e c t OKly tftoue vlllat^ea wi«icii feaci cuuciilioniii 
i'wCAj-itiefa. u|,to i.»«riio," ae ic i>c-'OOl l eve l oiia a«ove» l. .ere 
^re luy v i i i a ^ e a ..^.ving ©aucaticnai f a c i l i t i e s upto L;©tLior 
, as ie cJ.ool ieve- and aaove, Of taesis only 20 vi l ia .^es were 
£*m*.;or4l^ i . s l e r t« i „or t.»e prtfoent t t a d j . ':a..eil»wiee d i s t r i -
t u t i o n of tfteae v i l l a g e s i e as follows; 
1* viovt, of U . i . , 
i j i s t y j c t . T»A«. CLtifiknowt uH^ai^togaf o f 
Census Cperation» Ci., 1971), 
?4 
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.i©parat# ^i.-Au oi ..••C, I.BC aoci Sf, rroia tLe v o t t r s ' 
i i e t of ev«ry &8l«ci«4 vi i lac® of «very Saual l were pr«p»r«a 
witi^. ti.e ticap of CO. i.uniij l e ac^ r s wid v i l i t i^e ,'anchuyatm* 
Fina l ly , 50 :.ouoes we:€ 8«I«ct€!tl randossly I'rois t h t l i s t s of 
«ver^ ';a:.ail and he^cs of tua i"i*:%lly or a fa.'dly member 
rcco-»ii#Biie. .y a l s w«a eervftd «itJr5 qu«et ionnalre t a t t i t u d e 
s c a l e , ttoelo-econoiaic s t a t ue sca le az»l wer^ l a s t l y Interviewed* 
Titl© was eon® to t,©t neee»feary Inforuat ion about the eoeio« 
eccnosic cwaii.tjs teticiat, place &od t o e i r own opinion of tbe 
tievelopiJient, 
in urban ai^^o t o o , separa te l i& t s of ; ^r.^ | LC and SC 
were preptirtea iroai voters ' l i®ta of every Tahail head quar ter* 
and i t » town areae and 50 r.ouaee were r-**nticinly se lec ted fro» 
l l e t e of t ae tii'/ex'er^t luiiuilam Is^e £.©ad of tbe fai-'iily o r a 
mmihmr recoariencied uy niis was civen the ( jueet ionnalre , a t t i t u d e 
sca le and soclo^ecouoifiic s t a t u e acale etc* aa before* In t o t a l 
360 reei>oaaent» fi'ota ©acfc urban and r u r a l areas were se lec ted 
for eiucy* 
l ab l e - 1 
3i.owin^ br«ak-up of tue eas^ple cas t e and area wlee* 
(troupe 
. J i f 
..re 
•^^Q. 
l o t a l 
!sural 
I 
it 
I'rii'eai -
; -ural -
.Vkbarpur 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
360 
nikaimr Fa. 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
i saba 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
d !randa 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Grand f 
number of 
reasoudent 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
oial 725 "" 
7? 
,4mpX« viiB selected raRttoaly wltfe the help of 
2 
arippetto immhmrB becf-u*,e t h i s mtthodi of s t lee t loc aesures 
tach iM til© uBivurs© an oquai cuime* of a«liig cuo««a. Tho 
raitdott &«^pli!ig tectini<|ue i s aore ouitabl* in lar^^or grou]^ 
azid %Ai«r« some tioaogenlty ie present, rheee are the reasons 
Why raiidois L-election setnod was adopted for the eolleetion 
ol data tor ttim present i;tudy» 
2, i-,1.. Tippett, *•. B^^.99. fa^,l>MM ^ ^flSfg** (ioMonj rawbridee 
InlveiEity Fr«©©i 1927}. 
7^.^ A«c No ^^4r^ 
k;^  T.xa.^^ '-' 
-IM UNtVER'^' 
7S 
loolft uaed 
Hfttioaiiae for,,tag ,„.use of i.;uestioim&lro 
uestionniAir© X& ©. raet-Jfindlog icetrussent Intended 
to oi>iain Indorsa t ion muout c e r t a i n soeio-econoaie ptenoii«aa« 
The r«qulrec inforjaation aay b« d i r e c t l y t^iven fey tu« rMpon* 
dents or inciireetl;^ ioferrecS ivom t l i e i r reeponsee according 
to tii« pr«-i»limne(i design ot th« invitaitie&tor* 
''U& tise of CtUGStio£uriair« hae bttcoise wiaely spread 
3 
ii&oaE th% s o c i a l e e i e t i t i e t s . ::ood and s ca l e s u&v9 pointed out 
tlmt %hm\um&XiomiulTm i » <i ma^or soturc* of d&tm g&thering in 
desc r ip t i ve survey 8tu<iie&t ®^^ i® uae^ to secure infom&tioa 
from ymiied and widely sei t t tered sources*** 
1* Quest ionnaire 
Item one of the ^.ueatioan&ire aeeks personal infor* 
i^atlon -» n&i£ie» £^et iAt.dre&0« r e l i g i o n , cas te* educat ion, end 
fajuiily l i f e , ine second i t e a seeiis to e l i c i t in fo raa t ion 
«bout the number of c^;ilciren and the tr i ird roi^arding erpendi* 
tu re on cailtJren«s educ4*tion, c t e fourtto was to e l i c i t i n fo r -
iaation aDout t ae respondent ' s f r iends • t h e i r naiae, education, 
r e l i g i o n , c a s t e , occupation ana eioii&ee of f r iendship witfc tliea. 
>. ^.V. uQod and • . . ^ c i a e s , "Feti^ods of :ie8feareh*> <Kew Xoriti 
*PS>leton-ci i iury.c i rahs , i n c . ! 1954) pp. 606-607. 
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Tfce n r t t question wm r^garfliag tii«ir Itisure-ti©© ac t iv i ty . 
I t incliided popular leiBUre-tiia© a c t i v l t i e * vi».,r««diiig» 
ciaeia^-gciia^t ra^ io- i in tec iag , outinc* »fort», re l igious i»rk 
and social work* 
'iha p i lo t study conducted ou tOO randosay «el«ct»4 
eub4«ct» r«T«al«d that ariong tlie backnard cl&se#s and 8cb»*»l»^ 
pastes sport* have no »ifir.ifica»ee. Only one maa of urb«i *ir«» 
reeponded ia i t « favour. fuereXore, eport wa© dropped fro» 
the i i e t . one very iaportaat factor caise into llgTit fro» the 
p i lo t sttt<i^ t^mt 47/ reepondeote, jioetly i l l i t e r a t e e or only 
with l i t t l e educ&tioK, claiiaea ti*at it^ey do aot have aay 
l e i s u r e - t i a e , fliey are always l>uey in earalRti ac t iv i ty t 
direct ly or Itidlr^ctly* l t e re for« , one laore item, •:»© leimire-
time* (earaiag activit:y) ^as aleo iaelu4ed* 
2* Attitade sealtt 
4 aufflt>er &£ ©ocialoglste aave etudieci eoclal cham9 
in India (corDak, 1961 j falsa and srivaatava, 1971 j i-.hatnaiL.ar, 
d T 
1972 Mid Hacdy, 1977), 
4. H,i- oorsaolc, " ^ . y ^ o . lifaof f ftaffo^k;, (Iteir Btli^^Ji ^ , 
&«ia Fttliliaiiiag Houee, 1961) pp. 241*2$5* 
5. ti» To'ia and A.L, Grivaatava, "paauMiaf yaluea A@ IHdi«a 
pp.250-259. 
fc. u . i , .hatsagar , "M.Mff.^ if^ .ff?^ ,.fl^ .J,l>g,|#;^  gfigj^jfl"t C'alcuttai 
ihe Linerva Aasociatea, 1972)* 
so 
"oruiiik Included edueatioa* family Xlf«» co-edueatiofif 
8«x-ecluc«tlont poeltlon of wonent rel lgiont po l i t i e s and 
govemmentt z-ecvoationt pr«stii;« aiid autJrjority «tc»t Sov 
saeasurli^ eoel&I c^aii«^« in India* aiisilarl;^* likatna£,&r workttd 
o» • education tmU sociul ct^an^e** ^« «^^ 8 included family, 
aarriaget e^cte, occupat-ion and education for sseasuriKc social 
c-j»nfe.e» 
Keeping in view the aiiae i*nd purposes of the present 
study six important social institutions vis.^faaily, reli^on* 
Marriage • education * caste and status of uposon were selected 
for meaeuring attltudws of tiie respondents. 
In t£ie first draft of tbe scale 50 (luestione were 
frasisd, 5 for eacu social institution and opinions were taken 
on five-point mcert scale* It %fas essential to tr:>' out tliis 
scale and find out its reliability and validity* 
^ sample of 10U subjects was randoisily cruwn froia the 
n^ .ole universe, wiiiea is fairly representative of the fmslia 
l^ &ekward claaees* i indu Backward 01a&@ee and SelieduXed Castes 
population of F&isabad district* After selecting appropriate 
eactplot attitude scale was adtsinistered to ti:eai* 
i.fter processing trie collected data^ it was found 
that rdiie items of tiie scale snowed unilineal trend and five 
itees *.ere not answered y^ til per cent of t-.e population* 'inis 
Aifcht f*ave been due to ti»e introvert behaviour oX tte respon-
dents* After a lon^ discussion witn expert educationistst 
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eociolOi:i&t@t pmyehoioglBim and s t a t i s t i c i a n © of tL© Ur^iversity* 
i t v&B cl«oiceti to crop ta«80 i%9um Leeauee tue re;raining 16 
it^RJE oi' t ae »e«4l« %-ei^  ©af r ici«r; t to mcaeure a t t i turses of 
ti*« reepon^ents ret^^rdlng tK« se lec ted »oc la i i r i^ t i t i i t ionn . 
Fe l i a i i i l i t y oX ti.« oci*le was ca lcu la ted by s p l i t - h a l f 
i8«ti.od. I t Mmu roun(i to ue *i>l wi.icfc li&it f a i r l y Li^a, 
AS no p a r a l l e l 8c<itle was a v a i l a b l e , i t wae aeeided to 
dep«na on contact v a l i d i t y of tU« eca la . All the siajor uepaeta 
re la ted to the se lae ted soc ia l i n s t i t u t i o n s %«&T& adsqu&tely 
eoversd in the s e a l s ites^s* Educa t ion i s t s , sociologis ts^ psyei o* 
lo t - ia ts mnd s t a t i s t i e i a s s were cocsulted i n ti^ls re tard* 
5 . Soeio^^ooonie s t a t u s s e a l s . 
I't© aoeio^seono&ie s t a t u s s e a l s tlevcloped ty Prof. &• 
6 
Euppuswamy i s widely used i o Ind i a , In th9 prsss t i t study tr . is 
s ea l s was used witii few addi t ions* 7 . i s s e a l s contains tiiree 
itsQS v is* ; educat ion, occupation and income* for the present 
etudy i t wMi neessti&r:^ to i;et in foraa t ion about respondents as 
well as t n s i r f e tne r*s edueationt occupation and incoae* Triers* 
f o r e , f a t h e r ' s educat ion, occupation and income were ineludsd 
in t h i s acc^ls* 
The respondents and eor..i3unity l eade r s were a l so inter** 
viewed to find the @ocio»seonoaic ciiantes taitlng place in t h e i r 
area* 
8 . . . K u p p u . ^ . • • ^ ' f ; | g | , 9 y 9 a 9 ; f f f | g g g ^ ; ^ t a t ^ t 5 , ^ , (¥tf,^pU 
8 2 • 
uriSL tu« tlD© of « e c i n i » t r a t i o n a iiurai.«r of d i f l ' l -
eul t i«B wftjr« faced• ihe r^apondeats w€r« ecep t i ea l ajcd ecar«d 
u.a a t tl«a«8 unwililiii; to euppl^ tue information a©Kt<^  for in 
t r « iu«@tio:mair@» a t t i t u d e tseale aud 0ocio-eoonoiaic s t a t u s 
«»eale. WitL tii« asifciEt»inc# of cosssiu^ity l®4»dera ari<il v i i la4 , t 
t&rd.'iansf .)oweirer» tu@ data eoulc be colltctcKl* 
In t h t beLltif>lnt' th« ^uest ioimairG, a t t i t u d e sca le 
ar*d ^ocio-eeonoiaic eti i tye seal© were pri i i tec iti : i n c i and Urdu 
i*n.£! were i,ivmi to ti e re8pon<iente« Tjbio wag don© on the i n o i s -
t&aee of ti»e r«0;.onuents %IG»O ei*iiiaed t h a t tr.ey iM^uld be «ible 
to i»ive fell the answere very s&t i s fae to r i ly* l u t wavn Vne 
p i l o t study wae eonciueted i t vmm found tniit a^^ OBt of thtai Lud 
not svoK uuderstooci t^ '^ e i&eanint of triese uuestione* ''/heir 
re«pon«ieo \K«re cotifusin^ una incoi-piete . 
.'.ex-efore, i t was decided tu&t ©11 t..e toolo 6:.ould 
Le prepared in Ln^.^ish ar*tS ©ac^ * re6xJ0R<^6iJt be ap-proaeried 
liidividuislly and t;.fc i-euuireti ii.foripaation col lec ted* Though 
tieie-i^ojieuaiiiiu;, i t wita the only method of eett ir i t ; tue required 
iRform&tios accurate ly and aceordiae to the ©ciiedule. 
r-uriafc t^ i© adc in ie t ra t io r i of the que8tiona«iire« atti-» 
tuiie etcale ixnd aocio-econoi^ic s t a t u e sca le interviews were also 
field with ti*e re8i>oiiaeiit» to c l a r i f y areas where there were 
doubte or eonfuaions* ^o croas-oheek and re»verify tt.e answers 
.«ad responees tue co-.;.unity l eade r s and ti^e aeeocie tee of th% 
respoadenta wtjro a l so interviewed. 
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irne coll«et«di uata ;for tu« present study was proeeesed 
; ineo i>i€f impact of education on r e r t a i o eoeia l 
ii.jstl t u t lone Olid otLer va r i ab l e s wa® Invetst lcated, I t v&a 
nece8ste.r^ to treak-iup e&ch community eample* both urban and 
r a r a l , i n to th« avs i i t ib le educat ional LJ^oupe. For the pirpoee 
of d e t a i l e c i nves t i ga t i on followints edueation&l jjroupe were 
isade in every 0Ub«»@«a3ple« 
I l l i t e r u t e persons 'A* 
Idttcatlois I'roai ^ iaee I to ViiJ •.'• 
IducatioR froffi rlaan 1^ to "^11 ' C 
Er.ucation from - laae '"112 and above •!;* 
Z'Le procese of rasdoa s e l ec t i on of t ae eassple implied 
t h a t ti;e eut«>i;rou|f8 w i l l be i.onogenoue* owever the break«>up 
of tile var ious eoc: . un i t i e s under study lie per educational 
s t a t u e i s &.iven ii^ the following t ab l e 2 . 
S4 
fabl« • 2 
uowl&i uuQOttr of r«6poQd«nt8 in dl t fctrent •d i^a t iona l 
iiroupsf in both urban wa6 r u r a l areas for a l l tb« 
tv.r«!e eori-uiunitieo uii(3«r s tudy. 
faete 
Groups 
M'.r 
•.3C 
.ir? 
irban/ 
rural 
ti 
.1 
\ 
*' 
w 
H 
niito-
ratee 
A 
14 
29 
23 
3a 
44 
&dufat^onal Groupa 
Class 
E 
29 
53 
35 
45 
27 
25 
Class 
42 
23 
34 
21 
21 
17 
class nil 
and above 
5 
55 
15 
2e 
16 
28 
12 
Total 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
idueatXonal and occupational s t a t u s of a l l tbs 
rssponder ts was convsrted i n to numerals v i t b ILe help of the 
umi^itB^.^ ^lYsn b^ * luppuswajgy and tlis cas te of tut respondents 
was eonvertec in to numerals by the weightats s iven b;y Pareek 
10 
and f r lved i* Tbe data was now analysed as per ttie hypotheses 
l a i d clown e a r l i e r . 
Kean» Standard l^eviationt c o - e f f i e i e n t s of c o r r e l a t i o n 
and ' t * r a t i o wei-e ca lcu la ted for the Tarious va r i ab l e s for 
a l l ti.e educat ional and cas t e groups* 
9* ' • }>uppuswa^iy, op* c i t*» p« 7» 
nd G. Tr iyed i , "huaua^ of ta^ pe^^1>-fgoofg|c 
ttetus Jca le (Hurel) '*. (Belhia Iiansfevan. J ^ J K 10« li« la reek a  6« 
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11 
Followiat, formula* »#r« utt«d fer the calculation of 'i$ SDf 
fOr to© caiculat loo of H«aaii ( ^ ) 
II = i f mmmmmmiimmimm 
fox the c*.aeul4..ti©ia of &%m&&s^ devitttioni ( 5" )8-
St = / s 1 y^ > ( 11 1^ 
For -u.m e*»leiilatlon of '^o-e«iei«at of ©orrtlmtioat ( r )»• 
[£X^ • SK ]^ [£t^ • l i l^] 
:^r fiaaiSfe out tii© sii^nific^Bco of difforeace h@ty0m two 
-itTj-TTTrfrrnimfniifr-ir-'i-i-'- trifiiwiri'TiriHiintrrniiiMiniwimauwiilwimwm.J'—iiiiiiui-,.i.^j- i i j niru. iii.uiai.; 
( B^ • 1 ) • ( !S« - 1 ) 
. K ^ , B / ^^ • ^ 2 
"'1 "2 
( offi&a;yt ¥a&iX8t Poffer asd siaona iTt* 
Ltil., 1971). pp. 27, 53, 142 aafi 224. 
ss 
lh« co-efficient* of oorrol&tion were interpireted 
in terms of vert id ileeeriptioiui on the t>a8ie of olaeeifietttioit 
12 
given by Garrett t 
CD r froffi .00 to • .20, denotes indifferent or negligible 
reliktionsblp. 
(11) r from • .20 to ^ .40, denotes eorrelat iont present 
but s l i gh t . 
{Ill) r froBt ± .40 to ± .TO* denotes sutetantl&l or Eaarked 
x^fel^^tionsl^ip. 
(lY) r fros • .70 to ^ 1.00, cienote£» a i ^ to very i»ir^ 
r^Xationsuips. 
12. Ibid , p . 176. 
CttAPfM I f 
IiUAl.tSl'^ Of MfA 
8? 
for n d^taileil s t u ^ t tli« ssiiple wmt divides iato 
four •4ueati0iiAl ipfoups i«e» A» B» e «ii4 B on tlie bi£«i8 of 
odiieatioi&al etsttue of tho 7«@poiiioiit8* ^ t a i l s aro glvoa in 
•ftsBigi. . i 
Talslo m*fmlag bxmuisi^np of tli« oasiplo on 
t^« basis of tatio&tiosal etetm8« 
:'SC! 
i nf* 
:'.C 
tlrfeaa/ 
U 
4^ 
0 
11 
A 
14 
29 
23 
^ 
amikift, §,i»M, 
cliioo 
I to 
nn 
,„„.,. Ii.„«««— 
29 
53 
35 
43 
44 27 
66 23 
0IWIS 
H to 
,, c 
42 
23 
34 
21 
emwiii^s 
33 
1^ 
m 
16 
21 m 
I t 12 
fotal 
)# ^W W^BiBfc 
fiO* o f 
d^ i ta 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
720 
88 
i^ucatlon i» l ikely to tr lng al»out poslUv* eliaa««« 
In th« a t t i tudes of pooplo of tl^e thr«« eoi^mmitios* Buslis 
Bael£i«ttjr4 nl«Mi&«a» hindu BaeMwiird Clao^os and &obedul«d e«uit««« 
to*^r<J» certain aoci&l ifietitutione liica family, re l ig ion, 
u«trri&£0, caata, aaueation and atatua of woiiian* 
or fiiidisi; out tha raiationahip batvaas •aducational 
atatua tind a t t i tud ina l aeoraa», eo<-affieient8 of eorralatiwsi 
wara ealculatad wi.ieb asa giiratt balow* 
^a'abla a^towing eo-affioianta of corralat ioa 
batiiean tlia Tariablaa *aduoational statue 
imd a t t i t t td inal aeorea** 
ceata (iwmpa Urban/.mral Haapondants ' 
. -.«? 
.;r" 
11 
IJ 
li 
U 
a 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
.70 
• 49 
.79 
.73 
.63 
.bO 
S9 • 
For % dstailcHi stolty tbe aasplt wm dlTid«d into four 
•dueational groups and oowoffieionts of eorroiation wer« ealeu-
latftd oetwetn tite said variabloe ii^tic^ ar« £;1T«]| bolow* 
Table saowlne; eo^offlcients of oorr«latioQ 
t:€t%fOO» tiiO irariablos 'o<lue«i^ilotial &t««.tu8 Qxid attitudliuil aeoroa* witici relation to 
edueatiooal atatua of tha roapondante* 
'^aata 
v^ roupa 
!1Bf? 
. IT 
fe'V 
Urfeau/ 
c 
II 
i; 
H 
b 
ft 
niiia-
ratea 
14 
29 
25 
38 
44 
66 
r 
.00 
.00 
.CX) 
.00 
.00 
.00 
ISaH?13j*!!P^M«l 
ci&aa 
2 
r""" 
29 
^5 
3& 
45 
27 
25 
to 
r. 
VIII 
r 
.31 
.16 
.15 
- . 04 
•60 
- . 07 
roupa 
f l i 
IT 
^ 
42 
23 
34 
21 
21 
17 
i a s 
to ^11 
c 
r 
.08 
- . 0 1 
.b2 
*b1 
- . 0 3 
.28 
" i^aai 
^III 
1 
« i d 
onwurda 
D 
i; 
35 
15 
26 
16 _ 
28 
12 
r 
.12 
.34 
.09 
-.06 
.45 
.32 
1 
fable 0hoving irtt(»X'->e&8t9 eosparisosi of ta« 
urban reepomiento of eSueation ei^ otip •!)• 
Detv9«n the variables * EiSueational etatus and 
uttitudi&al 8oor«8* 
Ur&au .'iosponcieiits of rlducation Group 'T'* 
raate Level of eignl* 
Croupe K .^  -^ i^  ' t^ patio ficacee 
55 5y.4 ^.^ 
.— «^,«.«—«-—«-.«-«--«—-—M—«. 3,64 >»01» in favour of . fC 
:Be 35 5B.4 9.3 
-««-———«—^— —.-—™ 4.37 -^ .01»i i i favour of GC 
bC 28 69,2 lO.e 
;Br 26 66.5 8.4 
^^ -1^ 04 ^^Q5 ln«ie3iifleant 
'^  26 6%2 10.6 
S2 
liable QLoviuii. iBtex«»ca0t« comp&ri&on of th« 
nir&l reapo&cantfi of •^ueatioQ &roup *j}* 
t.«t%«oii the v«rlal»l«it 'edueational stattts 
arid o t t l tud ina l eeoms* 
Hural hespoadexits of Idtieation Group *r* 
caste 
Groups K H 32) *t* ratio Lsrol of sii^nlflosses 
• U K 1 1 liilH . i ' ~ ~ » » ~ ~ » ~ » . » . « i - . M > « — » - . — » . . ^ . . » « « . . . . . . - . - . . . . — M l , « » . . . • . . . . . 1 1 . I . . . . . . . . . I . l l . l l . 1 1 . . . I l l . I H i l l l l H I 
If 15 51.2 9*9 
«,«-—«.».-.—-.—..«.—.,-.-««„-«— 7»52 >«01, tn favouar of i Bf 
Be 16 70.1 3.fe 
I'' 15 51.2 'i.9 
-«-—.. .^.,— ~...«—— 6.77 ^. 0 1 , In i&touT of L" 
,e 12 71.e 4.6 
v -IMI a mix 
Be 16 70.1 3.0 
— -„«-«. 1.11 ^ .05t Inslcniflcant 
;?^  12 71.6 4.6 
S3 
Tiiblo i^&wlng lirbaa/n&ral eettpftrison of a l l the 
co»»iiiiiti«8 la^mx 8tu<i;r (^ fBC« HBC affiid se) of 
acueatioD croup *iJ*» b»t«Mi«a tli« irariablos 
*e^ucatio&al sti^tuui and @.ttitu<lliial ®Gor«©« 
Ifrben/Rural , ©epondeats of F4mcetlon 3roup 'l-* 
cast© L TbMk/ • t* 
Groups liured K M ;>B ra t io Lovol of signifieaiuso 
U 55 56.4 9.5 
1 B^ 2»^3 >«05» 2» fairour of 
U 2b &6»*» 8*4 
H%r* 1»69 ^ .OS, InoignifioMit 
R t6 70,1 3.8 
0 28 &S,2 10,6 
0*85 / .O^* l u s i i M f i e ^ t 
« 12 71.0 4.6 
n -
f^ueatiosi i s l ikely to urttkg about poalt i^* c>:^ w^&8 in 
occMpMtiozi* of p«opl« of a l l tlj^ « eouiuxiitiee im<l«r etu4;y- irr«»» 
pootive ot tii«ir eaet t anci pCliMs« of residenco* 
Itibl# 84'iOiiliii oeeu|«tio!iaI et«ai»408 &•» eosiparod to 
tt^eir fa t ters* a^oag t&« r«6poiicl«iite of oaei:. oiucatios 
t»roi2p {^ »i^ »C & B) of aXl th« eomi^iuziltioa imaov 
i^4uedtioQal 6»»upa 
i#irotip® :.iirai •Q Vlll I^ i* t© "^li ©iivay4« 
irn V\ »i MHiKWuilWiwIIW 
.,B«^ 
U 21.4 78.6 37.S 62.1 fe4.3 55.7 71.4 21.6 
E 27.6 7a.4 52.1 67.S 56.5 45.5 86.7 13.3 
i : c 
J U 
21.7 78.3 14.3 85.7 52.9 47.1 78.6 21.4 
a 2.6 'i7.4 17.8 B2.2 52.4 47.6 93.8 6.2 
^ 6.d 93.2 44.4 55.6 65.7 14.3 100.0 0.0 
t^  12.1 67.9 4a.O 52.0 70.6 29.4 91.7 8.3 
^ • l . = aaa« a& fatlittr 'a. 
> • / . = ;.irfei»«st frmi r a t aey ' s . 
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®eor««* ol the r«epotidei'it8 wiiici^ are given 1» ti^e table* 
^eble eao^idii^ Co«»efficiente ef eorreX&tioti 
between t^ ^e va r ie t i es * e<l^ic&.tioiii^ s ta tus 
i»£id occiipatiooal eeeree** 
caste Groups Url»aii/i$iupal Btmlier of liesponSents r 
: xiC 
sc 
U 120 ,43 
a 120 .53 
I 120 .69 
h 120 .C»§ 
U 120 .65 
r. 120 .B9 
w»wt^~^->- -WW II iWiW'WMt 
H 
For a detalXe4 study t^e saskple wae divided into four 
edtteational groups and eo««fficicnts of corrolation ver« caIeo» 
latod aopaaratoly for e««^ i eduo&tion and caste group for uol^ i 
urban and rural reeposilents* 
^aule a^ iOwiJM^  eo-^ffioienta of correlation 
betveen the variables *edueational atatua and 
occupational seoreo* %fitL relation to educational 
atatua of tte reapondenta of all tl^ e oaoiuriities 
under atud^f* 
i%%a Claaa ( c-roupa i^ aral I l l i teratea r. 
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ntmpim^mitm wmm «l«o y«t)iijMM9i to gXw9 detail* «&«Kt 
%h«iir fiT« intimit* firi«a(ft«« !!••»« iMT t^«iir •aueatloiii oast* 
and oe«ii|Mitioiii;3L w«s*«i axa £iv«n in t ^ fdXXewiiig tabX«» 
fai»I« ilimiiig ^Moa of tsiaads* attieatiottt «««t« 
0Mlt* IfsrNMl/ 
use 
^Bft* f«41 2»46 4«(M $•€? 
K«(Ui<i 2«90 2*70 3,62 5.91 
»«Oft« 2«72 ?•$? 4«49 $«25 
HBC 
SfS 
E 
a 
HaBft* 
H,Oa« 
H»Oe« 
H.Oa« 
HmOtfm 
M«oa, 
HttOe* 
li*6a* 
M«oa* 
H«Oe* 
1.50 
2»50 
2*60 
1«2« 
2.42 
2»m 
1.50 
2.58 
2.76 
1.27 
1.05 
1.26 
1.15 
2#<SK) 
2,56 
5.00 
5.26 
4.44 
2.77 
5.58 
2,26 
2.99 
5.67 
2.04 
1.50 
2«66 
1.85 
ni6 
2.56 
4.28 
5.45 
4.52 
4.24 
5.62 
4.52 
4*48 
5.70 
5.51 
4.65 
2,56 
4.52 
5.02 
5.12 
4.87 
5.50 
4.04 
4.97 
5.99 
6«87 
6.01 
5.60 
4.05 
5.79 
5.80 
5.05 
5.61 
5.65 
2*88 
5.10 
M«M. s liftaa of o4iioAtiesol soesrooi 
H*ca* • HooB ot oooto oeovooi 
H«Oe. • Hooa of oeetip«tioas3l oeovos* 
liI;5ey;iS10H AMU XHTiBfRSfASIOfi 
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to i« r t i cu lax ' oc^ec t . 'lu«fie rem^onses deterf«i.in« t t e liinmm and 
disli i i t te aBd ti*e dJ.f:'«r«ntiaX V4au«6 t^^ieh u. p^mon attaeUMi 
to differesit ot> e^<«t& or pl.«]iuisea4i, The coac«pt of a t t i t u d * 
|j.elp0 lie to undarataixcl the S l r^c t ion of £»6imvXour mn& ae t io iu 
/. cLaxii« iti Dehi^vioor i a usuitlly pree<idad \sfy a elt^ aii»^ a i& tha 
t 
a t t i t u a a ot tho individual* ( ro I l i a8» 1970}. 
!li«a tari» editeation Laa baen civan a apae i f lc taaaaing 
ip, the present atud:^» t h a t ia* oxiX^ Xo»sal eclueatioa %^ich l a 
iispart^c in «<tuei^tioiml i&at l tu t iona* Mueat ion UaXps l a tha 
development of the ratio&aX povar of aan so t h a t he can 
underatond t t e physilchil uud aoc i a l environ. ,ent in u a e i e n t i f i e 
w&^ « 'ih^ mmtXy acquirec a t t i t u d e s come in c o n f l i c t with the 
alrci<»d> ^y ia t lng «it t i tudee wi.ich m^ not be neoeauiiirily 
m t i o n a l . 'a^^ia ^wuulta i n tKio polar t^i^ea of u t t i t ud»a %^«ieh 
i.ay oe i-.r^eu BM t r ^u l t ion ; ! ! &j%d £:iodam« i owever» t h i a doea 
not a«an thut mx ind iv idua l w i l l have ^11 t r i^di t lonal or a l l 
boderfi a tx i tudes* l a ski^ h&ve t r a d i t i o n a l attitUi^ea ret^ardini^ 
Boma i*apacta aiitd modern re^^^rdirie oth«?ra* i r a d l t i o a a l (tiay be 
2 
fiaflnted aa "the t;.int. alwaya have heen <loiie*» Ir&tditioaal 
ley 
liahincfXoua©, 1%1)» p . 5 . 
i»» ^^oci<4.-^®|g^'^^^^" ( r a l i f o m l a j i.ddleoa-
;i8  .UL^liai-inGTospaayt 1970) pp* 140*1i1, 
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f^ttituaes are in coanonanccs witb t r ad i t ion . rodertiirnXXon, oa 
tli« otb«r i.andf r«fer« to "a i^roceai ienotliio a laovtcMiat fro» 
t roa i t iona l or quaal- t radi t lonal ordor to certaiB deslrod typ« 
of tecimolofc^y anci saeociats^d forms of ©orial ©tructuro, r&XiM 
3 
orloatat ionst laotlvstiotte aad noroa*" Tut i t does not mean 
tbiAt .-.odon^lEiition re^octa a l l %um tr^iUotml aopocts. liO 
society cwi creak totteiiy witfo it© ^^B&U ^e e»a not say that 
trafiitioae arid modernity are two e-Ktr^ea iHiicli ca» not be 
reconciled* . © 3i-il8 baa ressarked «Ko feood purpoee i s served by 
.-.akiiifc i t appear ae U tuore ie m unbridgeable gap betwen 
t rad i t iona l tsociety and L-odem aoeiety.**** Si-e t radi t ional 
society i& not bi any afeane ent i re ly t radi t lo i ia l , iaodem eoeiety 
i s not &^  <*n^  aeans free of t r ad i t loae .* 
, ere w© ar^ eonc»mec vitki analyaint, ti^e er tent to 
id.ich those «i«h*.ent0 of t rad i t ion whicti are inconaiatent wltto 
j.«derr.ity are oeint rejected by ^ e educated i^eople* An atteopt 
Uaa been aade to ^rint out the role of education in tbia reeaapft. 
Z..e anal. Gia of a t t i tudes baa teen s^ -ade witi. re-erence 
to ai3c social institution® via . f fasally, re l lglont asarriaget 
caate* e<iuc..tio» imc at«itu8 of nfoaen* Opinion of tbe reaponueata 
vor@ taken oni five ix>i»t lilkert aeale* sepax^te reeponaea were 
eouiiited a;;d a t t i tude score wfta obti^iiied* 
3« ^•'^m i.^be» *'.eanine of ..oderniaatlon". ^.uotod by Q,s» 
'>batnat.ar, "MM&HPa-Jffif^ ^ocA^M^ ,i:,|;ffi.J'*t (^alcuttat 
rbe . inenra ..saoclatea* 1972} p . 39• 
4» quoted oy sogoMru uiafytif " i radi t ional Culture Pattern of 
India and Indue t r i a l '.^ liani^ e»» in t rad i t ion and fa>darfafty 
in India . Cede.) A»B, Saah > r«R,M» iRao (Koabayi 
tanaiiiaiaa* 1965) p« 49* 
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For fii^dlag out tbo reXatlozuii^ip between t£>« two 
variubiofit th«^t 1»» * adueiitionia etntua aiid a t t i tud ina l soozn** 
ee'^tiicimnt^ of eorrolatiou were raleul&tod* 
^'ablo sho«i£ic co^eimeioats of eorrolation 
betnoon t t o variabloe * MtictttionaX et«^tu« and 
^.ttitudlr.al Doorea** 
easto oroups Urbaa/Huml Ho* of Hospon^onts 
l€ 
I IC 
wC 
11 
u 
E 
u 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
•70* 
•49 
.79 
•73 
•B2 
•00 
T'rojs tiio &bov9 tai^i© I t i s c lear , t ha t , tiio eo« 
&fi.iel&nt8 of correltition in fcotuwen ti,« variablos odueationia 
i ta tuc ii^a a t t i tude eeor« i s i.igli in a l l tl*« ca^fec ext«pt iSdi 
ro«i>ond«nt« of rur«a areas m*ieh is only •49t but i t io «a«o 
e i^n i f i c t^ t . in aj.1, tLo urban re», onder.ts have mhown ti^ 
relfctioRs. ipo in comparison to tn^ i r rural oountori^irto^ i t 
a^ b® duo to xLe f«.ct that viiaaiis clwollsrs havs loss codsra 
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at t i tud«8 in Gomparlsoa to the urbaa 4w«Xl.«r« beeaus* of tho 
pr«iroi.Unt, social comUtlttrr*8» fae felgheet eo««ffleieat8 of 
corr«latio&» •82 wma foimd for tiio urban Sf respoiuloiito* 
I t urao hyi^othosisod th{dt ottueatioa i s likol^r to bring 
about iiooitivo e(.«mt«o in tho i i t t i tud^s of tlio public in 
fceaorfed. The tablo I t intiic&teo tlmt education ha« a farourablo 
iiifluezioe in l ibora l i e iag %i^ a t t i tucos regardin«^ aoei&l 
ir.i^ti tut ions in quoetion. 
r^ucation u&B «d^a;y8 been a force to l ibe ra l i se old 
«»ntiiiU&te(i views, • esearcLee in socialo^iyt psyet>oXo£y and 
@4ucation j^oiut out %hu% with more and store of edueation* 
e o c i ^ b«^i^wardne8& and rlgiOity disappear* :.liatnagar (1972) 
Las coKciuaedf in s.ie researcii* that 4 larger nuxaber of bette»» 
educated persono h4»ve uodern a t t i tudes towartls tue selected 
6 
< c^ci&l ii^istitutioas* !>avid mid tetrlA found out tlaat DOdeim ani 
traditioni&l a t t i tudes of a person are eloaely related witii his 
7 
educational status* .>iiaiiarly i^ueation CoaKuistiion (1966) has 
pointed out tnat education i s aa iniftru&ient for healthy and 
desirable ci^anijes in Indian society* 
5* u*w« .La\n<»(^art op* eit*» p* 41* 
t* .iavid roiissortt and i^avid citaziey» **i4ucation«l Sacpsrisnee 
t|iH3II?jyRii?li an Influence on *Koderje^ < „__ _--^^ 
^ f I ^ H « » f l O y P ^ ^ Journal o j 
social PsyehclOfeyt vol* 94 n974) p* 139* 
7. GovemiBient of India^ "^Uj^tion eojatsiseioa *> 1966"* 
(ivow Delhi I 0©VC*'o1TinHirfre8i7nf55STrp« *• 
^, '! Ui 
1h% pr«£»«nt study Indicates ttat wlVu mor« and aore 
oJt eduetttio»« attitudes towiurds «oeial iaetitutiozia like tamlij^ 
religion* «arri«4i«t caste* education* and etatue o£ women* 
becose £&itly favouxmbie* 
For a detailed etudy the sample was furtber divided 
in Jtour t^roups on the basis of eUueational status* i*e«j edtte**> 
tion t^JtoM-pm At B* c & B« After tiie eateeorisation of res:>ondents 
on tjue basis of edtteational status* eo«K»ffieiente of eorrel»» 
t^on were ealeulated* between the variables* edueational status 
scores trnd attitudinal scores of ths respondents* 
Table showings; eo->effieients of correlation 
between the variables 'Educational status and 
Attitudinal scores** 
Caste 
Groups 
I'lBf 
ihr 
Uztian/ 
Rural 
U 
E 
I 
Educational 
lliiievates class 
I to Vlll 
.A , B 
14 
29 
23 
3e 
44 
66 
r 
•00 
•00 
• 00 
.00 
•00 
•00 
ti 
29 
53 
35 
45 -
27 
25 -
r 
.31 
• 16 
• 15 
-.04 
•60 
••07 
Groups 
Class 
IX to Til 
C 
»' r 
42 •oe 
23 -.01 
34 
21 
21 -
17 
• 52 
.51 
••03 
• 2tl 
class fllZ 
and o&irards 
H 
55 
15 
26 
16 
26 
12 
P 
• 12 
• 34 
.09 
-•06 
•45 
• 32 
12S 
ii.e t a u l e 2,pT^&%n%B th« ov«Z'&Xl p ic tu re of tL« 
co*«ffici.eiiifi or c o r r e l a t i o n vk^Xe'u were caXcuIateil ^ f t e r breaking 
tkit i»ag>plet in Xour eatotioriei^ on the bfLeie of r#ei<Ofident* e 
educutlaniid g tu tue . obt&i&eil eO'-efi'icieiite of cor re la t io i ie are 
eeneruxly i ncone i e t en t . !rhis i a in con t r a s t t o ove ra l l p ic tu re 
of the rel&tion8hii.<# t»etwe^n education smti a t t i t u d e towards 
t^e Qix eocia l i n s t i t u t i o n s ua van obtained i n l a b l e 1. 
;. few eyplanationa can be given for t h i s ineonsistenejr* 
Ifeople of ti*e bt^kward coia.aunitiee i}>p,) ©nd bC ure canera l ly 
re8i»t4ijit to chttage* 'Xhey are Tei;^ r i g i d in t u e i r views* fb i s 
beeoasea mom pronounced wben onX^ few respondents a re ti^ken 
in to eona idera t ion . Aa in the present atudjf» tbe t roapa bee<»Be 
ao heteroc.enoua and d i s c r e t e t h a t c o r r e l a t i o n s are bound to be 
ina i tmi f ic4int • 
Another explaoiitioa i s tl^aty aince progreaa in tbe 
backward cot^aunitiea i a very alow* the deaired soc ia l change 
i s a l so ver^ meagre and* therefore» y^tm aiaall cproups a r e 
taken i n t o eonaiderat ion the v a r i a t i o n s b^Oise so t r e a t t ha t 
ti.ey a f r ee t ti«e c o r r e l a t i o n a l saatr lr adverael^^. 
A t h i r d explitaction forwarded ma^  be t ha t tiis condi-
t ions prevaiiini;^ in tl^e v i l l a e e a are such thu t even the educated 
people eoonot take a l i o e r a l view* In p r i n c i p l e they laay aeree 
to iw^rove t i . e i r s o c i a l condi t ions and s o c i a l i n s t i t u t i o n s but 
n^ien i t eosaes t o ac t i on the old order p reva i l s* This aay give 
an incons is ten t c o r r e l a t i o n a l matrix* 
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Aiiotbttr <»xpl4iQatioii fom^reed i s thut t i « bacAward 
claaaea iin& sc£ii»<luleu e£>-stes are v«ry Lodly exploited ev*a 
ti>»d«jr« Msm^  thini;8 miijbt have l;eefi sai<2 in U e^ fonati tut ion 
(Artiel9» - 11> ttJad 17} hut the old pictttre o£ Jsight ia rlglit 
i s upplieeutlo in villat,<»« ovos to^ay* i h i s t^i^y UB roopoooiult 
for tlie iaconeistis2:i.t corroliAtio&al resul ts* And l a s t ly i t r^ ay 
be e**id t^mX education provided iu vilXat^es imd bMskward areas 
i s 30st ii:3La(iequate* siomt inti»£^icient and to ta l ly irrissponsible* 
aucx. till e«iucution caii act develop proi^er at i i tut ies aeioi^' the 
people* 
Mumx *t* valuee were c^lculi^^ted t»etMeeii the two e x t r ^ e 
groups (i\ » D) £roik the viewpoint o£ educ<^tiooal Bt4<.tus» i t wtts 
found th&.% ioT l i l l ti^e three coiau.u::xities aad for both urban und 
rural i,rouvS taerfe were hifibiy ©Igaificant difiereiaces in favour 
of t t e more edue^^ted t,rou2^ as showa in the tahle 3* 
10 re i t e ra to t educ^itioiit as per t h i s study* helps the 
growth 01' positive atxitudes towards social ins t i tu t ions lii&e 
feM i^ly* reliui.on, a&rri&£e» ca&te* education und stiitus of 
wofi^ en* 3ut th i s i s obtained only ^mi the sample i& lare e* 
a.en the saaple ie broken i s to ssiil l sub*(;roups frost 
the point of view of edue<^tio»«iil s ta tus of ti^e respondents* 
inconsistent correlat ions are obtained* (lable* 2)* 
Zi^\m f i r s t f.ypothesis i s suhstantiat<fd* 
>>roa tLe t&ble i t i s c lear thi^t the di»xerori.ee oetween 
tLe ateaiiu of urban BOHBC imd ..BC^ CC respondents are signifieant 
f 
• 
§ 
I 
I 
i I 
H 
j 
?! 
I 
•a 
41 
H 
8 
3 
0 
I I 
e 
II 
i! 
h h 
I t 
o o 
A A 
0 m 
in <r-
^ o 
^ R 
A 
O 
m 
o 
A 
O 
m 
m 
«6 
SO 
8 $ 
fO CD 
P 
o 
I 
.11 ii; 
A 
O 
o 
% 9 
o 
O 
«6 
ni 
a t ,01 !©•«!• li.iB @iiow9 tha t even i.i£^»ly e^ucateti HC r«8|io&» 
dents have nore truulitioiuJL i i t t i t udes thajri t l i e i r HIH7 and sc 
counterparti>« ^ i f i t r e n c e between the aeano of JifcC-SC i e a&all* 
mid the obtiidiied *t* velue 8how& t h a t t h i s 6.i££ermme i e 
Ji£tier»ca&te eoa|)arlaone of ti.e urban r^^jjondente were 
{&tteiupt%d af.cl ti.e obti4ned r e a u l t s a re given in the tai i le 4* 
;a»<le si^owin^ iQtei>H3a8te eoaiparisons of urban 
ree|>ouae&t6 of etSue&tiott 4,roup *1>* of a l l the three 
coiaiuunities under ettLd^rt between the va r i ab l e s 
*Muce.tion«d i^tatue and i i t t i t u d i n a l score** 
c a s t e hVQQXk ^espoafieata of idLueation Group *^' 
oit^^ifietmce 
i^ BC :^5 58.4 9«5 
^ . « « - . . 3.64 >«01» Jn fiivour 
. iiC 2b 66.5 8.4 • ^ ^ ' ^ 
55 5B.4 9.2 
. • • • 4,57 ' > . 0 1 , in favour of SC 
,€ 2U t 3 . 2 10.6 
» • 
tfJBC '^b 6L.5 6.4 
«-. ^ i,04 ^ ,05f laai^ificant 
.C 2b 6SJ.2 10.6 
Wi 
Intrnxx^mBtm coraparioone of th« rura l re'8j^iici#nte wer« 
lulso i&tte:4pted @nu the rDeuXts m.T% given in tti« tal)lo bolotr* 
'labia » S 
Siitjl« aliowing int«r>»itit«t* eomj^riBQtm of riunil 
re&poQti elite oJt « i l tb* tit.ree cosimunitiois imdtr 
atuity* oetweon tb« v«riai»l«8 *£4ue&tioii&l s ta tus 
&iid AttitVMliiiai seoro** 
' 'asto 
KUTfid Hospondonts of £aueatio& Group *D* 
Groups J. j^ , ^ t^, jj^ i^^ o LsYsl of 8igiiifieatie« 
urn 16 70.1 5.S 
7.52 >.01t in favour of LBC 
i n 15 51.2 9.9 
^r 12 71.8 4.6 
n lb 70.1 i .e 
: f 12 71.b 4.e 
6.77 > . 0 1 , In i'i>vour of bC 
1.11 /::^ «05» In©i4paifici»»t 
Kroa U.e U^ble i t i s elscu? that aifr^reacs &eiw«sn ths 
&eii2i of rural . bfJH.Br, otid hm^'jc respond sots ars eigiiificaat &t 
.01 I sve l . luiB sjiow® thdt ,•; -e iivinfe i c i r i l l a ^ s have eors 
t rad i t iona l a l t i tudes tf^an 1 I'sT aii«l «j^  rtsposdoate. i)ifferoacs 
between • -^^oC i s i M i ^ i f i c a a t . 
iirb^tt/Eural emaparisoBS were also aau® to 60« ths 
difrorenees in a t t i tudi i i ia cJifeiites ie tiie two areiis. ^iesult 
m 
® o^we li <^t in ea«« of i-^ac reeponuecte t^ «^ aean dXt^eretxc9 ! • 
eib/ iiic«^ait ttt ,05 l«vel* !i\.ie amy t>«» dutt to the fiiet that 
v i l lage <lv6lZerfi are 4o«s3siatie» r«si.8taiit to ei*ani^e imd co!i««f«» 
vative In couparlson to the i r eoty^terparta Xlvliig in uri><iii ax*** 
!Il4« eij^ m^cO ill ti.e a t t i tudes Qt «veA «buciite<i poopXo liviiig in 
rural ar«iai i s slowt ^^ onee tuia dir-ereitco* 
'i-Abln sLowiUfe urbaii/rui^d eoatparison of a l l xhm 
comjiunities uiu^or study betweo^i ttio variables 
*Mtteational s ta tus tmd Attitudiiml score** 
tlrosii/ltiiral asspoadsats of icueation Group 'S* 
: ?iC 
U 35 &!».• 9.3 
2.53 ^ . 0 5 t 2a faTour of 
it 15 51.2 9.9 ^ Urban ;3f! 
U 28 &<»«5 @«4 
UC 1.69 / .OSt laeicrJLfictoat 
U 16 ?0,1 3.b 
, .^ 
li 
R 
26 
12 
te9.2 
7 i , e 
10,6 
4.6 
o.est C' .05. Insignificaat 
la ease of i-Bc and SC responttsnte titer© i s no s l^i if ieaii t 
a i ' Terence uetwoea urban ant. rural respoaoents. 
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3oel£iI 3t<a^ us of un i&uividu«l out Q£ triuic^ ^ occuj^atiou 1» vevy 
jLiipertJiBt. Vu9 presti^n of im lodliridufil ean uo i&«a8tt3rad in X«VGUI 
oX yer»oiiiil Ktt«lns<eatai ! • • • • educiiUont oecupatiouia statun* 
o 
w«sdti*» stiui^ ttard of l iv ing, eoas.<imit> partieipation etc** D*Setts« 
urn ^oiuteu out that tii««« various individual i^ aeopartiea ara 
iiigj^^ iiiter-correlatea sawl tt.« variabla of occupational praatisa 
i s hit^til^ corz^latad with a l l of tu«&» Kdueation and occupation 
S<laea a pz^ eniuia on aae^ othav* **%U9 two syetaififi are intarloelcad 
sinea ti.a rnkxry to tha occupational ayata® i a , in caao of tha 
Btu««nt ^outiis, conditxonad b^  tuair euoiea ancl pai foitfl*uaca in 
9 
the edueutional aymtmt- (Gore, 196&)* *0n the one hanu i t 
(forsua auueation) ia directly relatea to occupational mobility 
an<i aubsequent improvement in eecno&iie statue, and on tue otJ&tr, 
10 11 
i t foraa an eleiaent of aooial presti&»e (:i*L>,i»« Rao, 1^7)* .Jkfmx 
and Hoitfa uava both been intereateo in tae deeline of ritual 
fc* ¥•;». .'Souaa, "gMl? **»<^  nmrn m.l^nWPff^^^PP* Quoted by G#u* libateagar, op*cit*, p* 67* 
'j* : . . s . Gore, **s<mf> ii^blc^ie of Edueated Youth in India." in 
A. Appadoral (^m) Indiat Studiea in social and 
i o l i t i e a l i)evel 4»ent, 1947*^7 (I^mbays Aaia I'ubXi* 
a£<ins house, 1963}* 
10. ii.o.i.. Hao, '*Mitffat^ o:|», §teial atfrnUf^ffatjon and HybiUty* 
in J. S* Gore at a l . . Cods*} papers in the Seeioloij 
of Education in India, <Kew jDelhlt H.^.L.R.T., 1967)* 
11. Adrin HH90X. " ^ e t^erayeh^yalVep^tp of raflte% ::-outh 
«^ e0te]ni Journal of iinthroi^ s^ oof^  12, C195i)t P* 132* 
12. i«'*I« Hoitfs, '*!}^ he Hew ratihanst A rasta A b i l i t y ^loveaent in 
Berth India," Quoted i.y Patrik J .5 . Kamane, "Individ* 
vSi*ilt '*to;' '^|^||l7f° ^ f I I ' * ^««"^<»^««^ JuffJffSr 
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l imi ta t ions on occupations and tii« *ebajigiag opportunity 
strueturo* wi.icli i&Xiows on« to di&eoeiato on«i3«Xf fron on«*« 
txmditionfiil eu&f ocoupatioiml roXtt mka to seoic otbov forso of 
effiploytaent anci eii^ '&nc eciont of ttoouXjAT 8^iitu•• 
l£ traditionaJL aoeiotf cfteto «ir®t«Es anil oceupi^tionol 
B^atmi were closoX^ i c t o r r e l a t o d , Tl.o oecui/ation to be foliowod 
u> an iudividual waa iavariabl;^ tiator&iiioci acconiini, to t^.« 
15 
eaate in \i«l*lct i.« i»aa uom* i owavor* ilia s i tua t ion i« im4av» 
^oiui; e i^aniga dua to tLe oparation of arrara l fi^etora i ika 
adueiitiont \trbajiiKation» incuotriaXiaati<m and apaeialisad 
14 
timiriine* iMona a l l t^aaa» education haa io t forauost iei^portanea* 
15 
eaia raporta that occupational pat tama hu,rm changed narkedly 
in a F^aora Till4%a whiei^ lia atudiad. I:a de»on&itrataa that tha 
nawly c«valoi>a<i altam*^tivaa of truditionaX patiarna t«iva bagtrn 
to proviua L, ra cpportunitiaa to tua uaa^t^ra of a l l caataa for 
aacular «&dvanraiii4n3it«" i t iiaa^ tl&araforat liean Lypotli«oisad that 
edneation i s ona of n*^ iuport&nt variahloe ybiei* eaatolaa UiO 
individual to daviata froa tiraditional isOiioritad oeeui>atlonal 
rola praaciit^-ad ay r<ia eaaxa ij:-oup, and to taka n#w occupational 
rolas auitad to i.ia educational qualiXicationot intarastf abili** 
t i e s and ai:^tituda* '. i^ia can b9 saao in tha tabla 7* 
13» ivU .inaberg a t a l . , *Oecui^tional gi.oieag* (f.aw Yoxkt 
i^oiimuia QKivarsity Praaa* 1965} p. 3 . 
14* l^id«, p . 12« 
.conot'dc ^ ©4J.uy , ^ t Apr i lZ fT f9l5) pp* 467-492* 
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Tabitt siiowint; oecupatlozuftl ci^ aoc^e fte coispar^d to 
ti<ttiv f a t h e r s ' t QS^UQ tho roaposdoata of eraxy 
•€iucatjLo& u2:t>up (&» B9 C <& 3) OJT a l l tbo coaxsunitKs 
undor a tudr (tB(?, IIJC and sc)» 
0«te urban/ MucatAciial arouya 
roupa mT9l luixerutea r-laas I to r i a a e I t to r l a a a T i l l 
T i l l ni and onawNUi 
_.J^ 2 2 I, 
B.F . / ^..F.jfe D.F.'/ S .? ,^ D.F.'^ £ .F .^ B.F.^ S,F,^ 
"BO 
U 21.4 74»,^ 37.9 62.1 t>4.5 35.7 71.4 21.6 
K 27.e 72.4 32.1 67.9 t)6.5 43.5 b6.7 15.3 
b 21.7 7B.3 14.3 t 5 .7 32.9 47.1 7h.6 21.4 
a 2.6 97.4 17.d b2.2 52.4 47.6 93.6 fc,2 
'^C 
u b .b i#3.2 44.4 S5.6 '£-5.7 14.3 luO.O 0.00 
a 12.1 i//.ii 4i.O 52.0 70.6 29.4 91.7 6.3 
w.f. - 5&&« aa f a t i - a r ' a . 
i t i a e l a a r I'ro&t tha above t ab l e t h a t wi t t a ciitan^a in 
educational t t u t u a of t . e r#a. onaenta* tf.era i e a aix^ultanaoua 
cusmt,® i^ the occupation Xciaowea by tiie aon tyi coj^i^iirad to the 
r a t h e r . •^ . un4,e of ocruj/tition i a hiiji.ea^ aiaone tLe reapoatienta of 
edtteutlon . roup »!)• (education at>o¥e in te r t i ed le te o i a e a ) , and 
lo«eat &..on^ tiie i i l i t e r«* ta re; .poccenta. ^^xa i a aupported by 
13? 
16 17 
tL« finilin^o of C.i«t» 19541 Sovaiii and Pradtia&» 1955| M^^^t 
18 19 
1956| and iowa, 1967. 
la the preaent inveeti atiOB the re&ponder..8 ve»i 
required to .i«atioii t b t l r oo^ upatione* fTo^etflcienta of eorra-
la t ion wer« oaleulatad to aae the relationatiip oettrean adaeai* 
t ional s ta tus i ^ oceu^t iona l acora of raapondanta* 
' able al'Owlat eo-afficiente of correlat ion 
betitfean tlie Tariablas 'Bdueational statue and 
Cccupational acoraa** 
eaata Gx*oupo liroan/imral o, of eai.acer.ta r 
;^ 
U 120 .43 
:: 120 .53 
120 .69 
120 ,<>5 
120 .83 
120 .89 
EocioIoHcir RaYiai>>l§ ( ^ 4 ) , ppL 12^^137. 
17. d.avani 
1 8 . Am U,y9Tf Q-j^m C i t . 
19. ^.X.. f owa» op. c i t . 
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'CL« t4ibJL« &» »lowm that th« *r* in east ot SC r«»poiip* 
{lents of xvjtal «ir«« i» tu« hle)b»st» ! • • • • ^^ S «• agaixuit . iSt 
the Xow««t for urban RBC* In e^mmm of 3^C audi HB€ tli« eorzula-
ticxi ie Lii^i aii«J 1*0? sf ritsponclantd i t Is v«r;r ^^ i^ ^^  <s^ <l s l l 
20 
ars dspsmlabls (Usrr^itf p* 176}* I t can be iKfsrrsd froa ths 
aboira tacla that tbara aslsta positlvs ralatio&ship batwssn 
sdueatioaal mic oecupaiioimX status of thm rsspoadsnts* fbs 
higu rolatio£Uii*4p l£i c*^ s« of 3C rosi^ncisuts Is due to tir^ e t&eX 
that tii«y li&Tt^  got 18'/« job rsservatiotis in ^o^mmmmnt a&4 
i»eui-^vortiu«Gtal oriisnlaations according tiria proTlsioa of 
21 
AiXticlo 335 of iivo rom*t4tutloa. ihe l o ^ s t r«l«ttionohip 
exists for ..>iC» Ti^ e people oeioiiferint. to MBC on ttve one hand 
find i t very diff icult to enter ^^erviees and 43n the othert aost 
of Xi,mt are are weavers* tailors* |»otters» butchers^ carpsnte»i 
etc* ydto prefer to do tueir iziherited oocu^aiions beeauk*e of 
i.ood ilmmc^iil returns* It.^n care l ess for oeeuputional pros* 
tioO and status I the only thint, that ^mtters to thea i s ooney 
as revealed froia the intervievs at the ti&e of d*tta collection* 
For a detailed studj the senile wae further dirided 
into four r^oui^ a on the Oasis of sdueational status of the 
20, I «£» Garrett, op. c l t . , p, 176. 
im (h ind! )* 2 0 , ^ . , . , 
"(Lueiojowt listed' - 20*8,1977) 
21. Govt, of ll.p*, G^. l), 03/(1) Chalis-H»-Aiti-
' .11.77; (" - --
Uli 
responciQte *md eo*«f^ici«at8 of eorrelat ion vern e&lculattd 
.ep&z^t«l> or is i^i £Af^  •••x^ •dueatiojoi fiucut cant* group for 
^oth urban und rural rosponde&ts* 
• «iuie shQwl!^ eo-effiexenta of correlat ion 
bdtw««a the T«>riablee * Miu^ailoaal s ta tue and 
Occu^atlooal seoree* of a l l tLe responderite 
liiifter study. 
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tao le pr«eei»t« turn coupXete picture of obtaiued 
co-efriciente of correiai lon hvtwtmn tl*e said rar iables of 
every caijte aad educational t.roups. t'hm r l are .00 for a l l ti.e 
reaponceuie of education i.roup •/.«. There are a few groups 
tfeat tMV9 obtained negative eorrelat ions too, Li^Lest awont^st 
i4[) 
th*i& i « . - .06 tor rwiil SC r««3?oiid«iit» of «duc»Uoii croup 'B*. 
a x tb» M%^Ur9 r» oro vory low and inoigalflcant according 
22 to Garrott, and theo« aro nogXli^Olo* Tho co-«fficiont« of 
correlation lor a l l t4i« r«»pond«nte of «dwc«tion group •))• ATO 
L i ^ and fi«p«»d«l>le. I t «hom that tbo backward elaaee* and SO 
x«epond«nt« ::*»»!»€• oducfetlon abovo i»tort.»diota l«v«l , ar« abU 
to tot jobo in eonaonttneo with tL«ir «dtt«ation. Sinco IndapoB-
denc© ti.o uovomisont of India am boon taking ra^ioaL leaaauraa 
to raiaa tbeir aocio-«cono«ic otatua walnly by provldicfe i,reat«r 
coaeo^aiona in education and by roaenrine th« poata in £©irer«»ant 
®«rvicaa for tuaa. iirticlaa t6, 29(2), 46 and 355 of Xhm 
roKBtitution clearly s^rovida for a batter deal for tfaa &cfeadul«d 
raatea, Sci.eduled 'riDes anJ other isackword claseea both in 
terma of education ami ^oh opportunltiee. 
It l& clear froja the resesarc.-ea tiiat education and 
occupational etatua are poeitiirely correlated* Dalcourt (1970) 
hae inveetifcated the connection between eflucfotional lerel and 
job i^tatue in iTanee* Giart (1979) conducted reaeareh in Agra 
on occupational laooility and founa out that there ia 62^ 
22« H,£. Garrettt op* c i t* , p. 176* 
23. i>.f:. iiln#., »rhe conetitution of j»g^»*" <l-ttc*^ o^y« Eaatam 
Book foapany, 1975; pp. 46» 151, 187 and 556* 
24. c* Lelcourt, .^uoted by Rayaond Boudoa, "Mwcatioa, ^ye^rtyift 
" • Luality*. (Henf lorict John Wiley and So&St and social 
25. B.B. Gap .^ "^  y'^ "S3[ ^^ gfff^PfHggf^ '""'^Hi^ll'" mterdlaci-pline» vol* lOt Autuoa (1977; pp. 55«»66* 
u t 
isiallarly 3pa«th h ^ written tfeat witeontin r«s«arcbor» mA 
otk«r» iiave iiot»4 tiiat occupntional aad «dttctttlonal •%p9etMi^ 
t ioas innu««ic« actual occupation®! a»d •ducational achiavafiiwt, 
I^.« overall pieturo whict oaorfeoa fros tbia study Indlcataa 
t : a t for ..r bot^ ^t urimn ma rura l 1OTO1» aducatioa aad 
occupatloaal etatua ar« iilgHly eorralatad. for i3C alao, tliaaa 
correlations ar« UlgU out for ?i3C'ra aro not auch depaodablo, 
tho ufecitwiirc ciasoee and SC wara moatly angatittt In 
jaanial ^obe but witli tlio f i tc i i l t iaa provided by the t;ov**mtteiit 
Xor educ*ition, as well m Job reaervatlona, have eneoura&^d 
thw to sBm be t t e r job f ac i l i t l ee* ^iiOrefore, tJ^e ra la t ion-
•Tiip between educational and occupational utatue i e bound to 
be bii.jJ'i* 
1 fce : :JC in apite of tbe i r education prei'er to ©tick 
to tb«ir laai ly tra^tje. Interviewa revealed ti*at they were 
. •nera l iy not int^rcated in occupational etatiie, tbat ia^ to 
b^ cosj© a doctor, a t«ucfc«r, a lawyer or t a i c even blue col lar 
Jobs* interviewe witb i^ducated ^i»mbmipa and leaders of tliO 
eo;»i:auaity ai«o revealed tbtat in mo»t casee they could not i^et 
£m eiavloymant in t^ ovemii^ e&t or eeni^govemment orgiyai^atione* 
I enc^ e ti.ey prefer to at iek to f a ^ l y trades v^icb urixija tb^ im 
more aoney* 
2b. J*X* -bi^aeth, "|:! |iTe|a^f.,.i£.. tfae Jegu|»atic>Baj^ ik|jbfeveaent 
».ocioiot;j' o l ^^^ea t lon , vol . 50 (1977) pp, 20o-fl7. 
2'im i^ovemxsont o£ b.i#» G>0»« 0|># c i t . 
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',ue o v e r a l l pictiuw rev»a ls a fo^vourjible relat ioai iLip 
uetw«c:i educat ional iou: occup«Jiticnfd s t a t u s for all t\>m threm 
ro. . .ui i i t ies* (li&ble &)• 
' .aule 9 8>ovii laeoD@l^tericio0 In c e r t a l a co r r e l a t i ons 
ytiiah ir.jck^  b« aue t o t»H@ following, 2^ «a<fOii«« 
in Qoae e^ & e^fl education a ia not IzMsx^eas* ti<>elr eoBp«« 
t€&c«t* I t :aaj^  not iia-re proviood tt.«» r«qulr«d Job Btttl&f««ctloB 
or li«e&ua« 0^ tLo iucr^asiui^ u»<Ksp^oyueat th« respondttiits £^ aY« 
i*ot b«€i» a t c to 14Bt o^;>i;i ii:> conoommcfi vlD* t t e i r «(luc&tloxk* 
According to 1 oc^t^iiieon "^vducatiosal l e v e l i s a < ood pred ic tor 
of o c ^ u ^ t i o n a l xjotentiiil or l eve l* but everyone knows 'Umt 
tLere i s UMXI^ a s i i i ' between the edueatioiml cu|; and tLe 
occupational i i p . " Tt.e pereone under atudy way not be i-avin?; 
eouiui !::4B(at«U. Leal th to go in for hit>ier occupation* 
./hen ttiO tot&l eusple i s broken i n to sttb<•(p^oups and 
the niubi^er in u&eL 8Ut>-ti£*oup becotiiea ver^^ SL.&11, a i ^ a l l 
deviiiition ffi«i|,^ifie8 Xlu d i s c r e t e cii-aructer oX ti.e Baaple and 
t h i s i s l i v e l y to ai icet adversely the e^n^ivtkl c o r r e l a t i o n a l 
tren(i* ':i.ereror«» in & nuxj^ ^er of c&ees the cor r t i l s t ions obtained 
«a-e not si^.^iixieamt* 
> owever* I'or t£;e af botli i n uroan waii ru r id i:roups a t 
tiie *'*• anc • - • euueut ioaal l e v e l s the c o r r e l a t i o n s fei-e r*igh« 
28, I • ! , odi^ineon, op, c i t . , p , 97# 
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T;.i8 BUu,.\imtiaxeB tue previous esrplimdlon» i.e.^^ob r^aerratioa 
ajad ^duetitional f&cilitlMi have £;iv«ii a favour&ble twist to th t 
i'€.4^txofisiiiiJ botwdfcn education tma oecupational utatus* 
:iiU8 tb« 69cozui iuypotuosie i s subetuntiated* 
Wuon ' t* r&tloa ««r« ealculat«d betveon th« mmtm 
occuputioitol Bcoree of ti*« two 0!s?tre£>o oducaiionul tl^ roupa * A* 
^•^^ * i* , i t wi*e i'ouiiv. tijat ..it»iili? ©igaifleant dif-'orencoo in 
i'&vuur of t^.e .^i^Mr eduoatlomtl ^roup %fere IMloatod for a l l 
ti.o ti xoo backwiaxd co^-<uultio»» and for botl« rura l and urt>aii 
i.u^ .S>lo<i aa well . 
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in a l l tJ^e 'SiQi.uouiea of wr.leL we Luve iiJDOi»l«<lc«» 
p«opl« Witt isore ev^iiccitioa earn on an «iv«ri*c® i.itii«r Ineosi* 
ti.&ai .laoplc' wltu i«st. •due«itio&* (Kark BIau£t 1970)* | n oth«r 
vordfit eaucatiu& psiyct ott lit the form of . ii^ J i^cr llf«-tlBW 
Itiv^oatts* «^« wiXl nov di^euse ttst* rftlatioiisii;.ip btttw6«n •dite»» 
tiomiLl a tutu« imu iiKome of tL« r#iipoiid«xit« of dirf«rtt&t 
cour.itjiitioa unaor sttady* 
for f ine i ac out the i re la t ionsbip &«tw0«n * •dneat ional 
Eia tus ui.c Xnc<m9* t co-MiffieloBta of corr«X»tion weiro eaileul»» 
tod fox* a l l tue co^^^aumiiies uiui«r atudy* 
Cablo sbcwini; eo«>«fficioxita of c o r r e l a t i o n between 
tHe var iab lea *Bducaticnal e t a tue and Income*. 
r a e t e Oroups Ur&an/Hural ^o , of Respondent a 
. bC 
U 120 .23 
H 120 .55 
JBC 
U 120 .69 
H 120 .65 
U 120 .83 
H 120 .89 
29. Mark Blaug» "An In t roduct ion to the Economics of Education". 
(London: The Pinguin P res s , 1970) p . 1 . 
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lik^ overtax pleture i s tti« t&bl« aeootas a pooitiv* 
rel&tloasaip t>«tw«en •ctueatioaal ataitis &ti4 li^ OBst«« «re«pt in 
tu« e&«« of wt\i&ik !iBC raapotttiiant* *ti«i« tua •»• ia not <taF«iH> 
ciable* i t i s qulta naturul imct uaual tfiat witu adueation o^to 
epportttiiiUaa ara lnoraa@a4« bat ter ^oba ara aTailal^Xa atui 
30 
w^n in t&a c&aa of tz«^aa ba t t a r parfoxmanea i s arpactaii* i^r 
esriiiiiplOt i t i s praauued tLat an feduciAtatl furrier will aava 
laora froa t i a field tlmn t i a ua«*luc4itad couaterpart* aisiilarly 
a aoro educi^tionalXy quiaifiad paraon wil l earn siora as a 
31 
teacher or ws a doctor tL«m tlioae wtio are not* Tiiere-ore* the 
uypotiieaia tj>at education ia l ively to improve the incoaie of 
%l e iaiiivictuale i s aubetuBtiateo. 
! owevert in ct».oe of xLa :Jt(? of urbao areaa, the 
correlutioii ia low. !iiie plausible explanation that can be given 
for ti.e low coxTelation ie tJtiat thoae i^c reapondeiita wi.o Uave 
cor20 to c i t i a a to worJK ^ooatl^ aa claau three and four v^j^oyomf 
nave on an av«r& .^«; lari^^e fa...iliea to aupi-iort. since th4i^ have* 
«*e yet» ..ot been abx& to coiaprouise with t i ^ policy of family 
plaariing, t he i r fasiiliea ^rwt re&ia®riy. 5be ra te of fpTOWtb of 
tKeir incoae ie not proportionate to Urn increase in the aiaa 
of t i .eir fiMiiliea* rhereX'ore« in the i r eii&e education and 
iiicouie i^iov a low eorx'elation* 
50. ma. 
31. K. i l l e r (19^4), Quoted by K. ?oudon, "feiiSucation. OPI>O|^ 
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Tor & cl«tailed stud^ * the ii»>ole eaaiple %mo uividtd 
in four t,iou|>B or. tl.« ua^iie oi' eaiicwtiormi etatug of tb« 
Ittolg - 12 
aul« sLowiB. co-efi'icioGta of correlat ion i>«two«n 
ti*e vaz'laoies ' ^uc t t t iona l s ta tus Incoiio* of t;.« 
:«»Bi.oi} .^«nt6 or JIX t^.eco.'u.ui.itie& ux^der study. 
ra«t« Ls-Uioi/ xducatioii^l irou.g ^ 
•• mw^ir W V # >'^  W^ * * - • - - r I I I I I I I I IDDI I r>i W nnllHH-iH I I l.«iiiWil iWIHllilllli IH j.MlWTi'-r'MnWTi-rn'IXL.HMUUirniWii.lTir wiim>rMli'-iit" -ir " i—• — j im • in |||MM)«wWH--TrTlnrTpMtlWf»nnHWMWWi 
uroupa uXirml i i i i t tr«it©» nla&s I to cla&s 2* to rliisa Tli l 
Vixl "^ 11 and otamxAm 
- » . > » - # - . •i, ' ^ i II. ^ t r 
li r ^ r -s r a 
•/^  
' r' 
^r 
P 
-
x\ 
14 
2y 
23 
36 
44 
bt 
• 00 
.00 
.CX3 
.tX) 
.00 
.00 
2<i 
i»3 
55 
45 
27 
25 
.70 
.15 
-.Ofc 
.20 
.28 
-.03 
42 
25 
34 
21 
21 
17 
-.06 
-.28 
• 26 
-.04 
-•03 
.40 
35 
15 
28 
16 
Zb 
12 
• 5@ 
• 46 
•20 
•40 
.34 
•46 
1-6 aoove i«iule t-ivee co- ,.lete vX«iiir of ti.o co-
e£ icierits o£ eorrolation iietvt.en th© vari^oles *«duottilomtX 
etutue forrtJ incoiao' of a l l tho reapondfcnts of rurfd ami urbim 
^..reas of i*li the co m^itioo undor s tud j . In t t e ease of 
educ4^tloii 4 x-oup *H* tu« eorrelatlo&t that i s t .iX) as against 
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,70, tiA® rii£,> eet for urban . DC of oducatlon t^oup ' i * . I t iji 
inter«etliig to note tlint the coii-elatioa for a l l th« rural 
responceutii oi' ©cue t ion trou|. •ij», ia Lighar tiam thoi r urban 
eount&rp^rta, ~.her@ axis ts noe.«^*tlve eorrelat ion too, ti.e 
i.it;i.^&t u&int, ••08 for uribiiii UhC reapotiddiits of education 
,jfoup • • , siQc url>£m 3iC of adueation croup ' r * . 
i.Gse incoQsiatenolaa in the eorralat ion ol>taiiied 
i;et%fa««:& iii® VtJ>rl&i>ias * odueutional s ta tus aad incoma* may t^ a 
due to tbe followiu^ i 
1« "eeaAise of ra2ido& aa^pli^ii^ the reapo&do^ta in a 
,^4krticui£ir Bul«torou|/ Lavfe on aa averiisu® t^ettar incoiae i&dieaa* 
^^j-fsrefor®, the coxielation i c eucL citsea lo >.ic>,ti« 
2* i t i s nUite i^Oaiji>.l@t tl^at» tLe roaposdento out of 
.'0&r did not tiive eorriset utatementa aiDiout tlioir icco&0m fLia 
...u^  alao ! &.V® infXuaoead ti.e eorralatloei, 
3* L4uc4itad unacaploj^ i^ eist ia raapant throu«;t.out the 
eomatry* 1.0 villiii,ai.6if ^ee^^axd claaaae and ec&ediLlad ei^staa 
are ti.e i-.oet sufiereraf eoi<.peIlint;, Vuem to 8«iek iiiork in poaition 
iriLicL ^ra not in conaommoe wiiii the i r educii^iooaX etatua UB& 
&^piri»tiona« 1 enee tLe lov anc inait^nificant eorrel&tiona* 
4* i- purview of tl^e oorrelationa aapeeially in the 
educution t.roup *r% eXearl^ indie*..toe th«t the reapomienta in 
t ixe ti,roup are not nappy witli ti««ir ineoise mic occupation. 
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inXervimm havt rev^alttd t h a t t titter paesini^ elasie T» th««« 
r«i}pcrit.«nt« i^ air« t iga i i sv i ra i ional goals mi& hl^ job «xp«e» 
ttttioxui ^^Lern^M ti«tt>' e^m «^«t eXago IV o r «v«& lovojr jobs* 
?Lere^orot eorreI&^ioIia atov n«g«itiir« zrelatlonsl^ips* 
^hutn *t* vaJLuiuB i#or@ es l cu la t eu btttiraon tune eictroeie 
oauci»tioiiiil i.i'<;Ur^ s 'ii* &it4 '^^ i t was toMoA t lmt t&o dli^i'orvneo 
b^tvoon tli0 two ,..rott|'ii lis found t o be Uighly oiLniiTioaat a t 
•01 XoYoX in favour of l^t^hXy oauoiikte^ respondontd, (?abl«->15}» 
Uroaa i&no numX i:,To\xpm wexti eoEiparsd on the baeio of 
ra» to botween tho said V4ijriable&» i t roveaXa i n t ^ r o e t i n c r o a a l t s . 
t.al»l« avowing i«;te3>Nsaat« eoiapariaooa of tatn&n 
ree^oncoxite of a l l the three coetBimitioa tmdor 
study totwomi tlitt var iabloa *]^ueat ional s t a t u s 
smd |!fieo£io*« 
Urban hoa^toiiuoDts of Eoucatios vroup *i* 
»MW»*'— 
-i-C 3^ 659.1 32*>.9 
0.50 4.05 laoiaiiflcaat 
i-BT 2b 599.1 300.0 
•"iwnMi 
M r 35 fe5S.1 ^25.9 
• » * « - « . « t , 6 9 > ^ 05f lfi8itj.iiificaat 
LC 28 &21.1 205.5 ^ 
: BC 28 599.1 5w0.0 
r 2b 521.1 2C5.5 
1.12 ^ .OSf I n a i ^ i r i e a a t 
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I t 10 clo«ir rroEi th& table that tl.er« la not au«h 
€Lit£mvmnc9 in tLe Inco^ae oJt the IA1T&9 eoa&AmitiiiB of urijaa 
^T&m^ aiid I t W£ie found iBsii^nlfleant for a l l tho (jE^upm* 
iko ci&@o of xtuml roepoi3.4«3ttt8 1& vory lutoreotlQ^* 
'x'hm dli'i'orenco In @can liiteome botweon ,JK>4iBC l e low aiul 
Inol&nlfleant. But thoro I0 & big dlfrer<B£teo In tSi« moitB Izieimo 
of f:?r- c anti lac^^c, Jott th% dl-iTeroiieeA aro algulflcimt 
<it .01 lovol . 
;i'ablo * 1^ 
Table aLowli^c inter»eii«te eoatpiurlaoiiB of rural 
reapommnta of u l l tlie eow.-.unlile8 under atu4^ 
between the V£i.rl&iblea *Muratlonal statue and 
lueoee*• 
Rural leaponuenta of Sdueatlon Group *D* 
.roupa '' '^  -^ ra t io ^^*»^ *>^  el^nlficance 
MiC IS 481.2 169.0 
« . « „ - - - - . « - « - - . « , 1,50 / .OSi Xnelfi?! If leant 
l.hfj 1$ 405.7 151.4 
IBC 15 4fc1.2 189.0 
. - 3.86 > . 0 1 , iu favour of \SC 
-r 12 259.5 75.6 
..BO. 16 405.7 151.4 
2.15 ^ . O l , l a favour of ISC 
^C 12 259.5 75.6 
it la ver^ aurprialn/ to note that the highly educated 
r respocdeiite wuo are not able to t:et coveriment ^oba are not 
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ac>l« to itntrea^&G theix Incoise 4ue to lack of reeouzooo a t 
th«i r hoses. But iih% HBC ma& huV respondoste* n^o mre l iving 
in rur i^ area^i irier«&ii« the i r iiicome by e&gagitic tuemsoXvee 
in iu^ily trtt4e6» occ^si>atioB«, buaiaeaii and i'ar.lnt: e t c . 
Drbua/iurul eoutpe^iaon VHM also tried nAiict ie preoeo* 
ted in tlie table ^elow. 
'Ify;le -> 16 
lat^le 8hoiii£.£ Urb4aei/ruLr£ihl co]s.parlaon of a l l the 
coiei^imitiee ytndef atudy Ueti^en the V€>riables 
*hdueetio&&l 8t;;^tii8 and lntoe»*» 
Urbaji/Humi RespoiMieats of Kdtieation ^ roup •v» 
raete Ut&on/ ^ ^^ »t« Level of simifieaii-
.roup© imrU " **" r a t io !« »*&*****«;«« ce 
I. 35 639.1 32^.9 
BC 1»79 / .05• IneioT-ific^dat 
a 15 4B1.2 189.0 ^ 
t 26 ^^99.1 3U0,0 
I 3C 2.50 > .05» in favour of 
h 16 405.7 151.4 urban . r 
U 28 521.0 205.4 
-^ 4.45 >.01» in fuvour of 
S 12 259.5 75.6 urban bC 
Tiio aoove tai^le reveals tlaat there io no oi^jtiificiiat 
i.ir*erence iw tlie iticoiae of urban kmd rural ^30 reejiondente. 
In eaae of J Be reopoaciente difierence in income i s a i tni f icant 
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ii.% t,Qb l«irel in favour ol" urb^m r«®ponaeat«» ¥exy awtprimtng 
^©r ..r % *^lcia was /ounii r*i,,.fay mltj-iliiemiX a t .01 leirol iii 
tbti3ur af uri>aa r«ii|»oiKi«ut6* I t &hovB th%t edu^nted ...r reiH> 
©tilairitts* r^t tLoa@ with i.it^lier qublif iest ion wi^ o xaiX to 
t.«t iohe tiair« to worjc ia rural ureas ana earn {-.ucli lesa* 
I b 4 
ibe iosu« of foi&lXy plamalai; i s v^ r^ r s«iuiitiT« and 
•uotional. r^ li« B&tt«r ^my &• «ppro«ieli«d fa^ on a iravisty of 
ataadpolnte* ritmy eeaolare h&w9 ^t forth tho idoaiogleal 
^s ^timll tt@ tuo r«Xi^ou» doetrlaos eitlior in favour of faoily 
planning or agAinst it« But very few otudioo iiairo boon attonp* 
ted to o^plore tlio roaX oit^tatloB* 
iduc&tioa i« oao of tht potost faetorjto doirolop 
ztttional po«f«r of tL« naiit ao tbat La eaa imcaratand tua 
pii^ a^ietiX aiMi social «&vlro£»iiaxit« In tk« pra^jost atui^ r i t wast 
thar^fore^ i^ypotbaaiaad that adueatioft ia XikaXy to davaXop 
favourable attitudaa towarda f&siiXy pXaimixi«[* In tliia coanaetloii 
raeponuanta ware 37aqt»lrai& to sention tka nvAbar of cLiXdran 
t ay have* intarviawa v»re aleo LaXd i c order to ^ t naeaaaavy 
UiXarsmtion xvc^itdinB faiaiXy pXanniiig* 
.0 aae tLa relationsLl;;;) battiraoK the rea^ >oxidant* a 
adUG&tioniiX statua arid nuabar of cKiXdraii» tta raaponaanta 
were re<4ulreil to aive tt.e mwbar of eliiXdresi ttay Lad* ce» 
efficlanta of corr«X*&tio& «ere c^culiited bet%«aan scorae of 
edueatioimX atatua and number of eitiXdran m.ieL i s i;iT«ik ia 
'iabla 1?« 
1 > ». 
lAt^lf - 17 
laule si.oiflng co<-«fiiei«ata of eorr«Xfttion 
DGtwden the variabltta * odtaeatlonal atatus aiic 
nu0tb«r of e^iXdireii** 
^a»t« frou|« brban/ilurfid :<o* of ftospoadents r 
U 120 *«?0 
B 120 - .41 
• -BCJ 
: 3G 
c 120 -.47 
a 120 - .51 
.c 
t* 120 - .41 
K 120 - . 3 9 
trto oYoralX picture v^iiet eaer^ .^ee fro@ the «!»>•• 
tuble. iBdlcatee that eduo&tioa Laa been able to develop « 
ravouxaDle iitlitude towairds fatally ^liaa»iii4. ciaiou^  the tbree 
eoatjualtiee imder study, fhe eo-ef fie lent e of eorrelatlon are 
i3e,^atlve in ull urn emmo iK l^ch ekove ttmt cui ti*e oduoatioiua 
level of the reei^ondleote goes up I t brli%» about a deoreaee 
In ti.e niuaber of eblldrea. 
a.en tbe eat-ple wi^ »ii«i£eii Into eub-i^roupe A, B, 
C and B ofi tii® baalo of educational atatue of tbe reepoiidenta» 
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uo8t of V&* correXiittlo&s M&r^ found to ^e nogativ* lihieh 
furttior stroogtlionei tho viow isivou abovo* 
la^Xo ehowlng eo-^fr ieionts of eozir«lAtion 
between the vmpimhlwt * iNiucatloiial s ta tue and 
imsib&r of eL«ld7«£^* reopoisde&ta i^ave* 
raato 
Groups 
I KJ 
hrbtm/ 
Rural 
U 
R 
Mueatioual 
Xlllter&t«« 
W 
14 
29 
r 
.00 
•00 
Cltuss 
v i i i 
B 
it 
23 
53 • 
oiroupii 
I to 
r 
•08 
-•06 
xn 
!l 
42 
25 
IX to 
r 
•••21 
- . 1 1 
(*l&9m tlXX 
azut onvftrds 
K 
•55 
15 
r 
• •22 
- •05 
U 25 .00 35 - .50 34 - .44 28 -•09 
a 56 ,00 45 •02 21 -•^S 16 •OB 
u 44 ,00 27 .10 21 - • l l 28 • •05 
a 66 .00 25 - , 2 2 1? .04 12 - •00 
rom thm t a t l o i t i0 c lear that csoot of tbe co-
c f i l c i e s t s of corr«fl«ilo»« 4*r« tt©4;&tiv« oxcwpt a fowt viuieh 
52 
4a« aow and aogliUtilo (Giaxett, ?• 176)^ h l ^ o a t no^^iitlw 
32« L*u Gurr«ti» op, c4t»» p . 176^ 
lb? 
correlat ion «»«44t exifita for urbim KBC r«6po&d«nts of e4iiea» 
xian .^roup *r* as againet .COt Xotfost fov a l l the roapoiid«iit0 
of cHlueutlon (>roup *A*« la c&fi6 of rura l I I^C of odueation 
uroup * >,•, posit ivo rolationsiiip stay oo du« to ti»e fiict tbat 
i.iui-iy educateiJ LoC reapOBfiout* l iv ia^ l a villagoa *r« onga^'oi 
in i.) rleulLtur«» and tUo^ &ro rinanciftXly woll««of£« Slnco aexa 
ana smrm people i«x*e £i4»o€i«i to u^mi ilio Hi^rioultus^ activit iMi 
involvetl in ti^xuXngt t^eso l BC l^ave laox^ oliildroit» in spi t* 
of t . « i r hie^ «4ucittional st&tua* l^e roepoodonts of odueation 
iXOttp • C ^ 0 0 obtai2)e<i poaitiva •»•• s i a i l a r l j tirbaii r3C 
and bf and rural l:BC raaposdauta of aduoaiion t;roi^ *B* obtaiuad 
^H»8itiva eorralat iosa* Thia ahowa tiiat family plaani&g dri^aa 
i.«^ va not influenced ti^a i l l i t e r a t e ana aeKi*liter&te peraoaa 
;aoatl)' l iving in rur«jl areaa and in ao&e ei»8ea tir&an areaa toe* 
/ plttuait;>le explanation ror tLe aJNience of f^a i l ; {limning 
a^ont; theae eoiacjunitiea i a tlie fact tjuat o^ildren are no 
probleis for t. «K« M& they are en^ai^ed in earning ae t iv i t i ea 
i'roca a tender a^e* 
':hua» ti^e Lypotheeia that education i s l ikely to 
develop favoural»Xe a t t i tudes towards faaily plannint^ ia par t i*-
l l y eubatantiated. 
than ti.e extr«»e educi^tion&l ^roupa (A and n) were 
eo*^parod for 'education smu nunber of c^-ildren*, i t «iaa found 
that the bibber ti.e aducation the greater w&a ti.e awareneea 
of fasaily planning e:cc®pt witli rural I Bc« fjji« jjui^j true for 
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a l l thd tl^r«« eoamniti«a \XM9T stiMy ami for botii th« urban 
ixad ruTid eioapl^ ^ (TabX* « 19}* from tb« table i t i s el«ar 
tlittt Ui«r« i s A big i,iito3e*n(i* i& ths mmbsr of et^ildrsn of 
tfcs respoacfciits of o€iucMtioa groups 'A* Jigad *?*• IXlitorato 
responuonts on an svsr&i^ o bsve isors than £iv« eblX6rofi wliorsss 
r«spond«iit8 having o^ueatioa abovo intonaodiate Xovol bav« oa 
ma averse* ti.roo or Xsas than tlirsa el«il4r«a* f his stiows tliat 
•due^tsd respondsnts ar« tsoro ansaro of famiXy pXaaning than 
iXXiterato rospondeuts* r^bs msuXt i s corroboratod by tbs 
fizidixk^s of skak^awat aii(^  otbsrs %d»o eo&cXudsd t^at sdacatioii 
ueyoad hii^ h sehooX XsveX was aora i&atnuaa&taX in bria^ag nsv 
idoas or in th« aceepta&ce of asw tsehniciuas of famiXy pXaiffii&e. 
M 
bimiXarXy zohooruX I a^ i^is eoneXadod in his reaearob tbat tbar* 
i s soias rosistaaee aaon£ tlxs HusXiAS to tLs faiaiXy pXaimingi 
i t i s du« to tus uii^bsr iXXitsraey* ipntktve soeio*>seoiioaie 
uaekwardness sad prsdoaiaaatXy agrieuXturaX oceapatioas* Kbaa 
coaeiudad ti<at tl:i« literacy of tbs rsspondeats l^ as 6ignific«»t 
impaet oa the adoptioa of family pXaaniag* Acoag the MusXias 
i t i s etiXl coafinsd to tbs bi^bsr 8oeio«»scoa<mie strata of 
MIX of FaaiXy ?Xaimia£i 
soiyMiM«^_Jii#Xy9ls"« ibs JoumaX of 
33. j^t.ak^aiiati «t aX.t "Adoptioa B<^Tioi 
H f a r s V w l r >0i Ko« 2, (1974)i p« 23. 
?.o. 2 (1974), p. 33. 
35. ..,.. VMm, ^jttsXi^ ^^.Ffo^Xy U*P'4fti% laj**? aad tbs 
o^eta Aero, vox. S, :io. 3 , C1976) p. 52. 
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thtt &oci«t>' aad i t 1ms not i^avn ^opt«6 tts a& &pp7«eia^l* 
nuAb«r of pooplo in tl.o loiMir strata «&iO aro izi a t&aaoritjr« 
'.bars are nany other reaaone for the abueace of 
fasaily plarmiai aaoag tbe backward eoKmmitiea in apite of 
th« ef iorts of the Govemmaxit* 
ilXB%ly§ the i l l itortitae are very rigid in their 
belialB aac tfcey t^anerally coaoider tiiat children are bora 
by God»a craca» lo curb dowi eoeia proeeas ie act only ainiater 
and liiiafteful» It ia sinful aa %iall» fherefore^ tlj^ ey are not 
prepared to put a cteelc on i t* 
beeondly» tbere i s a very popular belief aiaong thea 
ttiat larc^er tt.e nucber of ^0.0 otoildren a person tiae» tl'.e 
betxer i s the sti^tus of i^ ia ftwily beeause tbese o^^ildren can 
look a ter the laaily iiK>rk later on* ihia wish to l^ ave a r^ ala 
c^iild i s x^mralent even in the iaoat advanced cosauimitiea in 
India* not to si^ eaii of tLe ti*ckward clas^ea* \}M%v sucL 
ciroufiuitaneess family planning h&m l i t t l e ii&pact* 
li.irdly» people of these oottiunities are not very ricb» 
^hey l ive aostly in Joint families and share the joys sad 
sorrows of tiselr ew& family, inmBU people run into debts. All 
this leada to & sort of chained l i f e tdiere there are no reera* 
ationa or dl^rea»ions* The only recreation i s sext and ualahl-
bited H«xm :iie result i s that children are produced eveiy year 
eaualnt: further luisesy and problen I'or th«a» 
1 6 1 
'^urthly, I be i l l i t e r a t e i/eopl© uel i r re tliat ib t 
liAT, er »u:.ib«r oi ciuildran ure no probXim to %t «»• !rh«ee 
ci.ildr«fi TroiB & tomor ag© o«gin to work with iiarentu Mk& 
thi» hmly th© fa^iiiioe in e»rT*i.a». d i rect ly or i nd i r e r t l y . 
ntthX:^t tLoy hove a very wrong concept of v i r i l i t y* 
*:he Friae . i n i s t e r ;.r8* Indira GandM once joculary rem^rM.9i. 
duxinii tei interview to %hw iieltii Univereity student* tlxat a 
peraoB in India ia not eonaidered v i r i l e unleaa he hu» tisl£ 
a dosen cLildren. 7hia applies to the woaen Xolk aa well* Such 
a concept of v i r i l i t y i e polea a^urt fro® the concept of faaily 
pla^ining anci» thereIore» imdly planning pro&naits^ea uvw no 
8i<>aific4int iiapaet on the i l l i t e r a t e perao&a of the comaunitiaa 
under study* 
.lirthly« a very cogiint reation could be the preTailiag 
systam of ei&rly marriages* xhe poiata diaeuaeed above add to 
thia cotapulaory ^ftiaforttmo of the Baekword claa£see und» thera* 
rora» fof^iily planning h^ yi no iispact on thee* 
..oventhlyt i t mi&t bm said in a l l fainieaii that in apite 
of a l l the best efxorte of the goverxi^ifnt* education haa not 
peni!trut@d into th€ bacicward cou^unitiea* ^<ducation doea not 
mean ucr@ liter«&cy* I t i e lauch s^re* I t iiicludee an overall 
uev@lop..ent» anu sucL px>04:;ra«saa8 aa ulti isately help phyaieal* 
0iental» soc ia l , e@otional and atoaral uplift* Mo aueh 
are real ly avail uhl© to the baakward cc^uui t iaa* 
16 
vaxd co3ffia«uiit&«a and •ilXag«ft» «V«B to^my *^9 not xua with 
th« xnguXiarity imd •l3ie«7*it^ th«y »««<& to« l>*o^« ar« »08tl; 
igneri^t a»d setptleaCL alwttt i t* 
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i t io an «r.tt.L u.ish»(i X..ct that in India tb« quality 
of «^uc*tioa «ep«nds u^on tl*« ab i l i ty of parenta to pay i^ er 
i t* In otiier wordo we can &ay that tb« bias of our «dtteiitioaal 
sy@te£x i s in favour of those students wtiose iMnrents have {seney 
(m^ cij-a purcti^Sft i t* I eneet i t i s worihurliile to gee tt*e 
r«i«*"ion©jap letwecc i^esiJ^onceiits* eciuc^ttional s ta tus aM their 
ejtpenciture on cteildrea*s education for a l l coGt-^unitiee umier 
j..tud:i', 
"he ovTmll picture of co«ef:'lci©at0 of correlat ion 
i.otweuii tr.e variables *»r©»pondetits' educ*tion4»l otatus and 
ti .eir ..oatLly ©jrpentlitijre on the education of tLeir chi ldr«j" 
iBdiC'-te© tliat tLes* are unilinefirly correlated. 
.ittole eJTioiirin^  eo^efficients of eorre ls t ion between 
the variables **rtspondet2ts* edue&tional s ta tus and 
tLsi r @rj>enditure on c i l d r en ' s education". 
« i^i^ te oroii^a Urban/Rural fluoher of Respondents 
t' 120 .42 
•i 120 .31 
5 : f 
ii 
120 
120 
.36 
• 41 
'jr ^ ^20 .40 
^ 120 .67 
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:*o» tb» tasl* 20t it 1» evident ttat co-^ffiel^nt* 
of corrcilaiion betw&ec the eaid •ar lablos 10 hi, be&t for ruxal 
i^tf* reti-'OndontSt ae ^gjuicst lowest ^^l* for rucoX I^BC roopo&doots* 
Thero i s a sl i^t i t dif iortsco (•04) mmoug tho 'r^* of urban 
rea|>oncent8 of a l l tbo e<usiunitiea undor 8tu4y* Itio eo<»«ffi-» 
ciente of eorrftlaiioii a«tw««n ti*» aaid variai^Iaa la aubataatial 
(Garrett,:3» 17ti) in eaae of urtjaa iiBC & SO rospondenta and 
rural ^ i^ f mm lyc. raoponuanta* -bia aay ba isafarred on tba 
Laaia of tiioao *r^* tliat tba raapoadanta having sjora odueation 
hava pooitiv^! a t t i tudaa towarda ti.e edueutioa of tLair c^^ildran 
h,B ti.ay apantd sstora mosiay on tha i r aducation. 
"Thuat tt.a li^potliaaie that adueatod paraone in a l l tha 
eo£i i:ritl«@ are l ikely to &p9M raora 3sona3r oa tJbair e)^ildrt&*a 
educi^ttion am eonparou to lesc adueated or unaduautad peraona 
i@ 6tio€t«aitlat«<l« 
For a ilafliilad ottidy t t o aampla was dividoi! in four 
*..roupat f'9 >i» ^ & h on the baaia of aduoa t io i^ u^atua of tk*a 
r«apont'.©Jita of evary comt-uiiity ucdar study* After ^roupinfe 
tj.*j aaaiJla co-»afficianta of corralat ion vrm calculated for 
eacr* casta uud eductitioTial t roup of uoti* urb^aa aiid mral 
: 6 . op . c i t « , p . 176. 
1 0 0 
7&t>l« meowing eo<»efricient@ of eorr«latio& betwecm 
t..@ V£iri&i3l«s "•^tie^itional s ta tus et the reepo»d«at«* 
a-^ .d c>onttil^ «x|>«QditiUE*« on odiieatioQ of th«lr ehiXdr«&**« 
.roup© Hural xil l t«ret®8 ^1»»© 1 to flaee nr to f?la»« Til l 
VI12 ^22 and oi»»aJPds 
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I t i s •vioeat irota ttie abor* tublo tt.at tito obtained 
'»a ' ootweea tt.e said -vuriatji©® a r t poaitiva jfor a l l ti:e e^taee 
«irc«pt . TJ* iAua ^r s^eem arJi«ai araas of eaueation group ' r * . POr 
«f a«^ativa ' r* i s - ,09 «.icli i s n«gligi4il« and for : BC» 
sli4J*t - •27 , in ©iiucaiion ^roap •])! urnozi . t/* am rural i}V 
the obt«4.J5ed ' r j are ^44 tmd •Se respeijtivoiy, a taar»i«d 
reiatioaeiiip^ a i tls* reapondants of edueation ^coup «!)• bava 
poaitiva a i t i tuda towards tf.air ei.ildre«*e education. 
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educational t^roups *A* a&d *B* Sov ^easttrliH; tl.* eigsifle&iic* 
of air.eit^aee (Tii&Xfi •* 22}t tli« ol)tal&«d *t* valutt shove that 
tb« «iii-«r«si.ce 4© i.4fc^ *ly siiiijificact i*t .01 a«vel for &X1 
the cou^iuiitita i» favour of f»«lu«iit«d 3r«G|>ondent0, I t ian»v«8 
Umt the r«>apoii<l«nt« h&vin^ «ducatioii aoovo tho int«nB«€lat« 
s ta^o, are aore intarasted i& ti^a education of tho i r el^ildjron 
auc titioy apaou hi^ ^^^ar aotount us coiaparad to ixl i ter&ta pasrecta* 
IntaxNiK^aata eoapariwtna of taa urdan ami rural 
raapoiKi«tna ^«re also t r i ad wlilch are preaanted in the tablaa 
I able atiowio^g intar-eaata eoffiisarieoa of urban 
raa^onoe&ts of 40.1 the tLrea co.i^^unitiae under 
lutudy betii^en t t a Tariaoias "educational i^tatus 
and {^ontUly exiemiiture on e^o^ildrena* education"* 
Urban iteeiiondeiitB of Education Group *D* 
'^^^*_ ** " 2^) lllir, h«V9l Of oigniflranee iroupa " "* ^^ ratio 
j r 35 113.6 150.4 
2.58 v> .05 , IK fervour *r 
J^C 26 51.0 60.e 
* • • * • 
rsc 55 115.£5 130.4 
. « . 2,33 ,o5t in ft^vour of M8C 
*.C 28 49.0 79.6 -^  
I i e 28 51.0 60.8 
» « « O.oe y .05» Ineiiptiifieant 
. r 2b 49.0 79.6 ^ 
18S 
Vabl« 23 Si.owe ti-4it urbaua I'.iJC reopontieiito of o^wcatlon 
t.roup •'.» ©p«nd rnor* ffiosciy »» eoia^jaredi to M<T aJ-Ci LC on the 
eaucutioK of t i .« i r c t i id r«n« li© differeiscfe between tne nmmam 
i& -ioi* ii '^d obtiiined ' t * value reveiil© tha t xhttse &re s i f e ^ f l -
r an t *it .Ot> l e v e l , iiotb tn favour of .-.r^. fh ie taay be due to tbe 
f a r t t t i i t ©dueatioii i s popular only in upp«r s t r a t a of the I'Mn 
, o8t o£ i4»e& &re e»Ettfc«<i in cuoi»eQi» aiici t r a d i t i o n a l oceupatione, 
Vkhere t..e*© i© a d i r e need i'or educttted person© to develop and 
;-ocerniae tLe eiu&«» lii c*i»e of . C »ir*4 si* tii« d i i Je -once b«tii»e«n 
mem%» i s fciii^nt wuicL i0 iiiiiii;iili 'lca»t too* 
f'oiiowin^ t&ble ©iiowa tliiit i n narol iir««ae «iii"::erofie« 
i>©tv.'feO!i tktj a«&tt« for d l f :'er«ut comuunitie© i» elifJ-t ioi-d iweig-
; i f i c i ^ t * ..««n eypoauitwre on education i s iaiso ^or^f low. su i* 
:..ia^ - b«i aut- to ' ^vor ty o£ viili»i.©r6 or : ioa-avai ia i ) i l i ty of 
C'^ucutio.-.cJ. - a c i l i t i e e * 
' 'able sjiowiu^ iat«»-o£ust« eomparison of ruTi*! reapondonta 
of all t t « coQwiiolti»s tmdor study botweea tbe va r i «b l s s 
"oducational et&tutt aivd aaontLly ejrpMMiditur© on ci. i ldrim'B 
educat ion ," 
Rural r>esi;oaaeutB of UiuciAtica Croup *^ -'» 
« V't r a t i o i*'»el of oic'x.ifiefinee 
17.7 16*1 
1?t7 21,0 
0.78 < . 0 5 , I i i e l a j i i i c a a t 
i.^S « « 15„ - l?**?. - ^ ^ • l « t . 7 8 ^ . 0 5 , I n o i . M f i c a n t 
.S 12 e .9 7,4 
: ^e Ife 12.7 21.0 
r 12 b.:j 7.4 u.fcO 4 . 0 5 , l i iei , , i i i r ieunt 
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ur;^«jja/rur«sJ. co&piairioori wa.5 aliK) t r i o a i^icli i s 
V&bl« siiowiri, urban/r t t ra i eomparison or a l l the 
c o a - u n i t i e s ua^er study between th$ va r i ab l e s 
**i»(ltteiitlo2icCL Btatue aM expenciture on c:.iMren»8 
ecLiteation"* 
liroan/Hurel ReepoRdeBte of l ^uca t ioca l L-roup •S« 
D 35 113«e 150,4 
If^  2,91 > . 0 1 , In jf&vour oX 
H 15 17.7 lfe.1 urban . BC 
h 28 51*0 60.8 
'- BH 2 . 5 3 > mObt l a i'&vour of 
R 16 12.7 21.0 urbaa LI)C 
I 28 49.0 79.e 
B 12 8.9 7 . i 1.80 <^.05» Ins44;fiiflc&iit 
Above t ab l e ©liowe tiiss-t there i s e i t ^ l f i c a n t uri#aa 
..nd r u r a l dlxTereace betureeu the ©xpejjdlture on education of 
c.'.iliiren. Urbiin Kw aM hmj a re epeMin^ raoir© oon©y a« emapared 
to xi.eir ru r* i eo^interparte. ObtaAn^d «t« v&lue eiiowi tii«t 
tr.e dlxier^Rce between t%#o fiieene i e i.ifehiy s i g n i f l e a n t a t 
.01 l e v e l in case of sBc and a t .05 l e v e l i n cawe of . W» Fo» 
i r tLe u l - i e r ence between two meana i a i n e i L n i r i c a a t . 
1 4 \' 
iQ^CMitmao, i%Wf) i s of Uiu opinion that loisiiura i« 
avail&blfii to do y^m% IB man's ^ovlc* Tlis lsi#%Lr«h»tiae ae t iv i t iwi 
of %i.o res^^ozMlsnte* as r«v®iil«ii ^y tlieir s^sposia&s to tb>« it«fl» 
im %i.& qusetiom^aire iiere @tudisd and ti.e r e su l t s are 4;iv«i i s 
tLo following, tat;>ls8* 
| j ilMf.,-T,M,ii 
l ao ls BtiowiJig lsisiirs*»tii» a e t i v i t i s s of t^s i lXi tefs t s 
rsspo&dsnts of «11 tii« eoOiiimitiss imdsxr study* 
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« t^^^Q k^iib.) i f i«ic ' Vtu t..4.t ... a l t j I'QZVti .k~,^t' C5 
i ' :< - '.^ iXiJ ( ra i . , in, , i i o u /'5 to 94 ) '..av© no i f c i s u r e - t i . fc , 
^,;t'ti f. SI .?t.r XXI.M of ^jovi^rV wi-ic-i criv<_L u.Qh. t o i.toiiver .j^/tLr 
..*u,u.ti -sju -i.. »^ . 7 t i t. e ;€Ji(oju o. . ts tO t o er.^o^ r i* cr»6., »« 
r . eai^ ^ •' *eaci«.j aV) *Audl© ©ouife of ejiv©rtu*.%-.4Cj.t. u t o I B 
,». «>i t. *a -ci';. ^.cor J wis. l ac reuy tLtit orii^ v^  .'«.w ..ereone 
.- Oil, pt ji c . I f»ti '.i. , 0 to 1. e cir^euu iu t . c l r l e i s u r e -
i . ; -
c tuu-ie L^^o r c v t ^ e t i -a t 24 of t. e r u r a l r 
r t . i l , i ij wor*-ii» u '" in r u r a l a-i,«.e ^-le e r e c-.i-isfei-Vuitive 
^ * «'wv,i »t»UB i : ei , »..«.. o to .^oeque / o r ^.raj 'cre, ^ireaci-i? t E 
cr^ vw 4^ wwwi: Q* glL.cr cutis, u^' i . t ies uei, t . . e i r 
j.4.,i.,u."te-i- a ji. Azutf.-'l;j, t o r«uAOt outiisj. J^iC r e i i i o u s . c t i -
i , i t v , t& iv V C2 . s , s i s iu v^ u^c c ^ c ©I" i.< t u i c ur^itlon 
1 "/ ^ 1 i 0 
r.aiile e^  owiia^ . iolsure-t iat t ae i iT i t i e s of tii« 
reepoacttnts of odue&tion i;;;roup *B* of a l l th« 
eoi»:tmities undor stud^'. 
"ttdt* U/R f ° , _ r«eo- <;in«- Pfl i? Otttlcg " ? " " Doci«l 
tlli^) 
I i>§ 14 0 4 0 10 17 
R 72 2 2 0 0 24 0 
i ^.A!' 
; '^ c 
U 68 0 3 5 0 0 6 
h 76 7 0 2 4 2 y 
74 0 0 7 4 4 11 
c4 0 0 6 0 4 
on ti.'O bciLaTiour j;>&tterns of ti[»« re0poBd€!£its* 14^  of ur^aa ..BC 
reapoadonts eli^ii^ftd to paeo ti-telr loiaur#»tii&« in reatiini;* fhoao 
o4uciit«d upto claae Vlil uro s.ble to read nonfs papors enid weokly 
aat.usli!oa w i^ich are iiaaiX;^ uvail&lble to then in tea>-]Lou&aa« 2 '^ 
of tba itLViH >jn raaponclenta elaimod that tLey onjoy cinwRa 1B 
tliair leiauro^tiiaa* ^^ i.ey ara tL« parsons %dio i^ra amployad in 
urban iiix>as oiid ^o tti«ra dally for work* .All ttiO raapondanta 
ujwier atud^^ c-xcapt rurui i>a &T9 ant,ae,e4 in aoclal work^ thou^ 
tl^ iO perccnt^t,.a la \mv^' low for moat of the (i^roupa. . l8t04;ran 
praaesta u com|jari.tlva plctura of ti*e X6i&ur««-tiisa ae t iv l t l aa 
of a l l tha rospontiaata unuar study* ( f i£ . 4 )» 
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lubXe &u.Qy0lnt l<il6ur»>*tlatt a c t i v i t l S B of th« respondents 
of educiitlon t^roup •r* or a l l tl.e co r^wolties uniier study• 
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ir.ere we @«@ «t ij^ >s3®n(ioue ixie37«a@tt in leicture-tiiMi 
uctivit iet j) , ,^ 11 ti fe ese t iv i t iee far# covered oy the ree^jtoudente 
of -^oti. urvfciii .^tiu rurt-i **-.-et*s. ..tsatiin,, i s ver^- populttr in tije 
r u r a i arcae wi.ici. i& oavioue, .. <!ie»© «i.o ai'o ecJucatOi^ aiid work 
i:. ur^-a^. r@ntre& ^ri^.^ witii ts.ea news paperet ei&fe,asines «uid 
novels to paea rre#->tiiae a@ U.ex'0 l« no o ther suoane of reer&ak* 
ticri its tj.© v i i i u . e © , .-aiiio l ie.eaiCi. , iii a l so very eo®».oa» 
ii^cuuBQ o* u.e uvu-i&ui i i ty or ci.@i*i» transi&tore* A ^^ ood ausbe: 
ox reoiiooueals of educ<^tion t.roup •(*•, a re ©jBt.»4^ .,ea in eocitil 
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««>lu li^l* 8bow8 that •dtteatttA 7«apoiid«&ts «r« eonseioiui of tti« 
•oeJjd ttttd •eoaonle l»aekw«f<AB«99 of t}a«ir eesmtititi*** P«vemt«c* 
of tli« pairtieipatov* in r«Xl^ou8 • wosk ham d»cg—•* u» eo»» 
f«r*d t» tiMi iproup *B*« Ttii* Mgr b« du« to tho fact that loo* 
•duoatod or unoduoatod ro«pooa«Rta ara oora eonaarvativa and 
fiiatogSMi i^ rwMBta tlia eesparatlTa pictuxa of tha 
lalatira*ti»a aetivitiaa of all tha araapandwita of aducatioA 
fiwmp T * . (Fig . 5 ) . 
falila aboifiiii laiaara^tlaa aetiiritiaa of tha raap^idaBta 
of aduaatioB group '&* of al l tlia eooraiiitiaa uadar atudy. 
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It i s elaar froa tlM taola that aoat af tha raai>oi»lenta 
of adaeatloa tjroup 'i^ * h&tm laiaiura»ti»a« (zaagiiis frott 81^ 
1?S 
119 
to 100,0* >08t favourite Aetivlty smont^ %h9m i s readier n^ i^eh 
i s ol;viouii« In vweml ay«Mi »o«t of ti.« rtnepondents ^umn tk^eir 
lel&ur«-»tisi« in r»«din« (43)^ to fi?*)*)* Thia i® duo to tbo f«et 
that t .o re i s lack of r«er««tion«l f ^ i l i t i « « in v i l l ^ * s « lh« 
n«xt posmXar ac t iv i ty i s soei£d \tfork| 5"% ;>r reopon4«iits of 
urban «ir&&e hav* a :&ind to do i t* Ihia eltOKW tl.at sctueatsd 
r«8poiHisiits are t ryi£^ to improve soeie-eooaomie conditions 
Of the coe^»unity* Siii'dlaify 25/v i '^/C respondenta of urban ai>eas 
pass twOir Xree^tise in social work* But in ease of urban : B€ 
tl i is pext;entuge i s only 14/' it-nd. 0^ for rural z^apondents* 
Hadio liistenioc i s Uiso a souree of recreation felons the 
reispondente of a l l tLe eoaemujiities unuer study ereept runO. SC« 
Bf isV- rcte, oudents livizag in rural areas claimed to en^oy finsna 
in tLeir free-ti©e» t^ueated GC respondents iMiployed in urban 
areas ay enjoy einwuft tmieti i s cheap and readily available* 
Graphic representation of the data has been presented 
in tiiS histogram* ifii^^ 6 )« 
jFereenta^e of the par t i c ipects in different leiaiure<» 
t i ae a c t i v i t i e s of alX tLe educational i;;rou3^ was noted i^iieb 
i s given in the table 27* 
so 
.^ duXt; Qhovi»t par t ic ipators in Xtti®ur«-tiffi« 
u:ttiviti«0 oi a l l th« r€Bpoi:^ (Se&ts utid«r study* 
ierc<g»ta4« 
iiiiiBWiiiii]- liL-iiiiiiinii • iiiin •! iw an—I—imnrm 1 -|f^ mr^  •inMr-r-"~~-'^~~'"'""''~t'-'''"'''~''"~''-~T-'n~'nn —m—rnr"~T—-r—-T—ir-~'~--r-T-r 
^a«;te hr^axi/ ^<iue**tion Group© 
roupB \uria n U I « - rlam& t c l i i r i f (^IUBB ntl 
ret«s t« f i l l to ^11 and onward© 
A B C I) 
PBC 
i .-C 
r 
u 
.* 
u 
I. 
H 
7 
27 
9 
B 
9 
6 
45 
26 
12 
24 
26 
16 
72 
61 
55 
52 
95 
71 
By 
00 
<J7 
61 
100 
92 
Ifo© t&k^ X« aboT« shows au imiiinetur tr«&^» I t ie 
indicutoo ti.ut teith aore and ctorfe of «4iucatioii there I0 en 
increai;«i ir. th«s luisure-tlsao ac t iv i ty cusongst ti.« individual© 
of evoi^' t.roup uador study* 
ISl 
lei6ur«*tle»e i&etivixi«G were also c&tecorisod on tbo 
oaaiii of bi.xijreut a c t i v i t l M umicli aro preaer^teot in tho £O11O«N> 
ia^ tables* 
't«<ul« 8Lowiii4 coi2aauait3r«>«rioo «d\io&tlonal statue 
and par t ic ipat ion in roadiu^* 
JPoveoaata^o 
r'&0t9 Urban/ Mueatiofi Groups 
Grouiw Eorid n t O T t i ^ r l a se I r laas ' I'V ^ a a o - I H 
ritteit to VIII to 71X and OQw r^tse 
A B C l! 
a 
0 
0 
14 
2 
14 
26 
45 
47 
: "".'C 
u 
t: 
0 
0 
0 
7 
3 
29 
45 
e j 
u 0 
0 
0 
0 
9 
29 
39 
75 
ltai»le @ .^owixi£ eoiatiimity«»iiio« oduct'tiosaX atatua 
i'orcoiitiieo 
r . e t o br£>an/ Miio>.tional Oroupii 
•:roup© Fural 2Ilit««- rlaiie l''' r laso IT flaee v m 
ra tes to VI11 to ^11 i«i;ci o&%far<ie 
i fC 
• 'jr 
7 
0 
G 
0 
0 
2 
0 
9 
4 
17 
0 
0 
0 
11 
0 
;-.c 0 0 
0 
0 
24 
0 
0 
8 
182 
lL.ule SitoviUt, cou».uj:iit^<-wlse edueiiitioii«il s ta tus 
i^'«re«atage 
Mueati.oiQ«a Groupi Cm»f Urfcaa/ 
Groups 'iiirol 
zn 
i l l l i s - rle«» 1 cISSTir 
r^tes to Vlil to ril 
0 
0 
17 
0 
26 
5 
Class yilX 
^ 
U 
0 
^ 
• " ^ 
i: 
> 
0 
0 
6 
s 
18 
14 
25 
6 
u 2 11 
0 4 
ifit&ls • 2&(d) 
58 
24 
53 
9 
tc^blc sLowir.^. coisL^unity«>irfl0S CKlueiitionttl st&tus 
rtiCti o-l isteri i Jit, • 
isrcsuttikgs 
T^SeiiloBal' 'GroujMi ——— 
,roups . i.ral Triiti^' 
0 
5 
•^lasb 1 
to V2II 
4 
0 
to XI2 
IV iwninumMWi i l i W w w Bill I •»nianw 
10 
13 
imd on^^anls 
_ ™ ^ 
6 
15 
^ 
4 
5 
3 
2 
6 
9 
7 
6 
0 
1 
b 
14 
ie 
4 
0 
1S3 
m.d out«>viaitit^ places* 
Groups .iiurfd 
*~'" 
11 
R 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
' "*"~ljittcatioiial Uroup* '^ "^"' — -
l H H i S : ? ! l S i n riaiia fk f l a S T t n T " 
r&t«8 to VllI to r i i ai^ u onwcurds 
K U N . . . I I I . . • i . i . i . i i . . , . g » . . . i . . . . . . . ii.iii. .»iii.iiii.i,iyii. I ,,M < i . II 
20 
7 
ir. 
0 
0 
0 
4 
5 
0 
7 
6 
U 
R 
5 
5 0 
5 
0 
4 
0 
laoltt ai'QVin^ eoi2£mnity«*wi&« ecliu)«ktioual ®t&.tue 
and iwirtlcipstioa in r®licJ.ou« work* 
ruato Urtcm/ 
Groups aural 
. .c 
u 
iniiof:^ '^ ^M£ffli^ '^*3m« iT-
rai«£» 
0 
24 
to v i i i 
ii 
10 
24 
to ^21 
c ,^ 
10 
13 
r lues *nX 
£md onwiirds 
k 
13 
ft & ^ 
0 
2 0 
4 
0 
a 
0 
3 
4 
4 
5 
0 
0 
0 
1S4 
'Tt^ e QT^u&l upl if t in vill&^es mnd tix^&a areaa alo&i 
yiitli tj.e mpvm& of eiueatlon (i^e i t only slsi^efitaary} tlti« 
i£«<;h8Bi lotion of ag7ieulttt7« &M indust r ia l d4iV0lQp&«nt in 
urban arnMii hm» ^yfum ti.fi! v i l l agers anil e i ty «lw«ll«im a B9ntm 
or ,»ri(le« pr0otiE:.e» %rort^wiiil«ii@»s mid J^ r««<»tiM«« !rk« p«opl« 
to«»4a^ are i;ot l ik« tii.«ir aneeetors or pr«t««#86or«« !;'t«y a r t 
ii%«re of ti^e @0€i«tl crc»ao>"eurr«intst th@ politie&l lingo ax^ 
ujseertaiti «cojio«iic eomlitions* fho seh«m» of social eHue^tioa* 
l i i t trae^ c r iv t s &n& e .^orts by tL@ odue&tional expansion of»ieos 
Lavo i.@lp«d tirifi^  to o i l t i va to r@iidl^i lii»l>itJB» apociailly n&M9» 
piipor0 aiid i3ae,a»ine8 pristod in rttgional l&t3^ gu«^ «0* Of l a to 
irai isistore i.uve aoeoiio vtrs* populwr aM fiooial«-work its tl.o 
sliupo of oiiOiitation ijaprovoieoiit in tho liirin^^ fmH w&tkii^ 
eonci.ltio£i@ i& i^ ur i^j»4, importunoo with th9 »»^&nuion of «^ue»» 
tion* itiie ia olaoitt a g«sieraOL stosey of tLo e i t ioo and tliO 
^ilXa. @@ of l£icia« ?«rti>ap« i» m(m& parts* tko fip^ ®4 of ei*iiii4^ « 
u&^ u9 iimt n^iilo in otl^ro olow. 'rL«r«for«t t^« l«^potb«ois 
that ocluci^tioii wil l iiicre«M@o tlio part ieipatioB in lei«uro»ti»« 
lactiviiiee lit ijuoattrntiati^* 
IS 
In a country l i k« Ind ia %di«re mocitiX s t r a t i X i c u t i o s 
i s D<rie&a en ccieie e^ -^.t^ i^ ii ;iXBc# oi' ^IrtS l e an liiportsmt f«^tor 
in osi«*s l i r e * TLo\ii.t «ver^ citieciB l.<^ 6 be«n t.u&r£»iiteed equal i ty 
Gf c l s tuo m.a op j ^ r t un l t ^ t oven ti.fter t i . ir t^ ' >«i«r9 of iiitlapvo* 
uc-nee th« oxd ^ysi^teis e t i l l p reva i l s* In aueh a condi t ion i t i s 
r*«c«». ar:?- to iooji in to ti»s ft^-tors ir*fiu«jicir.tj. frisnuahii*© 
a.oiii ti-o rtj©pori.':©nt8 uncisr 8tij4^* HeSi^onconte ii«?re r««jiuirs(l 
to . ts . t icn tJbe cituuesof . rienius^.i^.' t#^^irh i s eJLvsn ii: tul^is 29* 
I t i s e l e a r frofa tbe t^bio tl»at i;^^critjr of i l i . i ts«-
rwt«8 of every cois:.unit;y uadar stufiy tiaire t h « i r xieit,!-Incurs 
^a tf s i r . .nanus* . ut» fastonc thm rsspoausnlB of «<iuccitio& 
.^roup •];», c l a s s - f e l lows oat. of; i r s~fa l lows do- ina t s the f r i s sds 
c i r e l s is* sv«r> ^ro^p* /oaonii, the eduei^ted rsspondsrits cas te 
r t l a l i o n s s t i l l p r eva i l a® a fac to r for friendsi^ip* s r i n i v a s 
(1%1) oc«&ervod ti*at cas te er*?cts a i^owerful b a r r i e r ai^aii^ot 
t^e ec^otional i n t e t ^ a t i o n of the people of Ind i a , smc t t a t 
r.an*6 l o y a l i t ^ tends to ue absorbed hy h i s i»^ecliate ^roups* 
esi'OBdents \vore «slso required to mention oducatioat 
cc.ate ^^c occupation of t h e i r f ive ic t i i aa te fr lenus* laeons of 
38. »!U ^rlnivaSf "Caste attd l o l i t i c s * " 
. ti*tee.~.an, 9/10 trctober, lyfcl* 
•-I e» 
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ift'Lich are i^reocnted in t&« foli.oirrli% table* 
!ial>X» - 30 
©eueutlonal, c<.B^e ane o«ci*potior>al et&tu© scores . 
ractt t t r b a o / 
•troupe ;<ural 
» 
U 
L 
u 
L = -<«aa, ^ = 
keaiii 
K«Gc* 
: •Oc. 
^ducail" 
1.41 
2.50 
2.72 
1.50 
2.50 
2.60 
t .26 
2.42 
2.S6 
1.30 
2.5fe 
2.76 
1.27 
1.05 
2.23 
1.26 
1.13 
2.20 
anal :rottp8 
to Mill 
B 
2.46 
2.70 
3.57 
2.36 
3.00 
3.26 
4.44 ' 
2.77 
3.56 
2.9y 
3.67 
2.04 
1.50 
2.66 
l.t .3 
1.16 
2.3e 
rduciitioiml 0<>or«8» r ^ 
rlMBB It 
to XII 
e 
4.04 
3.62 
4.49 
4.28 
3.43 
4.32 
4.24 
3.62 
4.52 
4.48 
3.70 
5.31 
4.63 
2.56 
4.32 
5.02 
3.12 
4.b7 
= '^aot© i 
aad onwards 
5.67 
3.91 
5.23 
5.30 
4.04 
4.97 
5.39 
6.87 
6.01 
5.60 
4.05 
5.79 
5.B0 
3.03 
5.61 
5.65 
2 . J* 
5.10 
:»cor«8. 
oc = k."-cti,atis.nal c.eoreo. 
z^Toa the above t ^b ie i t l& clecar t^ a t ct:uc*itior.al 
fctcitUB i© Jill iiaf>ort4*nt Tisctor let uevelopin^ rrlendsfcip. The 
edttriitioiiaX :vt^tu8 G£ turn friendt? iu tbe saise ae tha t of the 
ISS 
Uiat o£ the i r rrien4e* 1*01X0%^  9Uit« similar is the ease with 
t..e oe^upatio.'.jil i.,tatue of xum retiponaents ami of ti^«ir rri«iid«« 
'liiio reeul t i s corr«..ori.t€Nii ay xhm finding© of Biiatnat^ Sir 
59 (1972) \tLo coneludsu tiiut tuft fe.r«a.t«r uumi/er of educi^tdd 
i.&Tuon& cut acro6£. casts r e s t r i c t i ons M)iil« sslsetix^g t..0ir 
fri«ja<i« **« couparcu to imeducats^ psrsons. i-. lar..© ..ajority 
of «>{iiie<Eit<sd por«o»8 uttueL co»8ider&&le 8ii,n.^fieimce to equal 
educatiotial stJutus iand siG>ilar oceupetiotial roles wiilXe making 
«* c- oice of ti-eir friends* 
1hus» the tjyotliesis that edue<'tion i s l ikely to 
develop friendshii: patteiras i r respect ive of caste and pliues 
of birtli i s subst^ati&ted* 
39» • -• ''hataaijart op. cit«» p# 61« 
ffi.AFTEE n 
1S9 
l'h9 present atudy was imdsrtaitttii to find out tho 
impact of education on three eom^uixitleai r.uslia BaokvaiPd 
^ l^as&eet i^ foacMusXlG^  Backward niassee and the sebi^ulod raates 
in ?«isiibad District ( in eaeteru attar irmdei^O* Sineet 
«&fter int^epentiencet efforts i^ ave been suade by the Govenment 
to ii'^ i^ rove ti.e atii&tue o£ the poor and baekwaxrd eo;.> i^iunitiea 
tmd r^tuliir .rOiraw»es t^ ave been launched to make theae peo|Q.e 
aware of the growing ci«an«^ e« taking place in both social and 
econoiaic fields^ i t was considered «#ortl:tiikiXe to study tbe 
esTter^ t to i^icl^ tliese pregramaes baire aXfeeted tLe people in 
this iuea* It was also Loped th&t a study of this type ci i^t 
ae of :elp in tbe task of educational wad social uplifti::ient 
as well as in planr*ini^  and future research. 
li.e toivic ror iaveeti,,ation wast "Myicationa^l 
cpportuaities and socxo^jaconoisic Ci^ ani.ey ^moMi£ the Huslia 
liaekward r lasses» lioi»»i4ttsliia Bacitward Classes aaa Scbi^uled 
^4.stes of aiaiibad l;iytr^^t <iuriiH£, ^ |>ff0->Jt|a4ypfT f^||fff 
reriodi A rojaparatitre jtady*" 
Ihe JTollGwir^ ii^i^tbe^es were aet for t^ .e purpose of 
investigation* 
1, rduc&tiion i s litLOl^  to t^ rint, about i>oeitiire cb<,jnk.es in tbs 
attitudes of tbe people of the tbree cosmninities • :u8lia 
190 
^u«t«8 «- towiirds c9T*.^n eeciaX iiE^ietitutiona Tlft*^ faffiily« 
caete, ffiiirriai>«« rttlii,«ioiit tfiiiiei^tioii aM tlit atiktiui oJt 
2« g4uc&tioa i s Xljv&Ly to urlQc about |;osltlT« ei«aii«,«0 in th9 
occupntions of tjuo poopXo of tho tLroo conenuiitios imdMr 
atudj Irr^spoetiirv of tl^ o diXfoi!i»£M»«8 of ca»t« and plaeo 
3* i^ueation i» Ilicoly to |>1«^  « aigoifleant solo In boosting 
iiio ineosio of roapoadonta of tl2« tiiro* ecHa&imltioa tmilor 
«tti4y irx>««p«otiva of ciMite a&d pX«eo of r«»ldoaeo« 
4* Miie&tioii i« Xikel^ to doYolop favourabXo attltudoo to%»az<da 
fauJlly plannioi, ciBeng tho roepoadonta of tho ti.v«a e«»p.ttiii«» 
tioa uiKiMT atttdy* 
b* Mueatofi parsoaa in a l l the tir^ aroo coKtimitiaa imdar atudjr 
aro Ilkoly to apaad nora iaonoy on tlioir el»lXdr«a*a odtaeatioa 
in e(»«^parison to ti** X^ma adtieatod or ime^tteatad p*vmm9 
i* gducotloB ia l ikely to iocrea^a participation in laiatura* 
tinaa aetivit iaa irraapaetiira of casta ani place of S7«aid«ae« 
in •aeL of tha ttoaa eow^iinitiaa under etudy* 
7* Mucation ia likaly to davalop an attitude a&oni, tilaa eduea* 
ted peraona of riBfTt i SC and i^, to cut acrosa the eaata 
reatrietiona %^ile aelaetini^ their frienda* 
1 9 1 
After iteleeti&g t^« v i l lages Tma€tmly$ separate l i s t s 
Qi liCf LBC aoa &c were prej^arei froa the voters' l i s t of every 
fatisil with the belp of eom^tmity lenders o^ati v i l l ac* I'rediisns* 
Free &i^u l i s t yo boua#e Mere »elm»ted rsiKloiy.y mn^ e i ther 
tr.e tieitd of tiie Twiily or a aeaoer etitl^orleed by Mm iviis servstf 
with the ^uestiotumiret a t t i t ude soiiklet eoeio*^oofi<mic s tatus 
seiile iii^ was l a s t l y interviewed* 
Si&ily^£-1^« in tiritMi art^as separate lii&ts of S^BCi ^ ^ 
«a4«i . f were pre|3Are4 Iro® the voters ' l i s t in eveicy '~«*lisil 
i^ ea^ i^tii&rttefre mii«i foims ana fiii&li;ir 30 i oi&ses were selected 
rttiii&o&l^ ' trom e^ci* l i s t * l»ere toof tLe head of the fa^^ily or 
&&U& m&mh&r nutiiorieed by kin IM&S served ^ i tb tools and finally 
iatervieiMid to iimi out ibis opinioa about soeio«eeonoaie efeaages 
t^at rjl|.;ht I'^ve takim place asd sut&^etiona he considered 
iiji^^ortant for future iiaprovi^extt* 
TUo to ta l su«ber of resposcteats was 720 •> %0 froa 
u^ rbaxi umiaB ar^ d 560 froin rura l areas. 
'icie f i r s t it^B of the questionnaire seeks personal 
infers^tion • mm^t ^^» aatiress^ re l ig loat caste» education 
m^ ismily l i f e* ihe seeoai item seeks to s l i e i t ijifsx«aUoii 
1&2 
about the &iim)»«jr of cixilcir«zi and tho third T9$»ikng m^pmnAitixf 
on ehildr«e*s odue&tioa* :h« fourth stooka InfonBttilon about 
tiio ro«i>oi3d«at9* friea4», their iiaae8» eduetttion* mli i ioBt 
eaoto* occup« t^io& and cttusoa of frioiuliidQ i^p with th«a« I^MI 
tiith iu«8tion \Miie rttc«rai»g tLoIr Sjiiouro^tiiio aotivity* 
I'.eopiuC:, iu viov iLo aiffio mud, purpoeoo of tho preoont 
0tudy six iaport^mt iioeial inotitutioao vis** faudly* rtXit;ion» 
eiarriat^o, ft<iueii>tion» eiieto and otatua of womma w«ro «oioeto4 
for »e«mriiag attitt^ioaX ohaiigoa of tho reapoiKJoiita* Tho 
opiiiion W&8 takoa on fiva^poi&t Likat seaXa* 
^h9 rel iabil i ty of tba ao<^a waa ealoulatad hy aplit» 
tmli u«ti%od« I t \nAB fouxiil to ba •&? whieJi ia fairly iiig^* Aa 
£U) pitrallal 8e«ila «a& availabla» i t waa dacidas to dapand on 
tL« cot^tant vali^.ity of ttia aoala* All &ajor aapaeta ralatad 
to eelactad aocial inatitutione W9T9 ada^uataly eovarao in 
ti.a &cala* 
3* i^gp^0"i^oiiog% ^t<>^ i^i^f 
'the l^oeio-Keonoiaie ^tatua ^cala davalopad by x^t>f« 
.^uppuawaisy ia widaly uaad in ladia* Itk tiia praaant etudy thia 
eoula was uaad villi faw adcitiona* fhia aoala containa thraa 
iteue vis* 9 edueution» oecupatioa and i&coi&a* por tba pTBamtt 
<. tudy i t wBm nacasitary to gat i.'iforBatioii not only about tl^ a 
1&3 
ii^©i:;^iiuents but uXso about t t .eir fiitfcftr*© e<lue©tioii» oeeui^tioii 
mid ir.com®* Tlier«ror«, sVtii#r*s eiiic&tioiit oceup&.tioii ane tntt&m 
v<®rt ir.ciuci»d in t h i s 8c«QL«« 
.i.Q collected aat<^ fojr tii® preeect study w&s proe«es«4l 
wiaee tbe impact of education on cer ta in aoeiel 
i^iStit-utiuns anu other v«iri%l»l«& w^@ b^in£ inv®sti|,ate<^» i t 
wi»j founts s«cei, kx:^' to er©ak:*Uf ©wch eoiscowaity BUU^IH^ aotfe 
uruan i^ mi ruriil* in to aY&ilabI« eilmcatiotml t,3roupfs* Fox* tbe 
irurpose ol detv.ijt®c ievtsetifc^'-tioK tt© followii.!, educ&tioniil 
«(MtUi- "*B«iW I ' ^ ' - ' * * i v w A a W L i f ~ , a u M J W iiwm<"'W*ii|i It MWUM*i*ii.'iii»l«Mi«wii»'»i'WMI«W»M»W#'M*«'**«WiW*'<»iW<''l^^ WilliijMIWIPMM>WW<>»<W'wWi*»W»*WW)MII*WWMItWI»»BM«WMM<W^ 
i l l i t e ra t e ; i»«r8om» 'A* 
*,dttcfcitxoii fro» class i to ? i i i •:,• 
i uUCv.tioii iiom cl«4ss« 1" to ^11 •r« 
li-« trewi«H»p of tii« vurioum cOi'»^,uiiiti#s uccier study 
as y€s^  ©cuc-utioiiai at4&tu© i s t4,vi!fi ia ?aol« 1 (p* &?)• 
l&i 
Ti:« •dtteatloii&l amd occupational etAtUB ot a l l the 
re»yoiii.«u\e was eonv&r%m into Rtaaerala wixL tLe b«lp of tb« 
w«4tbtu. e t.ive» l>y Eui*iai0WMiy» uSiil* ti*e eaisto of ti.« re«pon-
d©, to %a8 ecnvertcd i n t o aum©s«ls by the w«ltista.ir.« c.lv«m by 
'£-SAT9^ <ja:iil i r i v e d i . 
ean, . t imdard i)«viatloii, ro«^f r i c i«a t8 of coxxttlation 
«3c • ! • rutAoti w#r® caleulut®^ for tii® variotui varlabl©» for 
a l l ti.©educ«\ioiii<d imu c«k®t« cJ^oup»« 
..e .i.ta waa aov ^zialy&ed ae por iiypotl^eeee 0tat«4l 
oa r l l e r* 
if.o i8Tefitit.,tioi2 iiK^ic&ted tc^ iO followluc conelusions t 
,.@ already stutotlv for f lMi i i^ out xLe r u l a t i o a a t i p 
betwitan ti<@ ViATimbl&Bt * adiieatlonal o ta tua and l i t t i t t id imt l 
@cor«i0*» eo -^ f r i c i an to of c o r r e l a t i o n iten:^ c«ilcuiutod ndiicb 
a?*e Uvea in t a o l e 1 ( p . 125). row the t ao l e i t i s c l e a r t^*at 
educiitioti vu ti.@ v^:-cle .'.«G & fjavouri*ble inX^uence in cumikJLng 
tL« a t t i t i i dec of - .^r, j c *»j5d ^r in uotti tiie ur&ac i^iid r u r a l 
sareaa towar-e a w i u l i ae t i t u t io i se l i k e fa , , i iy , re l i i^ ion, u a r r i a e, 
€ii£te» ^dueution aiic uiutua o€ wouen. 
'.. an tUe r©e,,oiit-ents tiere cat©4;or4a«d on the basia of 
edueat-CMai at&tu© the eo-ei'f*cieiit® of cox'relat ioo tor varioua 
stiD-fc^roiipe were r^enerally found ir^coiisicstent ( l a b l e 2 , p . 127)• 
1S5 
It^e reaeoa £er %h% Xmousistttney coiiXd have be«ii» 
( i ) th% riiiiciity anei rosialUi&c* of th« r<»«pozidl«iit«, ( i i ) th« 
@low @p««d of ei'i«aii^ »a aaoi^g tlM» b&ckvmti elae&est ( i i l ) tli« 
t rad i t ional an€ eoiui«xvatii^ <^ha7&et«r of th* villa^iii«« uid 
(iT) ti^tt expIoitatioB that has b@«n carriGd out OT> thes^ 
eo»jr&ur*itio8« 
:.@& *t* faluee v&r® ealeuXatod to see the sit^ifl-* 
ctme9 of . i.:'JGr0ne« l:)«tifee» ti#o i^tans of mt%^teu9 •dtteatioii«l 
jjroup (A ur.a D), i t wiis found tJimt for a l l tli« thre* eoa-uiini* 
t i e s usiiA for both rttral aiul uruttn t^ ou|HB tiiere were ^.igiay 
siLi'iificMit ttifferetiees ir. favour of IdrJtiXjr eiueated reepo&dentai 
of group » i.t , (Taale 3t P* 130l, 
v^us» the f i r s t i.^potiiesio i& eubete^tiftted* 
roiSi tatile A, p* l^lf i t i s c lear tbat the differenees 
c«tw«©n ti.e jaeaas o^ uroan i-sJfs^ .BC and .'^ 'BO-.-^ c reepondenta are 
sii;nifio<unt at .01 loirel, t h i s su^.,^.eet8 tl-^nt even .-.icsii'ly edue** 
t«d 'i^ sr respondents have £«>re traditioxual at t i t t i^ee them the i r 
J":M! uj«i iif cou£terpC4rt{3» Mf r@rei5»e between tiie rnoa&e of I BO-SC 
ie slig^.t imd tne obtairied *t* valtie elbows timt tliie differeoee 
i e insi^nJLfleant* aUiiXax reeul te ean be inferred frois table 3$ 
p« 1'52a wsjiicK preser.te tl^e resu l t s of ruri^l respondents of tl^e 
&mm euuetitionol group, 
Urtun/rural coupariiM}n6 were alec taad^ (fable 6t p« 133) 
to eee tue dif .'erecoe ia the a t t i t u d i m a ctuac,e in the two areas* 
l & S 
1'he result hi^vvB ihtt in ease of .StC r»0|>oad«tt}t0 tim aeaa 
difxorenee is sigiiifie&nt mt .O^ I«v*l* ?hi8 i^^ y bo du« to 
thtt f«<i«t tK&it villa^,* d^QlIers b»ri« dona t i o t ros is tant to 
ci^aa^e a»^ consorvstive in cot^parlson to tliolr eountorpMrta 
l iviBt in tlio urban area«. Bven odueated persone l iving in 
irilla,;im i^ avo not ^mxerall^ b«e» ubXo to chtiugo tiioir attitiidos* 
^xt in tii« caoo of hm and t.c thore i» no oi^niriotint &i££—^ 
r«iico between urbitu aoid rural respoxihataits* 
irp<^¥^<»f^f ? 
in t r i ^ i t i e n a l eocioty caato syat«B uM oeeup«tio& 
wor« fouBC to be closely iBter-rclated* Ihe occupation to be 
followed hy an individuiil vme invariably dett$ry;inea aceerdinc 
to Um cMte to ^ith he belonged, ho«ever» the ai tuat ioa i e 
un^er, oitit, chant.,e due to factors l ike edue&tion» urbiinisation« 
i£iaustri^iii6ition 4»nc speciiili£ed training* I t wae tLore-foret 
u;ypoxue&ieed that eduoation i s one of the iniX4»rtant faetore 
vtiieh. enables the individual to deviate Srom t radi t ional 
inir.erited occupational roles proscribed by hie caete group* 
una to >.£««>w new occupation^ roles suited to t i e educational 
qualirieuiiunSf intert>atf a b i l i t i e s and aptitude* ^i.is can 
be seen in table ?§ p* 1?6« 
I t i s c lear fro^ the table that witii a chance in 
educateon&l ai«.tue of tkie rot3pondent8« tbere i s a corresponding 
ci^ anii^ e in %h& occupati^.n followed by tlie son as cosipared to 
IS? 
the -&tii«r, UDly 21.4$^ t-'W i l l i t e r a t * respoadeata of ii:rban 
sofmat c0viat«d froci tl>«ir fathisr^e occupation as eoapaxiid to 
tlieir Liglily edBcatud eoimterpurtSt ^timA%» aiiill&T i s tli« eaa« 
i ir i t l i ot^t^ttr eo£3a»miti«« too* 
ro-»«i'>ieimit« of eomtlat ioQ w«ro caXeuXat«4 to so* 
t^« rfeife vlon&liip bet%ra«ii tlio Vitriftblff(9 *odueationaX cjtatus 
and occii|^tio»iil sti»tu8 iicoree*» iiiiich io ei'O'^ ii i s tablo Ci« 
P« 157* ".uo reeiil ts Bhow tl>at tLore oxisteil a i>o0itivo r#l»» 
tiona tip betwoea tL« Taridtbleo *e<lueatiofi&l s ta tus and oeeup»» 
tionjikl £tatu0*, \h« *r||* botween tho said variables am&& to 
m liie)*f Ui0 hit^mut b%inc for ^c* ^M@ can lio explaiuod in 
tL« l i i j . t of ti.o job f ae i l i t i oo avaiX i^ii^ Ie to t h i s ot^E^unity* 
....on ti<# oikii^Io mm bTOken into eu'& i^^ roupSf tlio 
eorr^lat^onv i^ore i.>i^ ^ for ti<o oxtroiio oduoatiomO, group *i)*g 
subfitaBtiatirit ^^ Oc.rlior finding, ( lable 9, p . 139). Tho 
iriconeiatoncios obsorvod In otiior auW^roui^o loay b« duo to tho 
mj&ll ai^ of tL% iiiiupXo and the t x ^ i t i o t i a l el^arueter of ;.oet 
of ti.e com..iuiitiee to s t ick to t t e i r Smdly irofear^ions i«e«; 
Ui» \tMuvmx reiKiaiiiini; a neavor* oob&Xer reisainiEg a eobbler in 
©pito oi" ©4iuc«tion Uucoiae I t civea ti-oo iiood fiiianciai return* 
\{t\mi *t* riitioe were calculated between the mean 
occupational seorea of tiia two exta?ea® educational groupa 'A* 
fe»d •,!•, -ie^iily eisjiifieant dii'xerencea in favour of hicfeer 
educutior;£d 4,roup were ixdie^ted for a l l tLe three baekimrd 
co&i?42f;itlee and for botl^ rural and urban aample aa well* 
(Table 10, p . t44)* 
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'£hu8» the iLGcoM iu '^|>ottiOSi& i& GUbstantiAtMl* 
For finding out the rt^Iatiouship betifeen *«diieatioB«l 
s ta tus and incCMBte* eo-^tiieienta ot correlat ion were e&leiil*t«d 
oettNien tL« said Tariat/les for a l l the Uirem eoixuimitioe un«l«r 
study. (!rablo 11« p« 145}* ILere i s iU2 in^ ie t t ion tltat there 
existed i/ositive a^d depeiidable relat ionship betveen edueetionsl 
etatue and inciKse level* 'dut the ol>tained *r* in the ease of 
the urt»an i'^r reepond«%te i s onl^ •23 t^^ioh i s not mseh depend 
daole« Ti.is uii^ht be (nrplaiaed on t^e basis of tbe lar^-er 
rai i i l ies ttiat tfisse people Md to supportt and ti-^eir loi^^grade 
jobs* ao tuat the relationsliip between educational s tatus and 
ineoate vwa not unilinear* 
ror a detailed stud^ the sample i«a8 divided into four 
educational t.roups vimre inconsistent correlat ions were obtai* 
ned (laijle 12, p . 147)• 1L& tiible shows inconsistencies which 
could be explained en the basis of ( i ) the saiaple bias t i a t 
flight i^vn occurred when si^all edueational i;,roups wire £Niidet 
( i i> tl.® fact that the respondenta» out of fear and scare» did 
not give tiueir im^ome at&tements correct lyt ( ^ i i ) the diff icul-^ 
for <:>aci(ward clasisea and Sf!» even to<»da^ ' to i;et bet ter JobSf 
uxid .finally ( iv) edueatiorAl uneiiiploys^nt* 
i<h»n *t* values %^re calculated between the two 
educational ijroips ' A ' and •i3«, i t ^ s found tha t the differeoeis 
i & 9 
bi»t%Mier. XMto (groups &r@ hii^Xy clgniflemit a t ^Ol I r re l* in 
r&vour of kii^Mjf #aii€£^t«^ x>@sponiieiit8. ( iable 13§ $• 149)* 
Kor iatex'^eiiato eoi^iparieons of tL« urbmi reop&2i<S«i3t« 
of a l l tLe ti«r«G eomiuislti«s» eo««f-;'leie!it0 of oosrolation 
wer® calcui&t#<i i^iicL *re foivtn in twe t&ule 14t p« 11&0» I t 
i e cXe&r I'rora tiid tabic tLat th« dUiX'Ioreiie«@ in tl«e ineo»« of 
tliO t:.r#o eoffiuunitios of urban arsas aro s l igh t t eoid wero 
fouxKi inslgnlficiijat for a l l tl^o groups* 
':L& caee ol' rura l rciapondoats ie v&n^ in terest ing 
( la^le 15, p« 1$1}* Tlitt difforeneoo in tlie SHsan ioocoMi botwtOB 
i 1^*4.^.r i s low anti inait>"iifieBnt« l^ t there i s a big diffsrsnee 
in tti« laeaa ineoise oX fii^ f-'^ .r and i.BObC. .T^th tbs dirx'ereneso 
arc hig.*a>' s i ^ i f i e i m t a t ^Ol level* '^be r e su l t reveals tlie 
i&c% tliat so aape a t i l l exploited in. rural areas and they are 
s t i l l entat.~'e<^  ^^ denial Jobs* I t i s ver;y surprising to note 
tl-iat the hit>bly educated SC resiJondents y^G are not able to 
^et uoirem^ent ^obs are not able to increase the i r ineo&e due 
to lacr» o! r«80)iree& a t the i r liose* Mt tlie IM and l.BC 
£*tspondents» wi^ o are l iv ing in rura l areas iaprove the i r ine<i«e 
bj entagint* ti.ea&elTen in ^^amily t rade, oeeupatioa and farming* 
Rural/urban comparisons were also t r i ed (fable 16, 
11* 152)* Tbci table reiroals ttiat t l ^ r e i s no oi^ i i f leant diffe* 
rence in tua incoi^e of urban and rural '/SO respondents of 
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education group '«*• 2a th« e«ui« of VBC respondexstc tetoro 1« 
a 1>1|^  uiftttr«z&ett in income whieli ift significioit a t .OS lov«l 
in favoixr of urbaii r«ii0pomi«nt«« ¥oj^ aurprisim; r««iilt« wovo 
obt&inod «t4«a ruridMivl^asi compa^lBon was s^ilo for ^c re>«poii»» 
dents which was found i i i^ay sii^nifieaat a t .Ol level in 
.t«ivoiir of urb&iii respoxkdents* I t shown that odueate^ l>C reepoa* 
dents WiO are e^plojfed in urOea areas are fOttlng it.iaoidmwe 
sa la r ies but tkose niio failed to ^9% a Job, even i f the ; 
posi^euded L i ^ e r eduoation, were «9.t.^ i;edl in uenial jobs in 
rura l ar^as and getting low aM»uiit in return* 
I jfpyt^fif 4 
The issue of faail^r plazmi&t ia very ;ieaiiitive azid 
as&otioaal, Lifferent soliolara nave attempted to diseuss tii9 
matter in aifferoKt wi^s* hany sc^'Olars bave put forth r e l i g i* 
ous aoctrines e i ther in favour of f a ^ l y plaimiii£; or a « ^ a s t 
i t* >'^ t y^v^ few studies l^ ave been attttiapted to explore the 
real aituation* 
education ei&y certainly be rsi.arded as a powerful aiMl 
efrective Q«etfis for ^^ropa^atia^, ra t ional thought* In 1 ^ 
pi^ e@€r;t atud^' i t was* the re fore» hy],>othesised that education 
ie l ikely te develop favourable a t t i tudes towards family 
plaimins* In tliia connection respondents were required to 
i fefition ti.e auiEber of ei-ildren they had* 
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Lo &«e the rexationatip betvoen the respmidents* 
©duc**tiox.al 6t<t.tue aac the auafotr of ei^ l^ldjcwat co«Mifricii«it 
of correliition ar« e<aJlcul&i,ted botwecrn the varlfiltlea *«4ue«i» 
t ion«l e ta tus and nuabtr of ehildr«s*» (^abXe 1?« p* 155)* 
.J^« overfidl pietiire iiMio«-te3 t aa t o4ue«ition U&d bnwn abla 
to dev«lop S&ymwenhXib a t t i t ude toward* ftiu i^X^ plar^nlng asiong 
th« rttsioncente of a l l tha thraa eoc^ui^itiaa under etudy* 
~^ or & detai led atudy tlie 8«iple vaa broken into 
fc<iuc^tiofiai ii«o»t;r«upa A, B , C and B aiid eo^efiieitiiita of 
correlat ion were ealeuXu.te4 wi^ ich &ire t.iven in the t»ble 16t 
p* 1%» ine obtained eorrelationa are in the negative diree* 
t ion exeept rural l .iC respondents* 
. owovert wi^ en tke esrtreae ©ducutional groups • A' 
jwd • ?• were coiapare^ for *ediioation and mmber of children* t 
i t te&ia founc that tne lii,>er the education the greater %fas 
ti.e awareiicatit oi faaily plaanlns except aaon^ rural I JC. fLle 
eld tru&^ for a l l t:.e three eo£:£..unitie8 uncter study ttnd for 
both that ura&n imA rural seys^ ple* (fable 19, p* 15&)* She table 
ahoMi ti^at the difference in the number of children ia large 
between the respondents of edueation ^^roups *A* and *!*• 
llliter<Ate reai^onde/ita on an averai^e have tsiore than five ehi l* 
Uren %rtjerei*« reepondenta of education t,roup •!)• (education 
* on 
^bove intenaediate level ) have/an average lesa Uitm three 
children. !lLi£t shoi^ ist tha t educated respondents are mo3^ aicare 
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two caatm groups ie not slg?iifie«-iit« In oilier word* tl*« highly 
&diM!i4»teci aiaiipX«» ttxc^pt rur^il i l-f^ t <^ ^^  ^^ot 0ho%« lamrktd dnirlai-
tXoii in ti.« «&ttituii«ii ret^ardisi^ f£ibG^ l:y pX«r*nin£;, In ame of 
rural • "J-'* Insienifioant relationsliip laay 5c due to the fact 
tbat Ligiay e^ucatodi Use respondents l iv lag %n irill&c^eo ar* 
©agaced iii *-^rieulture and thoy are riaar*cially w«ll-off. 
Sinett ->or« and i»ore p«opl« are laaeded to &<an the ac t i v i t i e s 
involved in farmia^ tLeee i BC> people have aor© children in 
sp i t e of tfeeir iiigh. educfetioaal s ta tue , ^nerefore, the uypo-
t.'.eeis i® par t i a l ly substantiated* 
The abeesce of faaily plaaalnt; maonc the backward 
co£K urjLtiee unuer tstudy could be esrplulned on the oasis of 
( i ) r i t , idi ty itt tLe bel iefs of t^e eoasunities under study 
le^&trdin, the bi r th of the cuildrent ( i i ) the belief that the 
i . e a t e r tue nuiab&r of riale et.ildren» ti^e be t te r would be the 
f&mily s ta tus and ^oi^e fac i l i ty in the feally vork» ( i i i ) the 
lack of recreations and diversions* (Iv) the e&rly in i t i a t ion 
of the children into different earning; ac t iv i t ies» (v) the 
wrong concept of v i r i l i t y , (vl) early raaxriaee, (v i i ) the 
railurtj of educational awakening in the baeiciimrd coiaiuimitlee 
and ( v i i l ) irret?aarit5^ and inconsistency in Govem®«it-run 
fa-'-ily plmir.ing pro£,rafflases« 
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'"o-^f r iei«nt8 of correlat ion were caleulat«4 b«twi«a 
variables * oilueationaX otutue and «xp«&ditur« on etiXdrtn'a 
education wr*ieb i s pr«e«nt«d in tabl* 20» p» 163* 7b« t«bl« 
indic'^-tea that tL«r« i@ h i ^ relatioitehip b«twft«n th« TsviiUKlM 
*^«<tucation&l statiifi of iae ro8i)oad«at8 and tbttir Q»iit):iX3f 
€rYp«&ditur«! o& th« educt-tioQ of ohildrea*** 
ifneii th« is&i&plo wa@ broken into four odueational 
f^roups and 'r^* vmre calculi*t©d, i t wa© found tLot the Lieteer 
the education of the respondents tl^e i,xe«*ter tLe iiiveetaent 
on ci'.ii<lre»»» education, thuB the ea r l i e r findiac i e substan-
t i a t e d . (Table a t , p . t65)« 
,Lea ' t * values wex^ e ^olculateti between the two 
extreme eductotional i;roup© ' A ' £*aci •]>• for rae&suring tJae 
sigtiificaiioe of difiere{iee» tLe obtalaed *t* value si^ ows that 
the ci I lerenoe i s highly sii^nifleant a t .01 leiNil for a l l Um 
tLree oouisuiiities in favour of h i i ^ y edueuted res|iO&dents« 
I t proves ti.iit ti.e rea^oadeats L«iVini; edueation above in t e r -
laediate level take greater in t e res t in the edueation of tl .eir 
e: i ld rea tmd epend more noney as eoapared to the illitermite 
,proup» (%able 22, p . 166). i;iierefore, the hypoti.esi© i s 
euuotantiated. 
int©3>«^aste coKparisonii were aulso t r ied mid the 
fiiidijai^B are a v e n ii. sai^le 23, p . 167. I t i s clear froa the 
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epet.t-iii,, -ij^Ltii' u. >Ou2it8 a@ eo.*4-&red to i* -f uiid f* ruspondenta, 
. ..e *iiJ ci'cseti yfet*«®ii the li^ efeas I0 . . i tb «md tht? o0t4i.in«d •!• 
valute rtViwie tL**t tLeets art; tiii;riificttnt a t •Q& ievel» l-otL 
in -.•fcivou. or . . .r , '„..ifi ^&y be due to the f..ct tf*at educatioxi 
AU ore .-Oi.ui^r xr. xue upper s t r a t a o£ the . ' I ' ! , . o«t of th«o 
. i-fe es.^.u, v;a l a :.u«lae»sj aod t r a d i t t o s m l occut>atioiis» wh«r« 
ti.erfc i s air«5 aeed of i;ducfc.te« iJ^rsons to devwiop aud ;i*od«ml«» 
t..ei'i» .ii ci»®fe o£ :r mid ..f» ttoe di f ference l^etwe^n the iu©an» 
i a ®i-(J.t wtiicii i«s in®ic/-iiiCvkiit t oo . 
"^USJI^ 24, p . Ifcsfcf t:-ows tha t l a r u r a l areaa d i f Jer»»-
L& ,.fatwtt'. n*e uciisii. oX d i f f e r en t c c K t m i t i e a are s l i t , h t and 
inci , j .i , .ic-Ht» **i*€ aifeoa cr i«r idi ture on education of tite 
c^ilc.rct. iii fe^lao verv iow» l^Kis ..ay be due to ti^e poverty of 
tLe v i i l i i c«re or aon-avai la la i l i t^ of educat ioaal f a c i l i t i e s * 
o-e: ' - ic Jeat© of cor*:elation© i*ere c i lc t i l a ted for 
xoiJKsi-uruiys coau-'ai*i£.'Oii wi*icL ^f^ tivmn In ':iihl% £5, p# 169* 
*lj;.ble ahow8 th«*t liiere l a eit .si ificant diiTferftnce in e^tpendi* 
t a r e on te«mc*3.tioK of eiulldreii utftwees si*e urbaoa smd r u r a l 
i>rua«. Ui'bisii .•'' ikjic *' reai'OSdests are spendiaL s«or® money 
.© conparca to x..i ir i i t r^ l couatt-rpmrte. Obtained *V value 
». OW& tnat »,j.e dli'*ert*nc«! t>etw«it'n tLe ti*o means i a h i ^ i j ' ' 
i^ ii n i f i c a a t i*t ,01 iev©i in ci*-e or «\BC and a t *05 l e v e l in 
cai*© Q£ }.i,r ix^o. oadenta . '^ut Tor .if ti*e dif.ferfeace between the 
two ai,aii6 i® lr4aicaific*«nt. 
2 ( • • 
•i&.ible 27« p* t80» 0iiow@ the percentage; of participants 
in various Xei8ur««»tiiae a c t i v i t i e s . I t i s c lear XTO& tLe table 
tluit XLmtt ig a imilijiear trend and ti.ere are ii.die&ticns 
t^at t«ltu lacre ecue^Atiaa* th^rc ie && iiicr«a@e in Xeioure»tiae 
«^tivit iee« '«i«er. edue&tional c^'^ups i#ere mace and incidence 
in various a c t i v i t i e s Mae noted, i t w^s found thet» witb 
incr.,ase in «auc>-tion, part icipat ion in aii-ost ©very leisure* 
tiiuw jrfct*vity iRcr«!*«.ced, Ifcis ienae support to the e a r l i e r 
finain.. t^.at f^re education indneee c.reater partioi | .ation in 
leifcure-tisse iictivitjjr. 
iuerefore, t).e hypothesis thtit education will increase 
the partiripis.tion in leisure-t ime a c t i v i t i e s i s substantiated* 
; y j ^ tLee i s 7 
in a country lixe India ml^ ere social stratification 
is au. i.d on caste s^ steai» place of birth is an ii^ portant f^ &etor 
in or.e*6 lire* ^^ fter independence we adopted deaocratie systws 
of life Mfuvre every citieen is guaranteed equality of status 
aac opportunity, imt even after tbirty years of independence 
t © old eyetera otill i^revails. In sucfe a condition it is 
j.«ceBL&.ry to look into factors iniluencint x'riendsLips aEong 
tii© reeponcc'Rta under study. 
it is clear Crem the ' aUle 29, p. 106, ttat tbe Esa;Jo« 
rity of the illiteruttog of every coeEsunity unde^, &tudy feare 
2 1' a 
t h e i r neiii.^ucura a© t t . e i r rrientie wliici^ i s !iie*jeot 69*8 per 
e«»t -o r ...f rfesijoiii'.ciit® of r u r a l ar^fets, l)ut ijaon, thtt resign-* 
do iiiiite t».© »ri«ad«» c i r c l e in every t roup , ^hua, th© hypothec 
gi£i i s iju&0t«mtiiited« 
. eevoiiiiieato wore a l so ruQuire-d to oeat lon edueatioa* 
<^ .^ ut@ uua OC' upation of ti^eir xrierule* .leans of these eeores 
are i^ .?&0er.t@d in l a o l e 30» p« fS? t^iel i shows t b s t edueational 
i^tatus ii& un important ftfctor in developing f r iendsh ip , abe 
friend*0 educ^tio&«d s t a t u s i s r><-^iterally Xhe &&MM tm tii£it of 
the ree^-ar;<ienta, ^s tlSie re@|H;Ment8* edue^itionifcl s t a t u s 
..(jcrcai^ce t i . e i r fr iends* follows siiit* 
VH tue u<^ si@ of ti.e present s t u d j i t :aaj' be clsir^ed 
tititt feduci-^tion UQM u pos i t ive efi 'ent in iuriablng about a t t i -
tudi);ial ioiQ ocrup«^xicnal c^ionc^est incr^iksin^ ineorae« education 
of c i - i idreat a-'-Oitioa of facsiiy plfcinijint^, inereast, in l e i s u r e * 
tiije ac t iv i t ; / «nt: developeor.t oX f r iendship i r r e s p e c t i v e of 
c«&ste or plwse of bir th# i t i s * t he r e fo re , obvious t h a t 
education i s n«cesfcary for the overikll iiocio-ecoaoaaic develop-
i^ent o; tu© i^ v e^kw r^d coa^ u n i t i e s v^iieh w i l l u l t i n s t e l y in su l t 
in U.e developi«cat of on e4:,@liti*rian socie ty and a r e a l 
detaoci'ticy. 
20? 
t« Ihe stsftdy eould tm eonducted on otb«r backward eoanmnl* 
t l e * of India and lnt«r*HSOis^unity cofiparisoaa could b« 
3&adtt« 
2* .. coQparotivo study eould also be mado bt^tweon spoed 
and direct ion of chanc. o of aigl; iind low ci^^stea. 
rUe degree and dlroctlon of atUtudi&ia c; &at e could 
wO measured In ui^ ckward coi-^unltiott* 
4 . 'Itc iap&et of oditoatlon on a t t i tudes towards otiier 
tioclal iii£itltulions could ixlso be measured. 
«^ t t i t udes of wo£s«n folk in t>ackward eomounities towards 
various soc ia l , j;>oliticsl. tmd economic ins t i tu t ions 
could aClso be &^&»UTed and coapwrisons with tiieir stale 
counterparts could slso be ^sde* 
6* ;.o»e longitudiiml study could be oade on i.i^bits* 
|:!erceptions» a t t i tudes &u*(i needs of c^-ildren of laekmir^ 
cof.i;«unitiee» 
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